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Alemania firmará la Paz 
D E T A L L E S D E L H U N D I M I E N T O D E L A E S C U A D R A 
F m LO^ 4C0RAZATÍ0S ALtílIANlS 
E> WGLATERRA. 
4 i W r de Jas uoüoias pobUcadas 
djcieSio Que SÍ'ÍS aleones fneron 
«nprtos v diez hondos, por disparos 
Ehos (wntra los botes de la escnadra 
Jimana que so hallaba en el paerto 
de FIow. despnés de haber sido hun-
didos los buques de la referiia escua-
dra, el «Daily MaiP dice que es pro-
bable que otros se hayan ahogado y 
que de varios que se dirigieron a las 
islas de Orkney, aun no se tienen no-
ticias de ellos. 
Los principales buques de la escua-
dra inglesa se hallaban ausentes ha-
ciendo ejercicios on alta mar en los 
momentos en que fueron hundidos lo? 
barcos alemanes, -sigilados por peque-
ñas embarcaciones de guerra y patru-
llas aéreas. 
1.1 Almirante TOU Beuter, tefe de 
la escuadra alemana que se rindió, 
dice que él dió las órdenes de hun-
dir los buques» agrega el "Díüly Malí* 
y que dió dicha orden porque al Ini-
ciarse la guerra el Emperador orde-
nó que ningún buque de guerra ale-
mán cayese en poder del enemigo. 
Agregó que él creyó, por las noticias 
de la prensa, que él ¡/.-mlstlcio había 
terminado. 
E l Almirante ron Reuter, csturo 
en Alemania hace: poco' creyéndose 
que el riaje obedeció a hallarse Indis-
puesto el Almirante; pero habiendo 
regresado hace poco, se cree que fué a 
su regreso cuando ordenó el hundí 
miento de los barcos, bien burlando 
la censura o haciendo señales a los 
demás buques, las cuales podrían s e 
fácilmente comprendidas, debido a la 
proximidad de los barcos alemanes. 
E l *<3̂ ail,, dice que el Almirantazgo 
niega que las tripulaciones de los bu-
ques alemanes se releyabaii periódi-
camente .manifestando que las tripu-
laciones primitiras permanecían en 
los barcos. En los buques mayores ha-
bía de ciento cincuenta a doscientos 
hombres, y de diez a reinte en los 
destroyers. Por lo tanto, había cerca 
de cinco mil hombres en el agua o 
abordo de los barcos al hundirse és-
tos. Mil cuatrocientos hombres fueron 
desembarcados por los Ingleses en 
Nlgg, Rosshlre, en la costa septentrio-
nal de Cromarty FIrth. 
Por el modo en que se hundieron 
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Danzig, vista general de la ciudad. Nótese en el centro la fa mosa catedral de Santa María con 
«a gran torre cuadrada, una de las más bellas iglesias de Europa. 
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Dice El Mundo que son tres los 
grandes negocios que se están 
preparando. 
Y para nuestro colega esos tres 
negocios, como las hijas de Elena, 
no hay por dónde cogerlos. 
Nacionalización de ferrocarri-
les. Este es el primer negocio. El 
Mundo, como nosotros, ve los fe-
rrocarriles, con ruedas, y ventani-
llas; y locomotoras; pero lo que 
no ve claro quizás porque se lo im-
pide el humo, es lo de la nacio-
nalización. 
Quizás se halle escondida en al-
gún carro de equipaje, pero lo 
cierto es que no se ve. 
La compra, con capital extran-
jero, de una compañía radicada 
en Cuba no es sino un simple 
traspaso de acciones, con la inten-
ó̂n por parte del que da el di-
"ero, ciertamente, de no perder. 
Este trabajo de traspaso, con-
6 3 4 
L a e s c a -
s e z d e l 
a g u a 
^ 1 clamor es unánime. Diariamen-
cj recit , iIno3 numerosas quejas de ve-
nos de esta ciudad pidiéndonos que 
cm^03 aleuna3 líneas al señor S«v 
qul Í de 0bras Públicas rogándole 
o,, lntervenga directamente en lo 
^e ya resulta un conflicto: la falU* 
en ĝUa' pero 15111 manifiesta, que 
tQ alguno8 barrios los establecimien-
con/i casas Particulares carecen por 
jnpleto del necesario líquido. 
•erSt vecil108 de las calles d<? Morr 
E>ÍH Zulueta. Monte, Dragones», 
ÍIIPS So1' Ordenas, etc., vienen S Í endo la 6 3 ^ 3 ^ de a de3de ^ 3 
^ í o s díaa 
En 
rániS realidad debe hacerse algo, pero 
^aamente, para abastecer la ctu-
Ho t qUe urge es (lue el vecind?' 
4e B ga asua para los servicios 
de I113 blendas; que la Secretaria 
«U ^ Ida(1 toiue cartas en el asunto 
Secr«!ne.ficl0 de la higiene; nue I* 
fcajta i de 0braa Públicas, en fin, 
Ve.* g0 para Poner término de una 
bis íuPara siempre a tan.lnsostenl-
16 altoaclón^ 
ferencias y discursos, es preciso 
remunerarlo porque trabajo al fin 
es justo que se pague. 
Para hacer este pago no hay 
más que dos caminos: o aumen-
tar las acciones de agua, que por 
procedimientos de la moderna al-
quimia más tarde se convierten 
en oro, o recurrir al Gobierno que 
es el que al fin y a la postre pa-
ga siempre los vidrios rotos. 
Eso no es nacionalizar. 
Llámase así la operación que 
consiste en adquirir el Estado un 
servicio público cualquiera, tran-
vía, luz eléctrica, ferrocarriles, 
etc., no con el objeto de especu-
lar con ellos, sino al contrario, re-
bajar las tarifas e introducir eco-
nomías. 
Creemos que Cuba debe nacio-
nalizar sus ferrocarriles y cuanto 
antes mejor, pero sin desembolsar 
un solo centavo en la operación. 
El general Menocal, hábil fe-
rroviario, sabe mejor que nos-
otros iuál es el sistema. 
¿Y la política, y los que de ella 
viven y la gente influyente, no 
querrán viajar gratis? 
Ante el mismo problema se vió 
el Canadá. 
Pero los canadienses, toman las 
cosas naturalmente, en frío, y han 
nacionalizado sus ferrocarriles y 
han creado al mismo tiempo una 
compañía administradora com-
puesta de banqueros de renombre 
y miembros de las antiguas com-
pañías. 
Y en Canadá hay veinte mil 
millas de vías nacionalizadas y en 
Cuba apenas si llegan a unas seis 
mil. 
Y que perdonen los banque-
ros e interesados en esta mons-
truosa operación, que humildes 
periodistas les enseñen el único 
camino que los puede llevar al lo-
gro de sus deseos sin que los in-
tereses de la nación se resien-
tan* • rr'" ' 1 " 
De "El Imparclal," de Matanzas. 
LA DLRECr 0 \ DEL «DIARIO DE 
LA ¥A1{IVA;' 
La empresa propietaria del DIA-
RIO DE LA MARINA, ha designado, 
por acuerdo unánime, al doctor Josí 
I. Rivero, para ocupar el importante 
cargo de Director del mencionado ro-
tativo. 
' E l mparclal," felicita al Joven vi 
talentoso periodista y le desea en tau¡ 
alto cargo el mismo buen txUo que I 
obtuvo su ilustie padre—q e p. d.— 
Malecón de la ciudad de Dtnzig, que tan discutida ha sido entre Polonia y Alemania. 
De "El Reconcentrado:" 
LA MJEVA DIRECCION DFL "DLV-
RIO DE LA MARINA" 
Acaba de sor nombrado rn Jov̂ n 
escritor cubano para el car^o de di-
rector del DIAR O DE LA MARIXA. 
fEs el doctor Josó I. Rivero, hijo del 
señor Nicolás Rivero que dirigió e 
'mismo periódico hasta, su) reciente 
muerte. 
La designación ha sido acertada por 
muchos motivos. E l joven Rivero am-
ba de revelar toda su personalidad 
de modo brillante y está bien coloca-
do en la cabecera del decano de la 
prensa habanera. 
Al propio tiempo se confió la Sub-
direeción del DIARIO a nueslro anti-
guo amigo el viejo periodista Lucio 
Suárez Solís, que desde hace muchos 
años es figura principal y muy esf 
macla en la Redacción del cologa, y lo 
ha dirigido interinamente en varia.-: 
ocasiones. 
Estos dos acuordos de la Junta Di-
rectiva del DIARIO DE LA MARINA, 
han tenido favorable acogida en la 
opinión publica. 
De "El Moderado," de Matanzas. 
LA DIRECCION DEL «DIARIO D^ 
LA MARINA.» 
La Junta General de acciontetas de 
i la poderosa Empresa periodística 
I DIARIO DE LA MARINA, ha desig-
I nado para ocupar el cargo de Direc-
! tor del estimado colega, al doctor Jo-
sé 1. Rivero, que venía deseiupeñar.-
| do hasta ahora la Subdirección dol 
decano r¡e la prensa de Cuba. 
Felicitamos a los señores accionis-
tas del DIARIO DE LA MARINA, por 
tan acertada como justa designación. 
L o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o y n u e s t r o 
D i r e c t o r 
Esta mañana visitaron a nuestro 
querido Director en su despacho el 
Préndente del Comité Ejecutivo del 
Centro Gallego, señor Armando Co-
'•a. el Vice, scv'or Manuel Canto y 
el Secretarlo General, señor Grá-
denle 
Trafan para el joven Rivero una 
calurosa felicitación por su merecidn 
ascenso al alto cargo de Director del 
DIARIO DE L!V MARINA, del Comité 
Ejecutivo en iileno, de la Asamplea 
de Apoderados y un abrazo cariñoso 
de sus cincueuta mil socios; felicita-
ción que nuestro Director agradeció 
pTofundamenta y en toda la impor-
tancia que ella tiene • 
N u e s t r o S u b d l 
r e c t o r 
Entre las muchas felicitaciones que 
ha recibido nuestro querido jefe el se-
ñor Lucio Solís, con ocasión de sa 
nombramiento de Subdirector del 
DIARIO DE LA MARINA, figuran las 
siguientes: 
Habana, 20 de junio de 1919. 
Señor Lucio S. Solís. 
Ciudad. 
MI querido amigo: 
Acabo de enterarme, con la mayor 
complacencia, de su acertado nombra-
miento para el cargo de Sub Director 
del DIA_RIO DE LA MARINA Nadiu 
que conozca su larga y brillante la-
bor periodística podrá dejar ae aplau-
dir esa designación como una mere-
cida recompensa. 
Una mi aplauso sincero a las feli-
citaciones que reciba con aquel moti-
vo y sepa que es siempre su muy afec-
tuoso amigo. 
M, Varona Snárez, 
Alcalde Municipal. 
Habana 21 de junio de 1919. 
I Señor Lucio S. Sob's. 
Ciudad. 
I Estimado amino; 
) Leo con gusto la noticia do su nom-
] bramiento de Sub Director del DIA-
1 RIO DE LA MARINA. Le salvda y fe-
licita su afmo. 
Raimundo Cabrera, 
E l h o m e n a j e a 
D . N i c o l á s R i v e r o 
LA JUNTA DE ESTA NOCHE EN E L 
CASINO ESPAÑOL 
Bajo la presidenoia de don Nar'cl 
so Maclá, ee reunirá esta noche el 
Comité Ejecutivo del proyectado ho-
menaje a don Nicolás Rivero. Eu esta 
junta, a la que concurrirán los Pre-
sidentes de las sociedades españolas 
y cubanas y los Presidentes de los 
clubs españoles de la Habana, que 
Integran como vocales el Comité Eje-
cutivo, se dará lectura al manifiesto 
redactado por el Comité, y se toma-
rán acuerdos tendientes a la mejor 
forma de realizar el hom^noje. 
E l secretario del Comité, cita por 
este medio, en la Imposibilidad ma-
terial de hacerlo directamente, a los 
señores Presidentes de sociedades 
españolas y cubanas y a los Presi-
dentes d«» clubs regionales para la 
unta de ésta noche, a las nueve, en 
el Casino Español y ruega a todos 
I su asistencia ni acto. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CXVII 
E l h u n d i m i e n t o d e l a e s c u a d r a a l e -
m a n a e n S c a p a F l o w 
ESE ACTO K CONDENABLE PORQUE NO ES HEROICO. SINO 
SIN GLORIA. — CONSECUENCIAS QUE TENDRA PARA ALE 
MANIA. 
Bello y heroico es el gesto del ma-
rino que hunde sus buques en medio 
del fragor de la batalla sabiendo quo 
las ondas del mar le han de servir 
de sudario; y para no citar más qut 
un ejemplo de ese sacrificio inmor-
tal, ¿quién excederá en valentía a Vl-
llamil que en la lucha navsl «e 
Santiago trabó batalla contra la in-
mensa escuadra Norte Americana de 
Sampson sabiendo que iba a perecer 
como en efecto sucedió, rodeado con 
los suyos de nimbo de gloria? 
Pero los marinos alemanes que han 
hundido la escuadra que ellos no su-
pieron llevar al combate, cuando >a 
no les pertenecía porque ellos mismos 
la había entregado a los Aliadcs, no i 
merecen más que execración por los j 
males que van a traer a su Patria «y ¡ 
por haber vuelto las espaldas al ho-1 
ñor militar. 
En el espacio abierto de mar que] 
forman las islas Orkney al Norte *ie 
Bscoda y separadas de la tierra f ir- i 
me escocesa por seis millas, se halla j 
la preciosa bahía de Scapa, Scapa ¡ 
Flow, (no Scalpa, como dicen los | 
cables, porque si bien hay una isla ¿e 
ese nombre en Escocia no se traía 
de ella) lugar encantador que tiene 
al Norte la isla de Pomona de rocas 
de color de rosa y al oriente la roc;i 
i del "Viejo de Hoy" atalaya rosada ae | 
400 pies de altura que anuncia al na-
vegante que pronto va a llegar a ese 
paraíso escocés. 
Allí es donde habían reunido los 
Aliados bajo la guarda de Inglaterra 
la segunda escuadra del mundo, la 
de Alemania, de la que acaba de decy 
Lord Jellicoe en su libro sobre la 
batalla de Jutlandia, que su coraza 
protectora de sus buques era má? 
gruesa que la inglesa, y el tiro de sus 
piezas muy certero. 
Desde la batalla de Salamina no 
se había visto una rendición igual, 
guardando todas las proporciones, quo 
la de la escuadra Alemana en las 
aguas de Kiel, ya porque no se había 
batido autes de entregarse, & tam-
bién por el número de buques rendí 
dos que escoltados en el Mar del Nor-
te por cruceros y acorazados de In-
glaterra y de los Estados Unidos 
hasta el Firth of Forth daba la im-
presión del entierro definitivo del po-
derío marítimo de Alemania, cuyos 
marinos no quisieron dar a su patria 
un día de gloria, batiéndose hasta 
morir y hundiendo entre las andana-
das de sus cañones los buques de sus 
amores. 
Dícete que Guillermo II tenía 
puesta su enloquecida esperanza en 
esa lucha desesperada de la escua 
dra . que éL equivocadamente, pero 
con ¿ran tesón había puesto sobre las 
(«las: su esperanza falló porque I* 
dotación de los marinos se insurrec-
cionaren contra los jefes y no se pre-
pararen al coutate ni sacaron sus 
buques al mar abierto. 
Y ahora eŝ ii mismos hombres que 
traicionaron a Germania, traicionan 
a los Aliados oue les habían confia-
do la guarda de los buques, quizás 
M á x i m o C i ó n i e * 
Habana, junio 22 de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE L \ 
MARINA. 
Señor: 
Ruego a usted encarecidamente, se 
sirva hacer insertetr en el periódico 
do su digna dirección para eonod-
miento general, el signionte acuerdo 
tomado en el día de ayer, sobado 21, 
por la Comisión del Monumento al Ge* 
neral Máximo Gómez: 
"Hacer público que la Comisión hn 
venido juzgando los proyectos prp-
seníados en el concurso para el mo-
numento rü General Máximo Gómez, 
de acuerdo con la ley y las liases so-
bre la materia, faltándole sólo juz-
gar definitivamente los proyector 
marcados con los números 4, 16, 17i 
20, 22, 29 y 36; no habiendo acepta-
do ninguno de los demás." 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Jnan G. García EnseSat, 
Secretario de la Comisión, 
A U l t i m a H o r a 
ALEMAMA FIRMARA EL TRATADO 
DE PAZ 
Welmar, Junio 23. 
Se ba anunciado oficialmente qne 
Alemania firmará el tratado de pn't 
que le ha impuesto las naciones alia-
da y asociadas. 
(Pasa a la página 6, columna 2) 
E n e l a n i v e r s a r i o 
d e D . " P e p e " 
d e l a L u z 
EN E L ANIVERSARIO DE DON 
"PEPE DE LA LUZ" 
La Asociación Nacional de Maestros 
consagró el día de ayer a la me-
moria de los mentores fallecidos. 
En la Necxópolis de Colón. 
Do acuerdo con el programa qur-
publicamos ol pasado viernes, ayer 
tuvieron efecto los actos preparados 
por la Asociación Nacional del Ma 
gisterio para conmemorar simultá 
neamente el aniversario de la muerte 
del Inolvidable educador Don Pepe 
de la Luz y el fallecimiento de loa 
profesores que han figurado en la 
feloriora lalango de los forjadores de 
simas 
El acto de ayer mañana, piadoso 
tributo de un fervor nobilísimo, con-
gregó en la Nocrópolis habanera a 
una distinguida concurrencia de 
Maestros y Catedráticos, con el obje-
to de ofrendar en la tumba de Don 
Pepe y ante e; Panteón de la Aso 
c;ación flores natnrales, con la re-
trasa a la página 6, columna 4.)} 
RAZONES SOBRE LAS QUE SE 
APOYABA ALEMANIA PARA PK* 
DIR OTRAS 48 HORAS DE PRO-
RROGA 
París, Junio 23. 
En la solicitud alemana de .ptras 
cuarenta y ocho horas para la «jirl-
slón relativa a la firma del tratado 
sin reparos, y rehusada por la En-
tente, arpriíiase el cambio de gobierno 
habido en Alemania y la conínslón 
general que dificulta el completo arre, 
glo de lo qne el Consejo de los Tres 
ha rechazado. 
SIGUE E L HUNDIMIENTO DE BU-
QUES DE GUERRA ALEMANA 
Weiraar. Junio 23. 
Circula la noticia de Qne fos bn-
qnes de guerra no rendidos a lo? 
aliados y que se hallaban anclado? 
en Kiel, Wilhelshaven y en ios denmj 
puertos alemanes han sido hundido! 
por sus tripulantes. 
París, Junio 23. 
El doctor don Antonio Sánchez flo 
Bustamante, delegado de Cnba a Ta 
Conferencia de la Paz, regresó de Ro-
j ma esta mañana. Manifestó que por 
! lo que parece el cambio de ralnlsie-
río en Italia no afectará la firma 
i del tratado por Italia y que él creo 
j que la causa de la crisis ministerial 
fué asnnto económico interno. 
Agregó que el principal problema 
para el nuevo Gobierno de Italia es 
establecer estrechas relaciones con 
los Estados Unidos y Argentina, y 
asegurar mayor arribo de víveres a 
precio más baratos. 
NOTICIA CONTRADICTORIA A IA 
DE WEIMAR 
Nnera York, Junio 23. 
Dicen de París orne noticias pos^ 
rlores a las publicadas en Wclmai 
exponen qne Alemania no ha notlf̂  
cado oficialmente a la Conferencia fl€ 
la Paz qne aceptaba las condleionej 
y firmaría el Tratado sin reticencia^ 
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B A T U R R I L L C T 
Hace ocho años surgió la idea, de 
adquirir, y regalar al poeta de la 
guerra, al lusigne versificador BQUI 
lacio tíyrne, la antigua casa solarlJ-
ga, el viejo edificio donde nació, por-
que tuviera seguro un techo en loa úl-
timos días de su fecunda existencia. 
En ocho años la idea no progresó, 
durante ocho años, ¡cuántos "parvo-
nús" se han hecho ricos y cuánta^ 
fortunas, levantadas por ilícitos me-
dios, han tenido aduladores! 
Ahora el alcalde y el secretario de 
la administración municipal de Ma-
tanzas reviven el proyecto; reorga-
nizan él Comité formado en 1911 y se 
proponen que la provincia, y la na-
ción toda, rindan testimonio de ad-
miración y cariño al intelectual y al 
bueno, que no ha podido adquirir 
cuatro paredes para vivir y morir faJ-
bre un pedacito del suelo patrio, en-
teramente suyo, porque se dedicó a 
estudiar, a escribii, a educar hijoo 
en el santo amor de Cuba en vez de 
emprender por los tortuosos caminos 
de la política sectaria y del negocio 
sucio, al final de los cuales están )ft 
opulencia y el oro. 
Claro que deseo un éxito franco a 
la iniciativa del doctor Carnet y s.u 
secretario. 
En nuestro país, casi siempre, se 
confunde el premio a méritos y ser/I-
cios, con la limosna hiriente. Los m&4 
de nuestros paisanos no conciben la 
recompensa colectiva, el estímulo ge-
neroso, la previsión amparadora, sea 
cual sea la historia personal del fa-
vorecido; entienden de la dádiva pia-
dosa, del socorro tardío, del centavo 
dado al mendigo andrajoso y cen-
tén llevado al lecho de moribundo del 
Intelectual o del patriota. No saben ds 
premios sino de favores; no de jusci 
cías sino de lástimas; no de aíectoó 
sino de misericordias. 
Y cuando se trata de un hombre 
que no está lisiado, ni podrido do 
músculos, ni enclenque y suelo, IJ1» 
más piensan: "puede trabaja-; toda-
vía/' Sin perjuicio de lo cual entre 
esos que tal dicen abundan los qu-í 
sin trabajar medran, los que a la re 
pnbllca explotan, y los que de falsas 
nóminas con cargo al presupuesto 
Viven. 
Aplaudiendo el intento pro-Byrne. 
"El Moderado", cultísimo colega ma-
tancero, recuerda las tres ocasiones 
en que el esfuerzo acumulado de mu-
chas buenas voluntades aseguraron a 
tres ciudadanos de Cuba contra la r»'i-
seria en la última etapa de sus vi-
das. Exacto; tres veces ha ocurri-
do eso. 
Pero, seamos francos. Digamos la 
verdad entera y desnuda. Al Genera-
lísimo Máximo Gómez era muy deb: 
do el homenaje; estaba muy fresco 
su inmenso triunfo; a él principal-
mente se dübía el cese de la soberanía 
española en Cuba; porque él fué Ge» 
neralísimo eran y son personajes > 
ricos cientos de cubanos que de otro 
modo hubieran sido humildes eraplea-
dillos o braceros. Un millón de flu» 
ros que hubiera costado un palac'o 
para Gómez no hubiera sido excesivo 
regalo. 
En cuanto a los otros dos caso:.', 
cierto que compatriotas muy notablcs, 
cierto que ilustres cubanos, proferto-
nales, propietarios, hombres de va!er 
y notorio patriotismo, en un cas^ 
justamente admiradores del insiga» 
Montero, en otro bondadosos más que 
justicieros, respondieron a la inicia-
tiva, cooperaron a ambos homenajes, 
se sintieron complacidos enalíeclCK.» 
do y ayudando a dos cubanos salido* 
del montón de la pobreza para amav 
y servir a su patria. Pero en ambos 
casos la idea no fué de origen gemil-
namente cubano; las iniciativas par-
tieron de mentes españolas, y de es-
pañoles fueron salvo pocas excepelo 
nes los más importantes donativos. 
Por qué esconder vanamente lo que 
el país de sobra sabe? 
Nuestros hermanos los peninsula-
rep estiman favor la justicia, agrade 
cen hondamente siauiera que se reco-
: y . , 
N o t a s A s t r o n ó -
m i c a s . 
L O S N E O F I T O 
Es innesjable, que la risión telescópica 
de nuestro satélite es lo que IHÚB im-
presión causa al aBcionado, o mejor* 
dicho, al neófito en cstae materias, cuan-
do por primara Tez se lo presenta la 
oportuniflad de ejecutarla. 
£1 mará-¡'loso Saturno con sus anillos ; 
el coloso Júniter con sus bandas y sa-
téUte*; el ei.igmático Marte con sus dis-
cutidos .lotalles topuffráficos, les impre-
elonau poco, relativamente, mientras no 
se fámiliartsm con la observación, o los 
medios pnrx ella no son lo bastante efi-
cientes, pe.-o, la pálida Selene, coqueta 
como alma femenina, muestra al novicio, 
por mu? modesto 'que sea su equipo de 
observación, detalles InteresantlsimoB. Po-
demos decir quo en la Luna le es po-
Kible al observador •prescindir de las 
hipótesis: «in ella vemos la realidad, por-
que sus enormes cráteres, sus elevados 
montes y mis grandes circos y planicies, 
•on inconfundibles, son innegables. Po-
dremos discutir el origen de sus forma-
clones respucMvas, pero su existencia no. 
Cualquier telescopio, por modesto que sea 
su poder, vo¿ los muestra evidentemente. 
Por eso, VJ visión entusiasma y satls-
faco a los novicios que, como dijo Jl 
Comas Solá, "suponen que al primer vis-
tazo que den al través de un tubo teles-
cópico, distinguirán todo lo visto y des-
cubierto por centenares de astrónomos, 
durante altrunos siglos". 
El Ilustre Arago decía quo la ciencia 
« B t r o n ó m i i a se iniciaba con o t r a ciencia: 
la do saber observar. 
no ĉa lo que valen y se tenpa la fá-
cil franqueza de decirlo, en compen-
sación dé las muchas ocasiones ei 
que han sido injustamente lastimados. 
Y cuando se ha tratado de un cu-
bano, muy cubano, adversario de las 
Ideas políticas y de los hombres de la 
colonia, laborantes por el cese de U 
dominación española, no por españ 
la, sino por contraria al estableci-
miento de uan república libre en su 
tierra, como ese cubano no haya s^f 
tido tristeza por provenir de sangre 
ibara, no haya injuriado a la gran na> 
ción Descubridora y haya honrade, 
con la veneración a sus progenitores, 
el nombre de España, solícitos han 
acudido a honrar ellos a Cuba pre-
miando los esfuerzos culturales y li-
bertarios del cubano. 
De ahí los dos éxitos que "El Mode-
rado" recuerda, y de ahí la satisfac-
ción de nuestros dignísimos compa-
triotas, cooperadores entusiastas en 
ambos éxitos, que no pocos intelec-
tuales, que no pocos profesionales de 
la pluma y no pocos personajlllos por 
nosotros popularizados y desinteresa-
damente halagados, vieron con triste-
za o con envidia. 
¡Ah: si fuera delicado revelar cier-
tos detalles; si no fuera incorrectJ 
profundizar mucho en el asunto: 
cuánto diría yo de la negativa, de 1.» 
indiferencia, de la enemiga de mu-
chos "compañeros"...-
Lo que antes digo: no entienden de 
premios, estímulos ni previsiones, si-
no de lástimas, de limosnas, de cen-
tavos. 
Quiera Dios que con Byrne, el gra.i 
poeta, rectifiquen esos. 
Mr. Deschanel, Presidente de la 
Cámara de Diputados de Francia, pro-
nunció en La Sorbonne un discurso 
altamente enaltecedor de España con 
motivo de hi clausura del Congreso 
artístico franco-español. 
Hizo grandes justicias al rey Alfon 
so, "soberano de derecho divino," de 
cuya factura ya quisieran para si 
otros tantos Presidentes muchas r3« 
públicas de nuestra raza. 
Y terminó así su peroración Mr 
Deschanel: 
"Sabemos que España, por su his-
toria, su talento, sus riquezas y su 
suelo, y por las energías de su ran, 
tiene el lugar que la Naturaleza le 
dió de ser la vanguardia de Europa 
hacia Africa, así como que en el nue-
vo mundo latino tendrá su mis'ón 
esencial." 
Vamos, hombre. Se había hecho 
muy vieja y estaba muy manoseada 
la frase despectiva, creo que de Du-
mas, antillano y no de pura sangre 
latina: "Africa empieza en los Piri-
neos". Ahora se la sustituye, en nom-
bre del genio francés, por esta de un 
emineñte republicano: "España es la 
vanguardia de Europa hacia Afe'-
ca" No es ya porción incivili-
zada de un continente distinto: es la 
avanzada de la civilización de Europa 
hacia ese otro continente. Y la van-
guardia, en toda empresa militar, en 
todo empeñq conquistador, no está 
formada como la retaguardia por fio» 
jos y cansados, sino por los más lije-
ros. atrevidos y valerosos. 
Más de una vez plumas de antilla-
nos han repetido la frase despectiva 
de Dumas, olvidados de su origen y 
apellidos; esperemos que ahora se 
acostumbren a la frase justiciera de 
Deschanel, aunque no sea más que en 
obediencia al espíritu de imitación 
que es en noaotros característico 
"La Prensa" habla de la construc-
ción del ferrocarril de la Costa Nor-
te de Vuelta Abajo, poco adelantaba 
por cierto, y del proyecto de otra lí-
nea desde la Habana a Bahía Honda, 
en estudio actualmente. 
Ambas obras serán útiles a mi pío-
vincla; enormes extensiones de tierra 
reclaman facilidad de comunicado» 
nes; Vuelta Abajo, como OrientCi las 
necesita premiosamente. 
J. N. ARAMBURU. 
Esto es Ururosamente cierto. Esa otra 
ciencia se aprende como todas las cosaa, 
con una constante práctica y una buena 
y sistemática atención. Por ella bemos 
rasado todo.?. Cuando nos empezamos a 
Interesar en las cuestiones del cielo (as-
tronómicamente hablando; adquirimos 
cuantos libios traten sobre esa materia 
y los leemos ávidamente y nuestra Ima-
ginación so satura, de las mil maravi-
llas que millares de observadores han 
ic'o encontrando en el seno Infinito del 
eppacio. 
Como que muestra lectura no es meto-
dizada, lo mismo conocemos de la remó-
te nebulo.u que solo pueda ser colum-
I rada fotográficamente, como de los d». 
tallos de auostro satélite "aquí cerquita" 
o más atia, que do la astrononrfa de 
nuestro propio planeta, desde cuya BU-
yerflcle -ontemplamos el grandioso' pa-
norama del cielo. 
Pasado os o periodo, pudiéramos decir 
de Incubación astronómica y con unaa 
ansias enoruies de contemplar con nues-
tios propios ojos todas aquellas maravi-
llas, nos echamos a pensar en los me-
dios de poder realizar tan madurado en-
sueño. Eu nuestra mente se esboza la 
figura—para nosotros casi fantástica — 
del telcsconlo. Cualquiera que sea su ta-
maño y cunuiciones nos parece bien. —» 
(Unce ;'.!--.'." s afio8( allá eu mi pueblo 
fatal, junto a las fértiles riberas del 
Mayabeque, biguiendo las instrucciones 
rol astrónomo señor Raunch de Barco-
lona, conscnil un telescopla "no acromá-
tico" que -la constituido uno de los 
acontecimleaios más inolvidables do mi 
vida y de mi afición astronómica). 
Va ad4nir!do el instrumento, esperamos 
una noclie dura (primero las condiciones 
írlmosférlcas r.os Importan poce) y nos 
lanzamos a través de las constelaciones 
en busca Je "nébulas", "cúmulos", "es-
trellas dobles", de esos admirables siste-
mas de soles gemelos do colores varia-
dos. Esperamos luego, entre el novilunio 
y el prlmci cusrto y saludamos con to-
do BUWtrá entusiasmo los primeros de-
G o r n a s T i g r e 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s í n a d a 
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talles topográficos del satélite y por úl-
timo, escudriñamos nerviosamente los 
discos planetarios en busca de sus cono-
cidos detalles. 
Nuestros vuelos Imaginativos se amor-
tiguan entonces y nuestras atrevidas fi-
guraciones se modifican cuerdamente. 
¿ Decepciónalos V No. Aquella corta prác-
tica nos aa enseñado que todas aquellas 
maravilias míe nos habían contado, exis-
ten realmente, pero, que para vt>rlas, 
para poder pozar de su insuperable es-
pectáculo, es preciso proveernos del equi-
po óptico y de la práctica de observa-
ción necesaria Es segurísimo, que entre 
dos obset-oidores, en igualdad de coudl-
cienes de viKta e instrumental, verá inu-
cbos más detalles; el observador ejerci-
tado, que aquel que por primera vez 
o muy pocia yeces haya visto por un 
telescopio. 
Desde entonces comienza nuestro â ren 
dizaje consciente. Desechamos la obce-
cación de los grandes aumentos y apren-
demos cuáles debemos emplear en cada 
uno de ios casos, en relación con la 
abertura dal instrumento de que dispo-
nemos yv nos vamos dando cuenta de lo 
que podemos ver y de lo que no pode-
mos ver ni con nuestro instrumento ni 
con los más poderosos existentes. Los 
telescopios T)-)r grandes y poderosos qua 
sean, con ser maravillosos, tienen sus 
límites; el infinito, por ser infinito, re-
servará sieiapre algo ignorado por aque-
llos. 
Después de los detalles lunares, con 
los que los novicios adquieren la reali-
dad de haber contemplado los detalles 
de un m-iado desolado, lo que más les 
Impresiona es la contemplación, con ocu-
lares de poco aumento, dé los "cúmulos" 
o grupos ostoiares. Le señaláis una re-
glón del cielo en la cual su vista no 
ejercitada, ao puede distinguir una té-
nue nubecilla blanquecina y que noso-
tros podemos ver más que nada, porque 
sabemos qua "allí está". Después cuan-
do el telescopio les presenta una región 
cuajada de puntos briHantísimos, su 
asombro no tiene límites y sucesivamente, 
con su vista natural y a través del te-
lescopio, contemplan una y otra vez 
aquella reglóu, sin poder dar crédito a 
sus ojos. 
¡Oh! Pero bi en una do esas noches, 
que usted maestra a un "neófito" las 
maravillas dil cielo, con un pequeño te-
lescopio, nay algún planeta a la vista, 
y si por casualidad ese plane5a es 
Marte, entonces se nos presenta un ver-
dadero conflicto. El rojizo mundo es el 
imán de nuestra curiosidad, profesionales 
y profanos, le rinden ese culto. 
Enfoque a Marte... nos dice y ávido 
se apodera Jel ocular y luego, como si 
le echaran agua fría, pregunta; ¿y los 
canales? Nosotros pacientemente repli-
camos: esos, amigo mío, están reserva-
dos para más grandes objetivos... 
Pero esa ansia de ver más de lo que 
so puede, no es perjudicial, al contra-
rio, a ella m debe el progreso actual de 
la ciencia. 
Descpués do soñar con un modesto re-
fractor de "3 pulgadas" quisiéramos el 
do "40" de Yerkes o el de "100" de Mt. 
Wilson. 
El más célebre hoy de los fabricantes 
americanos, Mr. John A. Brashear, de 
PIttsburg, Pa., en su juventud suspira-
ba por ver "por uno de esos tubos" 
y transcurrido los años, no sólo vió. 
Bino quo talló los mayores y más céle-
bres del mundo. 
DANIEL PAKETS 
Junio O, Je 1919. 
hacer otra cosa sino asar pecadores, 
aburren a cualquiera. Pues bien, en 
uno de sus ratos de aburrimiento pa-
rece que se dedicó a fabricar un es-
pejo, el cual por virtud diabólica, y 
pase la antinomia, adquirió la pro-
piedad de comunicar a cuanto se re' 
flejaba en él, aunque fuese muy her-
moso, la fealdad del constructor. 
Así parece que en el Infierno ha-
llaban cierto consuelo los ángeles 
precitos. Mirando en él todo lo crea-
do, no les molestaba su hermosura, 
que reflejada por el espejo se les apa-
recía deformada y contrahecha. 
Pasearon el espejo por toda la Tie-
rra, y él mostró a los demonios solo 
fealdad. No ce divirtieron poco allá en 
los profundes abismos. Todo era ya 
un infierno de tejas abajo. 
Pero los demonios son soberbios. 
No pueden carecer de tan censura-
ble condición ¡ y por ello, ocurrióseles 
contemplar afeada la real hermosura 
de los cielos y cargando con el espe-
jo empezaron a remontarle desde la 
Tierra. 
¡Caso estupendo! Al par que gana-
ban altura los expedicionarios, el es-
pejo iba adquiriendo peso creciente. 
¡Cuánto sudaban los demonios al re-
bocar de La Luna!. . . Pero tercos co-
mo diablos, aunque sudaban más que 
i infierno, todavía siguieron em-
pujando hasta que en un momento de 
debilidad, se les escurrió de pntre laó 
manos o garras, cayó en la Tierra, y 
con el choque Ise hizo mil pedazos. 
Dios no quiso permitr, ni de broma 
que los condenados se dieran el gus-
tazo de afear la Creación, la hermo-
sura de los cielos, siquiera fuese ins-
tantáneamente, y por modo tauma-
túrgico. 
Otra es la moraleja del cuento, pero 
en este punto conviene a mi objeta de-
tenerme; 
Ni al mismísimo demonio le es da-
VJ no percibir la grandiosa belleza 
de la creación. Para él la contempla-
ción de tanta hermosura debe de ser 
motivo de rabia; para nosotros quizá 
1 más sublime de los goces, porque 
en dicha contemplación es quizá don-
de con más veras y mayor esplendor 
vislumbramos por la obra la omnipo-
tencia del Artífice que la hizo. 
También los amantes de la Astrono-
mía han fabricado espejos. Pero ellos 
no solamente no afean, colocados en 
los telescopios, lo que reflejan, sino 
que agrandan más y más los límites 
de lo creado, con lo que a nuestra 
vista se sublima y mirifica. 
Y véase por donde, si vale lo pedes-
tre de la expresión, los espejos de los 
Instrumentos astronómicos vienen a 
ser algo así como antidiabólico. 
Analizando con ellos la temblorosa 
y débil luz que hasta nosotros trae 
la agitación de la vida estelar, los 
amantes de la astronomía van apar-
tando uno a uno los velos del miste-
rio, y éste muestra a los atónitos ojos 
de los observadores con cada detalle, 
con cada singularidad, una hermosu-
ra más que acrecienta la del conjun-
to conocddo. 
Al reflejar la luz de las nebulosas 
el mágico y moderno espejo astronó-
mico, esas manchas blanqueoinas que 
en número superior a 5,000 rompen la 
uniformidad estelar y esmaltan con 
luz nacarada la bóveda celeste o cielo 
estrellado^ se han encontrado los as-
trónomos ante verdaderas nubecillas 
de las más variads formas: unas cir-
culares en apariencia; otras elípticas 
y las menos en espiral. 
Analizada espectroscópicamente la 
luz de algunas de ellas, muéstiace des-
compuesto el rayo luminoso en una 
banda no interrumpida formada de los 
siete colores fundamentales que empie-
za con el rojo y acaba en el violeta. 
Este mismo, también, es el resultado 
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L a s Nebulosas 
Aunque el cuento no es de ayer, ni 
mucho menos, pláceme recordar aquí 
uno que viene como de molde, original 
de rn célebre literato dinamarqués. 
Dice « ŝte, y no parece qu? va fue-
ra de camino al decirlo, que Lucifer 
en el infierno se aburre lindamente. 
\ J X monotonía de BU ocupación, auto-
riza a creerlo así. Tantos siglos de no 
Con vnelo extra para montar a ca-
ballo. 
íara andar a pie, en distiutas clasfi 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreada 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
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de analizar con el prisma de refaí 
ción los rayos luminosos que en loi 
laboratorios obtenemos llevando a ls 
incandescencia los cuerpos sóliáosi 
aún ciertos líquidos sometidos a s 
presiones. Parece, pues, lógico d 
cir que la nebulosa está forniaia u 
un conglomerado de materia en \ 
estado sólido, de verdaderos asfe, 
los cuales no se perciben aisladaac 
te con !cs anteojos ordinarios per i 
gran distancia a que se ennientm, 
Otras nebulosas, por modo sen» 
jante a lo que en 'os .nboratnrios ¡i 
obtiene con loa ga'ses IUIDÍDOÍCÍ 
producen una banda oscura ihudesi 
señalan tan solo esc-.-tf i.aa rayas lí 
miñosas, coloreadas con la tonaliti 
correspondiente al lugar que mvx 
en la banda, en otros CPSOS teuüi 
con la gama do los odores fundáis 
tales. Estas nebulosas son, pues, ríi-
mente tales y se hallan constituiia 
por materias gaseosas. 
Una entre ellas, la que se bailas 
el polo de la eclíptica, áplcó pnl 
más elevado del camino por Isí/or 
recorrido en su giro únio ilredf 
dor del Sol, se parece como nn flol. 
Inmenso en cuyo centro mnésuise si-
go más densa la materia uebuto, 
puesto que así semeja en ls imaga 
de la nebulosa, y además el nícleo 
dicho da un espectro continuo de n 
luz, como el de los cuerpos DÓlî  
La materia de la nebulosa cpmemt 
pues, a condensarse hace si)?loSi 9 
su región central y asistimos licy.f 
en el actual momento nos 1c diía 
rayo de eu luz, a Ui formación d*15 
nuevo Sol que brillará como el 
tro en los siglos venideros. 
Mas, hablemos con propiedad. Cd* 
la luz de tal nebulosa inviene en« 
camino basta llegar a nosotros ctó1 
10,000 años, si el nuevo sol ya lVJ 
formado, lanza sus ardorosos 
al espacio, todavía no poderíos 
nosotros, y quizá transcurran 5.P 
antes de que los habitantes do la -
rra, si para entcnces existe ¡a I-' -; 
nidad, puedan sus individuos ?d -̂
la presencia del nuevo astro 
con quo so hermoseará el cieA 
Si el amoroso verbo fecundó «» 
mundos, y desde ellos nos J _ 
contemplar, nos verán ahora « -
primeros días de la formación t 
tre. Así la idea del tiempo P̂ » 
ser relativa, y se modifica, empej;. 
ñecióndose, lo que nuestmJ^v 
canda nos hizo ver como abŝ i-
Gonzalo Rete* 
Madrid, 18 de mayo de 1913-
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Cuintas vec^s después de las comi-
das sufren los dispépticos dolor de 
o^tórrxgo. Ese dolor agudo, tene-
i rante, contrictivo y angustioso 
pcompañado de salivaciones, pirosis 
v er iptaciones desaparecerá momen-
ígneamente co-i la ingestión de nue 
vos alimentos para reaparecer des-
^"¿s más acen>i:ado y que conduce 
fl una verdadera neurastenia diges-
t'va, porgue el dispéptico por temor 
a que aparezca el dolor de nuevo 
¿"ja í'e comer, convirtiéndose por s-i 
tlelgadez en un esqueleto. 
Hay una ma^tra fácil do calmar el 
dolor y cnurarlo de una vez para 
siempre: disuM.'va una cucharadita de 
MAGNESURICO en tres dedos de 
agua c ingiéralo y vera ^ 
ápidamente. _ preF' j 
MAONESLlt^ es U ~ GiN ES URICO cS 
necho a base Ho maBne^tos ^ 
vichy y asociadas a leí ^ 
hvos naturales , s ¿a * * 
Pídalo cu las ^ f * ! ^ * 
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[ I ú l t i m o s a í n e t e 
de l S í . t l n a m u n o 
que 
ca 
vnrias las noticias de interós 
SOndebie'an anotarse en esta cróm-
Aíaiestad el Rey ha concebido 
r S u ^ Alfonso XH a irme; 
la • Vra de justicia y ora de esp^ 
Curl!i soficitarla "A B C," unióse a 
^/periódico en España una corrien-
65 fntensa de opinión, que expuso BU? 
te 1c en artículos, cartas y conv-r-
de^nes También era de esperar y 
f S i r i a El mismo rev colocará la 
fle 3 frvh'» el pecho de la Insigne m-
crUtnra Y el honor que se le hará re-
í S ¿ ? i on honor de quien «re lo tri-
^x!' huelga de telegrafistas y telefo-
} f a . concluido: la actuación du-
la mató. En todas las centra-
les 
ñas 
míe pudiendo sustituir al perso-
1 , r.a ofrecie-"aí declarndo en huelga. 
031 " . . . . . .„^l« rA^t.-íhlP-
fidayaoficinas. fundaron la?» per-o 
[U 
.^fctuajrlo, restableciendo, um-
n¡ie iropsifectamente, el senlcio de 
omunica-jiones El fracaso fué tan gn-
ve nuo avergonzados y hundMos lo': 
hnVlcuist-'R voh-ieron al trabajo, rin-
ndose a discreción. En bien de la 
disciplina y como satisfacción al eno-
¡1 del país' que pedía sa-icirnes rigu 
i-osas, el robierno expukó del « uerpe 
definitivamente a todos los promove-
dores del conflicto, mantenedores y 
coaccionadores. A parte de los d^rcás 
se les rebajó un puesto en s\ escala-
fón; V a parte, se les suprimieron va-
rios dfaá en el cobro de sus habprps: 
Como d ice Gedeón, los teleprafistas 
han entrado, v el señor La Ciorva nn 
ha salido. El empeño fué tan neci'-, 
que más nr.e indignación mereció bur-
lac: los tiranuelos esconcüdoj baje la 
capa de jefes de telégrafos, llegaron 
a imaginarse que ya en Er-ijaña no 
existía más Constitución que la f¡ue 
dictaban ellos de lo alto de su cátedra 
y de tiranuelos pasaron a cesant0 .̂ 
Hacía falta la lección. Si hubiera V-v 
Hilo en el primer conflicto plantead i 
de este modo la ?nergfa que hubo en 
epte. ss hubiera ahorrado el pate 
grandfs preocupaciones, numerosn̂  
onntrHtif-mpos. y costosos perjuicios 
Y se hubiera ahorrado un mal ejenv 
pío de desorganización y de anar 
quía. 
Pero la actualidad más importante 
la de más intesidad, la dn mayor orno 
ción, ri" ha sido ni la huelga termina 
da, ni la Gran Cruz otoraada. La ac-
tualidad iiiás importante c o r r i ó a car-
go del genialísimo señor Unamuno, f \ 
rector de la Universidad de Salam.au 
ca. Leyendo a y e r un libro de Gracttn* 
encontramos n c B O t r o s este párrafo, 
lleno de sabiduría: hay gustos exót!-
cos que se c a s a n siempre con todo 
aquello que los sabios reniiflian; vi-
ven muy pegados de toda singular! 
dad, nun aunque los hace muy cono 
cidos, cu más por motivos ds la ri?*. 
que de la reputación. Si dieran con 
este p á r r a f o los numerosos detracto-
res del señor Unamuno, d'rían que le 
había a d i v i n a d o el admirable Gricián 
y que había escrito estas líneas inten 
cionadamonte para él ¡Pasión! 
¡Envidia!... Admiración mal encu-
bierta al cerebro pertentoso dol ge-
nialisinio s?bio! 
Ahora, que efeetivamer.te, hay gus-
tos exóticos. 
Pué el caso que el señor Unamuno 
adquirió el compromiso de pronunciar 
una conferencia en el Ateneo. Desrip 
la desaparición del inolvidable s^ñor 
Labra, hav que reconocer que el Ate-
neo se convirtió en una casa fie vecin-
dad. Cada F e s i ó n que se ( -'lebra en ' l 
es un escándalo; cada discurso que 
se pronuncia en él es una catástrofe. 
La democracia de moda qup hoy lo j 
transfigura todo, ha hecho que ' Ir? I 
grandcT cerebros del Ateneo des-
cendieran al nivel de las vended-ras ' 
Públicas, en vista de que tales ven-' 
dedoras no podían elevarse a ru nivel. 
Y hoy, como las vendedoras, el Ate-
neo es revolucionario/ Ailí so despo-
trica, se injuria, se arremete... Allí 
se lanzan contra el régimen verdade-
ras granadas de cañón... Pero son 
inofensivas, por que todo el mundo 
sabe que c-: Ateneo chupa cuanto pue-
de en los botes áureos "del régimen 
De todos modos, allí se arman tri-
[uleas que merecen estudio y comen-
tano. Con el objeto de que armara 
una, de esas aristocráticas, origina-
les, sapientes, que son su especiali-
dad, fué invitado el señor Unamuno 
* ciar una conferencia en su sa'ó^. i 
Aceptó él. El día anterior se mandó! 
aviso de su llegada a Madrid. Al Ate-! 
neo acudió público numerosísimo, an-
sioso de oir sws sentencias. El salón 
estaba lleno. Los pasillos también es-
«iban llenos. ¿Por motivos do la risa, 
"Por motivos de la reputación? 
jnvidmsos de la popularidad del se-
or Lnannino. pueden pensar lo que 
do • IÍ nosotros no dudamos que to-
IM,»!8., lleno Por motivos de la re-putación 
roAI üx ll0S6 la hora de empozar; nc-
Trno*" e Ee encontraba el señor 
nS l ln^? Qué pra del señor Una-
mun̂ I ¿iSUé le Pas'̂ >a al señor Una-
en PI Ai S6ñor Unamuno no estaba 
Ünam Atoneo- Mejor aún. el señor 
a S ao estaba en Madrid. Sus 
dore, . ^ conocidos y sus admira 
c o n í J ! ablan fat'Sado en vano re-
dos Clesde P01" la mañana to-
sefinr TT l l l*ares ^e sue>e visitar el 
urbe ü"amuno en cuanto llera a la 
conoóf^ I:ada!... Sus amigos 
rahfln S ;' sus admiradores se 
"oan con pasmo y se decían-
^¡^ada?... 
cuanín mÍsmo sucedió en el Ateneo 
otra m^r '6 la hora y m^'a • 
no saKo ^ más--- Los concurrentes 
oión ^ n • e su asombro. La expecía-
bo OUÍP 6 en desencanto. Hu-
Protestfi11 I)̂ te6' quien nieri0, qnicn 
nIalísfm "'" amá-s el nombre del go-
fepetirin f61101" Unamuno se vió tan 
las gel; ^ traído, Un llevado de 
¡na¿» Pero a fin de cuentas, 
'Ista k " aIIá eI Minutado socla-
d'vertir ¡nda,ecl0 Prieto, tavo QUJ 
^anta^ a- eoacurrencia con unas 
êtes p'ruetas y xm montón de co-
que el R - Cn ta'nto' es de tuponer 
câ a d. QU°R Unamuno estaría en su 
W nene ^a,amanca. tendido en un so-
«lose L do en esta broma y murién-
nr ri8a. . . 
¿á / J " } salnete gracioso esta flltí-
a^ntura del señor Unamuno! 
< de CABAL. 
p EI "Tiro Seguro" del doctor 
êry. es una "pastilla'' ni un! 
jarabe,sino una antigua y ver-; 
era Medicina desificada que 
<*pu!sa las Lombrices y la Solí-i 
í^con una sola dosis. 1 
o E; 
A e o i A R 116 
en la pi/arra. Ya se vislumbra la 
ierrotr. de los que defienden el color 
(1"1 cielo. Actúa de juez "Chuchú ' 
, Rodríguez y de anotador de acore el 
| docte Recio, que no tomó parte en 
' el metch. Un intervalo de di^ mi-
nutos y los rDios hacen una verdade-
v\ carbonería rompiendo discos. Mú-
oica, descargas, aplausos y otro in-
-ermedio para i.ue pisen la arena los 
acules. 
En esta tan Ja se mejoran algo; 
pero no le aventajan nada a los con-
fariijs. 
Continúan los rojos fuertes; hasta 
"Regiuito" Truffin apunta con gran 
cuidado. Otra ovación recilen los 
"chicos" de Méndez Capote. Los azu-
les en la tercera tanda alcanzan a 
los rojos; pero ya es tarde. Los ro-
/os por treinta y siete platillos ganan 
el match. Por no haber concurrido 
otros tiradora' que estaban clasifi 
cados, se tuvo en cuenta su prome-
dio p; ra el resultado final. 
Cuando el presidente doctor Recio 
proclamó vencedores a los rojos, una 
í̂ alva de aplanaos coronó su labor.La 
copa "Veiga" la ganó el simpático 
' Pepín" Veiga, que rompió setenta y 
cinco platillos efectivos. El la dona 
oara rué sediscuta de nuevo, en uno 
de los próximos domingos. 
BANDO PUNZÓ 
Señoras María Coppinger de Roca-
mora, stíñora Hernández de O'Farrill. 
señora de Valenzucla, señoritas Lour 
des López Gob<!l, Vita Dirube, Nena 
Veiga, Margot Baños, Cuca Polo, Car-
mela Llansó, Ela O'Farrill, Dulce 
María Tariche. 
BANDO AZUL 
Señoras Isabel Gutiérrez de Ala-
;ni!la, Carmelina Saavedra de Coro 
minas, María Gobel de Stefani, Amó-
nca Castillo dj Iglesias. 
Señoritas: Ester García Castro. 
Blancuita Alanulla, Isabelita Barrios. 
Conchita Guiral, Carmita y Leonor 
•Vascos, Ofelia y Margarita López Go-
bc-1 Irma Macíic María Mauter, Ma-
ría del Carmen Iglesias. 
También saVidamos a " las señoras 
León viuda d3 Saavedra, Mos, E . B-
r>perrow, Mrs. C. Hansen. 
Cerca de las ros de la tarde dió co-
mienzo un buen almuerzo en donde 
abundó el lecaón asado y los pláta 
nos verdes fri os. Otro plato: frijo 
les negros con arVoz blanco, un bu .-n 
pisto, laguer en abundancia, dulces, 
queso y frutas de todas clases. Un 
cafó carretero y para evitar "latas" 
suprimiéronse ios brindis. 
A las cuatro empezó el match d 
tiro por la copa "G. Andux' que con^ 
ceros excluyen. Tomaron parte: doo-
tor Recio. GoUueta.Veiga. CaíWO, O* 
ncte. Rocamora, Renté, ReviUa. Lau^ 
ieano García. Iglesias y Garlitos 
ronts. que dió muerte a siete palo-
mas de las ocho que le lanzaron las 
'náouinas. Esta Fonts, cada vez qu. 
viene al Club se lleva un premio; 
ñero muy bien discutido.. 
«iCORES 
Bando Punzó: 
Méndez Capote: 89 rotos en 100. 
Corominas: F4 en Idem. 
Canso: 78 en ídem; 
Doctor Casas: 78 en ideem, 
C Fonts: 77 en Idem. 
Veiga (Pepín): 75 en Idem. 
Regiuito Truffin: 37 en Idem. 
BANDO AZUL 
G. Andux: S2 en 100. 
• Iglesias: 79 en ídem. 
Rocamora: 7S en ídem. 
Renté: 71 en Idem. 
Kohn: 62 en idem. 
Stefani: 46 in idem. 
Goiiueta: 43 tn idem. 
El próximo domingo toca el tur 
no a la copa "Bethlehem Steel Co." a 
100 platillos y en la galería de tiro 
de revólver a la copa "M. Armas" 
La fiesta que dieron los socios de 
la decana resultó en conjunto brillan-
tísima. Pueden sentirse satisfechos 
sus iniciadores 
O T A S D E G A Z A . 
("or el do(,Tor Augusto Renté) 
En el "Club Cazadores del Cerro' 
todo el día hubo fiesta. Por la ma-
cana en tiro d3 pichón el doctor Va-
lentín P. do! Castillo obtuvo la me-
dalla de oro "Rodrigo Díaz", por ha-
ber muerto ocho pichones de nueva 
que le soltaron las máquinas; laa 
imales están fanclonando muy bien. 
Lucharon po'* la medalla Solís. Pl' 
eos, Aguirre. E . Mora, J . Coll. Are-
ees, Itarguen, J . M. García, P. Ro-
drigues. Palaoics, Rodrigo, Revilla 
Cuadra, Santamaría, Laureano Gar-
cía, Jcsé A. Rodríguez y Martínez. 
^or la tarde en dos matchs a 50 
platillos cada i.no. Los premios "He-
liodoro García"', una copa de plata-
cr.e la ganó WL Areces y "Augusto 
P.ent.",. un perro setter de yeso, que 
o obtuvo JosS A. Rodríguez (Barto-
lo) el estimado y popular Presiden-
l«>. 
SCORES 
Premio «H. G!a ĉía,, 
Arrees: 40 rotos de 50. 
(P.-isa a la página 7, columna 5.) 
I-N .tfJKNA VISTA TKIUNFÓ EL B «O. AMíUX'V-E.N CAZADORES TJ D l snTIKÁ >LEVAME>TE,— 
CiRLITOS POKTS GANA LA ( OPAí í F/. OBTIENEN LOS PREMIOS.—EL ( ERRO, V iLENTIN I». DEL CAS 
YU LO. 31. ARECES Y J . A. RODPJAYDO Pl'NZÓ. - L A COPA <<YEIGA"Elir.\RI)0 BE MAZARREBO (HIJO) 
MABIDÍEZ VENCEN EN ClENFUEviOS 
ae r<:vólver y aap, discutiendo sobre 
e1 match interesantísimo entre "ro-
jos" y "azules". Allí están Andrés 
Costa, Jes-ús Novoa, Alberto Broch. 
"Chuchú" Rodríguez, Monolo de Ar-
mas, Fedoricj del Castillo, doctor 
Valer zuela. Tariche, Luis •jteiza-
Guillermo y Gustavo Alamilla. Pedro 
López FrancVco Campos. Manuei 
Pprís, Manuel Romero, José González 
Saavedra. Josí Luis Stefani, Antonio 
Márquez, "Panchito" O Farrlll, Te-
riente Luis López Gobel. Enrique 
Llansó Fran?i*co Baños. Mr. Ches-
ter Hansen, Mr. Kelley, Valdés Ro-
dríguez y el Presidente doctor A. Re-
cio, que se multiplicaba para aten-
der a tacitas complejas obligaciones 
que lleva en sí el espinoso cargo. 
Como buen investigador logra cumplir 
bien con su cometido En el trap rea-
lizó prácticas, después de algún tiem j 
po que no tiraba, un distinguido y 
nejo tmigo, el señor Lino Montalvc 
logrando romper algunos discos. 
Persiste la i-ostumbre de dar co-
mienzo a los matchs muy tarde. ¿No 
podría modificarse algo ese atraso? 
Estamos ya en una época en la cual 
¿1 cab r sofoca demasiado y es con-
veniente almorzar a buena hora. 
Cuando se sale al campo, ya en núes 
ti^s morrales llevamos .las provisio 
ríes; pero que muy cerca de la ciu-
dad prolonguemos el "ayuno", no está 
bien. 
Otra docena de cañonazos, variaó 
piezas de música por la banda Ste-
fani y con un ¡ ilencio completo rom 
pe el fuego el bando azul. Los ases 
están mal, muchos ceros se anotan 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E DE C U B I E R T O S FINOS 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magnificos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas 
V E N E C I A 
La casa de los regalos primorosos. 
O B I S P O 9 6 . A ^ C O T E L . A - 3 2 0 1 . 
\/¿XDl A —• , _ _ 
l a fiesta celebrada ayer en la «Sociedad de Cazadores de la Habana*'—Ün aspecto de la concurrencia. 
sus 
ml-
¿ Quién se hubiera imaginado que 
con una semana lloviendo fuerte, el 
comiago, día consagrado por los ca-
zadores a celebrar sus fiestas, trans-
rurriese sin caer una gota que mo 
lestase a los numerosos aficionados 
que asistieron a los terrenos de los 
clubs "Cazado es de la Habana" 
'Cerril"' 
En Buena Vista fué tocada una 
diana y saludado el día con una sal-
va de cañonazos. De la batería se 
•mcargó "Paco" Casso y con las cor-
netas, él y Car, tos Fonts, auguraron 
el trinnfo del raudo rojo, que lo pre 
sentí, n. Y se explicaba, porque lo.-; 
tiraderos que integraban ese partido 
estuvieron pra .-ticando durante la se-
mana y se oresentaron en el trap 
con su capitán al frente, "Panchito"' I 
Méndez Capof:» perfectamente uní-
^orni'.dos. Estaban biou parquead is 
ê pires, matracas, etc. etc. Su en-
trada la realizaron metiendo mucho 
ruido y los que formaban el bandM 
rizal, oue es gente tranquila, se des-
cuida -on un poco y los "colorados" 
le dieron una buena zurra. Ahora que-
da la revancha y a ella irán. Ya se 





G u r a t o d a s l a s e n j e r m e d a d e s s e c r e t a s 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósito aa por mayor: I . U SI ARTE Y CIA. 
Angeles 36 y 38.-HaDaficí. 
C 5417 alt 
AnERICA AlVtOTIJirxl 
A-963S 
H A B A N E R A S 
E n e l Y a c h t C l u b 
Una mañana animada. 
Fué la de ayer, con motivo de las 
regatas, en la Playa de Marlanao. 
Regatas de sonder-klasses en un re-
corrido, de quince millas desde aque-
lla bonita rada hasta !a boca doi 
puerto de la Habana. 
Dieron comienzo a las diez. 
Una hora después cruzaban frent> 
al litoral los tres yachts contendí ¡n-
tes. que eran el Mariano, el Robín y 
el Okel», siendo éste el que prime-o 
dobló, después de una magnífica ma-
niobra, alrededor de la boya de la en-
trada. 
La simpática juventud del Fortuna 
Sport Club prorrumpió en frenéticos 
aplausos al enfrentarse el Okela con 
la casa de la sociedad. 
Ondeaba en los muros de ésta la 
triangular bandera que también ser 
vía de divisa a la embarcación de KU 
propiedad, patroneada ayer por Mi-
nólo Arecea con lo» seíiores Víctor 
Pumariega y A. Coste, como tripulan-
tes. 
Vencedor resultó el Mariana©, de la 
flotilla del Yaolit Club, en la reñida 
prueba náutica de ayer. 
Se decidirá el campeonato de 8011-
der-klasses en las regatas del próxi-
mo domingo. 
Hubo ayer música en la Playa. 
Y reinó después en el club hon«c, 
durante todo el día, una animación 
completa. 
Prepárase en la elegante soclcíad 
que preside el distinguido caballero 
José Rene Morales una gran fiesta 
para el primer domingo de Julio. 
Habrá almuerzo y baile 
La acostumbrada comida semanal 
se suspenderá la víspera. 
Es lo acordado. 
E l v e r a n e o p r e s i d e n c i a l 
Confirmada mi información. 
El gran Hotel Varadero, antea do 
Pastor Mora y después de don José 
González, pasa este año a ser la resi-
dencia veraniega del Primer Magis-
trado de la Nación. 
Allí se instalará el general Meno-
cal con sus familiares todos conclui-
das que sean ciertas obras de mejo-
ramiento del local. 
Pasará tres meses en Varadero. 
. Asi se asegura. * 
En su reciente visita a la linda 
playa cardenense adquirió el señor 
Presidente de la República la oropie-
dad de unos terrenos en la parte que 
podría denominarse el ensanche de 
Varadero. 
Un barrio nuevo que viene fomen-
tándose con capitales americanos en 
su mayor número. 
Existen ya los trazados de divers')S 
cottages que rodearán un grar ho1. íl 
próximo a construirse. 
Es el Varadero del mañana. 
Lleno de encantrs. 
U n n o m b r a m i e n t o a c e r t a d o 
Acabo de saberlo 
Y me complazco en decirlo. 
Para el alto cargo de Superiora Ge-
neral de las Hermanas de los Pobre» 
ha sido designada Sor Joaquina dol 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Una religiosa que por su humildad, 
sus sentimientos y sus virtudes sabrá 
enaltecer la historia de la piadosa 
fundación del Padre Ciríaco SmchoJ!. 
Hermana es del doctor Pichardo 
dignísimo funcionario de la magistra-
tura cubana. Sor Joaquina del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Pláceme, ya consignada la noticia, 
en saludar a la nueva Superiora de 
las Hermanas Pgbreu. 
Celebrarán todos, por lo acertado, 
el nombramiento en ella recaído. 
Digno de sus méritos. 
y 
Elias José Entralgo. — Tendré el 
gusto de dejar en la Redacción do 
' El Debate" un ejemplar del libro 
"Destellos de Arte p de Crítica", pa-
ra usted. 
M, Rodríguez*—Conozco las Arit-
ru'ticas de B:üño, de Carlés, de Ru-
bio y Díaz, de Lcysseune y la de Sc-
net, que las tengo por buenas. No 
sé rii son mejores que la de Picatos-
to, porque ño me he tomado el tra-
bajo de compararlas. 
XXX, — Con fecha 2 de junio he 
contestado su pregunta sobre el sls-
ulficado de las voces Cosmogonía. 
Cosmología y Cosmografía; la prime-
ra estudia el origen de los mundos: 
¡a segunda explica las leyes del mo-
vimiento de loa astros y la tercera se 
refiero a la deccripción del Universo. 
Casi todos los libros de Astronomía 
abarcan esas *res ramas. 
P. Sarasola,—Recibido su encargo. 
Será usted ser.Mdo y muchas gracias-
Una snscrlplora,—Para extirpar o 
Iiacer desaparecer Verrugas más o 
uienos salientes, es indispensable 
acudir a un :uódico-ciru.iano; porque 
el tratamiento por la piedra infernal, 
ácido nítrico y otros cáustricos re-
quiere mucho cuidado y la mano ex-
perta de un facultativo. 
José Pérez.—El idioma Inglés, un 
E l d í a d e S a n J u a n 
La festividad de San Juan es una de las máŝ olemnes de la Igle-
sia. Muchas personas llevan el glorioso nombre del Bautista, y por 
consiguiente en muchos hogares ?e festejará el día 24 con el jú-
bilo con que debemos celebrar siempre los días más señalados de 
nuestra vida. 
En su familia o en la relación de sus amistades, ¿no tiene usted un 
Juan o una Juanita a quien hacer un regalo el día de su santo? Se-
guramente que sí. Ya lo dijimos una vez: "La persona a quien 
enviamos un presente de gusto, con motivo de su onomástico, 
agradece infinitamente estas delicadezas del espíritu y corresponde 
con las suyas en la primera oportunidad que se leüepare/' 
t i d í a 2 4 , S a n i u a n 
He aquí una relación de objetos a propósito para regalar a los que 
celebren su santo ese día: 
Para ellas: j ui J 
Un abanico fino (tenemos un surtido imponderable de estilos y 
colores). Un estuche de perfumería (tenemos una colección de ellos 
donde usted puede elegir a su gusto). Un estuche de manicure 
muy bonito. Un frasco de algún perfume selecto. Un objeto de to-
cador de los que tenemos esmaltados, preciosos. Una. cartera o 
una bolsa de novedad. Una sombrilla. Pañuelos: los tenemos en 
cajas de uno, tres y seis pañuelos de holán, finísimos. Y pañuelos , 
en colores, exquisitos. Tenemos collares de mostacilla muy fma, he-
chos a mano. Y peinetas, ganchos de piedras. .. 
Para ellos: 
Una caja de pañuelos de color (trae media docena la caja), elegU 
dos entre los estilos de alta novedad que nos han llegado. No se 
puede pedir nada más exquisito. Entre nuestro espléndido surtido 
de corbatas también puede elegir lo mejor que hoy existe. Un es-
tuche de perfumería de los especiales que hemos recibido para ca-
ballero. Un bastón de buen gusto. Una cartera elegante. Llegaron 
unas pijamas francesas, de seda, alta novedad, que son un regalo 
muy oportuno. En esta su casa encontrará usted las cosas más 
apropiadas para hacer un regalo útil, oportuno y de buen gusto. 
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joven estudiosa puede aprenderlo bien 
en dos años con un regular maestró. 
Una curiosa, — Antiguamente mu-
chísimas voces castellanas proceden-
tes del griego eran esdrújulas; ahora 
casi todas son graves. El diccionario 
Callejo, que es el mejor diccionario 
raanval que existe en caslfellano, dica 
Leónidas con acento en la I. Es decir, 
que ro es esdrújula esta palabra. El 
diccionario Calleja puede usted con-
bpgurrlo en casa de Albela. Belascoain 
32, jrnto a San Rafael. 
Un empleado.—Creo que esta mu-
jer no lo ama a usted: porque si lo 
tuviese un poco de voluntad, no de-
jaría de fijarsa en usted cuando usted 
rasa delante de ella en la oficina. 
Cuando se ama de veras a una per-
sona, se la siente venir a media le-
gua do distancia. Es Imposible que 
pasando usted diariamente más dft 
una vez por delante de su escritorio, 
de f:ente a loa ojos de ella, que ella 
M a ñ a n a , S a n J u a n 
P í d a n o s s u o b s e q u i o p o r 
t e l é f o n o . 
A - 4 2 8 
¡ H a g a s u e n c a r g o c o n 
t i e m p o ! 
C r o c a n t « s , R a m i l l e t e s , 
T a r t a s , M o n t e n e v a d o s , 
F l a n e s d e H u e v e , D u l c e s 
f i n o s p o r l i b r a s . 
L i c o r e s , H e l a d o s , C r e m a s , 
M a n t e c a d o . 
ESTUCHES DE BOMBONES Y CONFITURAS. FRUTAS ABRILLANTADAS, PONCHES DE SIDRA Y DE 
CHAMPAGNE. ETC.—EL SURTIDO ES INMENSO, COMO PARA QLE USTED ADQUIERA UN REGALO 
, DE GUSTO PARA SUS BUENOS AMIGOS. 
^ L a F l o r C u b a n a , ^ A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . 
06467 lt.-23 
E n c a j e s 
uo repare a usted siquiera alguna 
vez. Eso es iailferencia o algo peor. 
"Ventura S.—Yo también he obser-
vado ese fenómeno curioso de la le-
che en un vajo. Cuando está calien-
te, la película de nata forma uñar es-
trías o arruga? que se mueven con-
•Inuamente en varios sentidos, como 
.si fuera una cosa viva. Creo que la 
colisa de ese fenómen es el vapor que 
seformadentro de la leche y al subir 
a 1H superficie encuentre cerrado el 
pasoo en la película de la nata, y la 
presión que nace el vapor por salir 
".fuerj. producá estos movimientos ra-
I diales en la l̂ che. El vapor forma 
unos rurcos sajíiendo por los bordes 
de la nata. La prueba de ello está 
en que en la leche fría no se nota 
eso. 
Manuel Salas Ríos—La mejor cor-
tesía no es convidar obligando a to-
mar una bebida, que quizás no le gus-
ta al obsequi-ido. Lo más culto es 
oírecerle varias p dejar que elija la 
de su preferencia, o preguntarle pri-
mero si le gusta antes de invitarle a 
que la tome. Las personas que sólo 
beben agua, (que las hav aunque mu-
chos no lo cr^sn), pasan las de Caí-i 
c iando se ven forzados ñor la corte-
s'a a beber cosas oue les saben a de-
monios. 
Ur CRtndlanto.—También he contes 
(ado fm pregunta el 2 de junio actual 
dlciéndola que a mi juicio debe de-
cirse líneas de guaguas-automóviles. 
Rafael JaVtw—La mejor pasta o go-
ma de pegar para escritorio es la lla-
mada Cico, en uno pomos mediano"? 
Es muy cómodo, y no se corrompe 
minop, y pega muy bien. En la casa 
ilomn, O'Reilly 54, puede usted con 
eguirlo. 
M, P. A.—Si la persona a quien us-
ted escribe no es de su amistad, es 
iecir sinolatrata.se explica que no 
le conteste. Lo Indicado es hacerse 
presentar a ella, p después de algdn 
trato escribiri'j Si tiene usted amis-
tad con ella, busque una ocasión de ¡ 
hablaile personalmente o por medio | 
de otra persona amiga. 
c o m o w T y p l a t b 
l̂liiillilllllílñliii'iiHiliiililllfl'llliiP1'̂  
E l 
B o r d a d o s 
^ L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
PARA SAN JUAN Y SAN PEDRO 
Pues seflor, a pe«ar de la resolu-
ción papal de dejar de celebrar San 
Juan el 24 de junio, si dicho santo no 
caía en domingo, ya pasó la nube y 
San .Ttiíin continuará celebrándose to-
da la vida cuando lo indica el calen-
dario: su fiesta onomástica el 24 de 
junio. 
Como hay muchos Juane? y mu-
chas Juanitas y Juanillas, en la Viña 
del Sefior, bueno es pensar que en Ei 
Moderno Cubano, sito en Obispo 51, 
es donde se encuentran loe chilces y 
los helados más exquisitos en la Ha-
bana pues en la casa de Faivtino Ló-
pez solo se emplea material de supe-
rior calidad y huevos frescos del pa-'n 
por lo cual los dulces de huovos que 
se hacen pllí, el mantecado v el afa-
mado biscuit glacé gozan de fama 
universal. 
Hay preciosos estudies conteniendo 
dulces y confituras propias para re 
regalo. 
El Moderno Cubano, Obispo 51. 
17563 23 jn. 
A B A N I C O S 
Muchas preciosidades en abanico? 
valencianos, japoneses y del país, 
pira señoras, señoritas y niños 
ofrecemos esta temporada. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
v/m/ / / / / / / / /m/ / / / / / / /m 
1 MODELO PATRICIAN i\i 





















Elesrante, por su gran sencillez; arráyente, por su típica belleza; aristocrático, por la 
singular sobriedad de sus lineas; de uso muy prolongado por su alta calidad. Comple» 
tan la distinción de una mesa y son su mejor adorno. Tenemos cubiertos Communlty 
Píate, Modelo Ratrician, en estuches y piezas sueltas, éstas para el uso diario del hogar» 
aquéllos para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. 
O T A O L A U R R U C H I Y C A . 
| | |^6al¡ano 1 1 4 y 1 1 6 , esq. a Z a n j a . Teléfonos A - 4 0 8 0 y Á r 8 9 © á » -
A V I S O 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en máquina; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, rafia 
para labores con su álbums explicati-
vos. "La Esquina", sedería y perfu-
mería. Obispo, 67. Tel. A-6624. Ha-
bana. • -«-*.•. 
1*** -jn. 2t. Z\ Jn. 
DESDE SANCTI-SPIRITUS 
Junio, 20. 
P K O M M A BUS A 
YA df;i 25 ilol que curs* y en nuestra 
Farroquial Mayor, se efectuará la boda 
de la grentil y delicada srf.orita Clarita 
Carbonell y Salas, perteneciente a una 
sistinĝ iida y antigua familia espirltua-
na, con ol estimado y correcto Joven, 
doctor Jesús Domínguez Gari. 
OficiarA en el religioso acto, el Rer. 
padre Pablo T. Noya. 
D E A M O R 
Han cotiíraldo compromiso amoroso, la 
gentil y p̂reciable viudita, señora An-
gelina PérM y Vuldés y el correcto Jo-
ven señor Uermftn García Salas, Conta-
dor de la Compañía de LUÍ y Tracclftn 
de sta. 
Sus bodas no se barán esperar. 
UN A M . K I . MAf« 
Despuós de larga y penosa enferme-
nod dejó de existir en la presente sema-
na, el gracioso iir;mogénito de los Jóve-
nes y estimados esposos, señores Angel 
Gutiírrea y Uodríguez y Auita Sori y 
Echemendíi. 
JOB ADO 
Se encue-ilra bastante mejorado de la 
grave enfermedad que desdo hace algún 
tiempo viene padeciendo el distinguido 
caballero. Ledo. Antonio A. Canelo y 
García, Ahogarlo y Notario de ésta 
K L D K , < ; A R C I A M A D R I G A L 
Aún ae encuentra recluido en su Clí-
nica a causa de pertinaz dolencia, el re-
putado y conocido doctor Mario García 
Madrigal. 
Hubo necesidad de practicarle uua ope-
ración por loa doctores Santiestebau y 
Koura Lima. ' 
El estado del paciente es bastante sa-tisfactorio. 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A C í O 
Con motivo de aproximarse las tra-
nales fiestas do Santiago, que so 
celebraran en esta ciudad los dfas 2;!, 24, 
25 y 2(5 de Julio, el diario "El Comer-
cio" ha abierto un Certumen para ele-
gí'- la Reina. La Juventud espiritnnna, 
la Cámara de Comercio, las sociedades 
Kl Progreso, Colonia Bspnfíola, Lleco y 
Proirroso Social, se preparan para tomar 
parle eu las OUtúM fiestas. 
D i ; T K A T R O 
En ol Principal debutará el 27 del que 
cursa la, Compufif* do Bandera-Artecona. 
Hf ha abiert) un abono de cuatro ñnl-
cas funcloniis por el empresario señor Ka-
nón Torres. 
E L I - K N I X 
E l Importante diarlo esplrltuano "El 
Fínlx," que tan aceítadamente dirige el 
ff ñor Vlcento Tnboada y Ponce de León, 
desde el día lo. de Julio, saldrá con 
cebo páginas, pura cuya reforma se han 
inlroducido en sus talleros nuevas má-
dulnas. 
Los suscrtptores do la decana publi-
ca ción esplrituana están de plácemes. 
V A R A E L N O R T E 
Rumbo a los Estados Unidos ha £ 
lidn de temporada, la resî tublê  
ra Josefa Pina Miirln viudu del ^ " " A 
Serafín Sánchez Valdivia, en unI°n-j. 
!!• Koñorita Nena Pürez Kúnchez, su 
brlna. 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc. 
T o d a s las l iquidamos a precios que han de conve-
nirles. V i s í t e n o s . 
E L E G A N T E " , Ave. de Italia 64. 
V o l a n d o , a E u r o p a 
Ya se puede ir a Europa en aar oplano. Si se rompe, 
miento, la loza, se repone pronto porque vendemos 
con 
YAJULAS 
Inírlosas finamente decoradas 
VAJILLAS u\ 
de cristal, con grabados hermo* 
Con 104 piezas a $29 í»0 mu.i 
Coa 84 piezas a Sé.SU Con 24 ple/as a 
Con £4 piezas a 14.90 Coi- 37 ple*as a 
Anmcntamos o disminuimos las piezas, según la yoluntad 
yraJor 
L E CONVIENE HACFK HOY UNA VISITA i 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Beiui 19. SUAREZ Y MENDEZ. TeL A.44S3. " ^ j d 
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H A B A N E R A S 
Noches de la Fábregas 
irtnailza nna temporada. 
la de la Fábregas en Payret. 
? funciones de hoy y mañana ser-
^ n de e X o a U n a SerÍe 
^ ciarlas dramáticas, 
^ r ie esta noche ha sido organiza-
ha, de esui fr7lHog ¿ei Centr.) 
da a 
flvor de los fondos del Cent 
falenciano con un programa colma-
^ s e ^ o n d r á ^ n " escena Malraloca, 
a ,os hermanos Quintero, cantará la 
^^nre aplaudida tiple Emilia Igle-
B.1CfPv oiremos de nuevo al notable 
f a r r i s t a Ramón Donadlo. 
S MaSna con su despedida, ofrece 
^ función de beneficio Virgü Tirginia Fa-
bregfis-
To actriz admirable y admirada se 
r^entará en una obra nueva para 
S r o Público. L a Alcaldesa de H«n-
""nlres. premiada por la Real Aca-
demia Española y por el Círculo da 
Bellas Artes de Madrid. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
C U B I E R T O S 
M o d e l o , , V O G U E , , 
Cucharas para mesa, docena. . . $ 8 50 
ionndores para mesa, docena. 8 60 
Cucul l los para mesa, doctna . . . 14 50 
C u c h a r a s para postre, docena * 7 50 
Tenedores p a r a postre, docena. . . 7 5 0 
Lucbi l lo s para postre, docena. . 13 50 
C u c h a r a s para té , docena. . . ' 450 
Cucharas para m o k a , docena. . 4-50 
Cucharones para sopa, uno. . . 4'oo 
" L a Casa Quintana." Gal lano, 74-74. 
T e l é f o n o A-420L 
C 5424 44.2! 
E N A L T A V O Z dice todo el mundo que el 
café de "LA F L O R D E T I B E S " no tiene rival. :: :: 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 9 
B i b l i o g r a f í a 
"CrBA* DE JOSE M i i m 
El doctor Gonzalo Arestegv.I, nues^ 
tro' ilustrado y muy querido ami^c. 
me envía un eemplar del volumen X V 
de las tres obras del CTar- apóstol 
cubano, recopiladas por otro cubano 
jlustre v no menos querido amigo 
mío- Gonzalo do Quesada, a quien tu-
ve el gusto ^ admirar por m inteli-
gencia y sm 'Itas lotes de caballero 
y amigo. 
Agradezco de veras el obsequio del 
doctor Aróstegui, y la dedicatoria que 
me consagra a nombre del inolvida-
ble patriota, que tíin alto ha puesto 
el nombre de Cuba en el extranjero, y 
que ha cabido honrar a su maestro 
José Martí, publicando sus onras va-
liosísimas y ele alta edificación para 
todo el que ame a su patria 
Martí es modelo ejemplar de hom-
| bres y espejo do patriotismo para to-
dos y no hay otra manera meor de 
probar tales asertos que publicar sus 
escritos, en los que se retrata el ab-
negado patricio, que todo lo sacrificó 
al bien general y a la creación do 
una patria. 
• •Cuba es el tomo décimo quinto de 
la colección en que brillan las gala? 
de estilo y los fervientes anhelos del 
patriota maravillosamente expresado 
en cartas y documentos que son ver-
dadera reliquia para santuario do In 
patria cubana. 
Ese voluminoso tomo de 560 págK 
ñas contiene, además, las cartas y 
discursos de Martí, multitud de ar-
tículos en honor del apóstol y además 
preciosos documentos hi-tóricos dis-
cusiones políticas de la época revo-
lucionaria. 
Agradecemos al doctor Aróstegui la 
atención de enviarnos las obras de 
José Marti. 
P. GIEALT. 
:1 m m m 
l É i l l i l 
I s l É l l l 
i 
PARA nUfeBLfcS FIMOS: 
MUEBLERIA: A. DE ITALIA 54 T A . 4276 
FABRICA: PEAAOA 1. T 1 !£I5: C E R R O 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
© í l í í í l ® M l i D 
bles . 
Departamento de Corsés 
n A D E B I O L O 
GARCIA Y ¿I5T0. - 5. RAFAEL Y RAFAEL M.Dfc LABRA (AMTt5 AGUILA) 
" E l D e b a t e . " 
Este leído y comentado bisemana.-
rio viene rebosando vida e interés. 
E n su valiente editorial "En nom-
bre de la libertad/' carga contra los 
que, a fuer de civilizados, oemócra-
tas pretenden apedrear, como ha ocu-
rrido en Manacas, a los sacerdotes 
que desde el pulpito predican sus doc-
trinas. 
"Sol Tropical," se titula un notable 
artículo de Alvarez Marrón en que 
describe ingeniosamente la fuerza cu-
""hanizadora de este paíss, 
Elias Joííé Entralro (hijo) conti-
núa su atinado juicio crítico sobre un 
libro del poeta ~iatancero Carlos 
Prats. 
E l laureado poeta Juan del Cerro 
dedica un bellísimo soneto a don NI 
colás Rivero. 
P. Icardi Blanca ridiculiza donosa-
mente la. preferencia de alevinos cô  
razones blandos hacia los animalitos. 
Amenizan el número otros traba-
L U I S I T O LUISITO 
Festejan .hoy su onomástico. 
DULCES MUY FINOS A 60 CENTAVOS LIBRA. 
" E L B O M B E R O " _ 
G A L ! A N O 1 2 0 ssss 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
E l C A F E de esta casa es el C A F E de todas las casas. 
LLISITA. ÍXISITA. 
joíj como el regocijado artículo de Ca-
limete "Sinforoso Fachenda," "La ri-
sa y las lágrimas" de K H., la muy 
Interesante página "Par?, los niños." 
por el doctor Navarro Errazquin, No-
tas Sociales por Morria, Sticiedades 
Regionales por Dobal, "De todo un po-
co,'' por Cachi, "La Comedia Femeni-
na," por León Ichaso y Apuntes Tea-
trales por Z. 
Una intencionada caricatura de Ma-
rio L . Caballero titulada "Sobre la 
"Reforma Electoral," cubre la portada. 
L o s t a b a q u e r o s 
d e B e j u c a ! 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, los tabaque-
ros de Bejucal, han reanudado hoy los 
trabajos. 
( L A K T R E L L A d e u n o D A ) 
• n ? G Í a ! > y ( o 
'EREMOS un gran surtido de 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
todos distintos modelos. 
Especialidad en 
C A N A S T I L L A S Y B A T I C A S D E N I N A 
H o r t e n s i a S o l a s y ^ S . e n C 
^¿¡S?3*! NCPTUNO 6 6 - C3<J " A-.5WNIC0LÍS 
C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y embelle 
cen la mesa, demues-
tran g r a c i a g e n t i l , 
c h i c exquisito. 
/ T T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a n o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74 -76 , a n t e s G a h a n o . T E L E F . A-4264 
M O D A S 
Acaba do recibirse " L a Femme Chir ?„ París" el número corres-
pondiente a J-ilio, trae modelos Intaresantísimos, que son la úlUma ex 
preslfn de la moda. 
Precio de un número 90 centavos. Un año de inscripción . , . $9-00 
Les Ehfan's de "La Femme Chic" edición .de verano . . . • ^ • ^ 
A¡bum de Blusas de "La Femme Chic' Id. id. Id U-Su 
Les Chapeaux de "La Femme Chic" Id. id. Id • . $0-9^ 
Chic y SlMplIcIté de "La Femme Chic" Id. id. id 
.Agencia exclusiva para toda la República. Librería de José Albela. 
BelDscoaín 32B, Apartado 5^1—Telefono A-5893. 
HABANA 
c 5327 alt. 8t-18 
G r a n N o v e d a d 
e n J o y e r í a F r a n c e s a 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de 
prendería, la última producción, todo de suma elegancia y 
en formas muy caprichosas. 
Valiosas sortijas con brillantes y zafiros orientales. Pren-
dedores con brillantes y ónix. Bolsas de oro. Vanity Cases. 
Relojes de oro y platino, desde $20 a $1.000. Relojes pul-
seras de plata, para caballeros, desde $ 1 7 en adelante, en 
oro 18 kilates, desde $24 a $50. 
Hay gran variedad en figuras de bronce, en diversidad 
de tamaños. Tarjeteros, bomboneras, de bronce y esmalte. 
Jarrones de porcelana de Sevies. Mesitas doradas, con ónix, 
en varios tamaños. 
Una visita a esta casa, convence de la exquisita calidad 
y suprema elegancia de todos nuestros artículos. 
" L a E s m e r a l d a " 
SAN RAFAEL, 1 TELEFONO A-3303 
« 4704 al 5t-2 
Y 
Las telas blancas que tanto escasean cada día son aho-
ra en verano, tiempo de mucha ropa blanca, más codi-
ciadas que nunca. Para satisfacer a las señoras que 
tanto buscan estas telas, se las ofrecemos baratas. 
M a d a p o l a n e s f i n o s , d e 
u a a v a r a d e a n c h o , a 
C r e a s I n g l e s a s , g a n g a 
a s o m b r o s a . . . d e 
M a d a p o l a n e s C a m b r a y 
Y a r d a d e a n c h o . a 
2 5 C t s , V a r a . 
$4.50 a $27 Pieza. 
2 5 C t s . V a r a . 
Tules, Voiles, Linones, Holanes, Batistas y otras telas 
frescas, de novedad, finas y muy bositas, tenemos una 
variedad que asombra a todo el mundo. Vengan averias 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
Esq. a Snárez. Tel. A-6893 
L A m A N C I A 
DE LA FP_A.NCI\ salieron los heroicos "pouns" qne 
acabaron con la autocracia de Sab;6. De la otra FRANCIA 
galem magníficoe VESTIDOS, esplendorosos ABANICOS VA 
LBNCIANOS y SOMBRILLAS precíoeas para que acaben con 
el mal c^Bto, la autoeficia de lo CURSL 
\ enga a LA FRANCIA pronto. 
T E J l D q / V E D E R I A ^ P E R P U n C B I A 
OBISPO S AGUACATE 
C. 6 i 2 R 
A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 23 de 1 9 1 9 . A f l O L X X X V I I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l ex-ministro español, señor Rodn-
'guez San Pedro, actual Fres dent« de, 
- L a Unión Ibero Americana, nos en-
i vía desde Madrid una atenta comuni-
' c ^ n E n ella se habla de la ^ c ^ -
'dad de hacer cristalizar ' La Fiesta 
i S f l a Rara- en labor p r á c t ^ a y be-
Ineficiosa para tedos los países de ha-
bla castellana. 
, Dice en su atenta comunicación el 
I señor Rodríguez San Pedro: 
"Abriga la "Unión Ibero Amerlca-
ra ," esperanza, fundada en imiicacióoi 
I de propósitos, en ofertas de coricur-
! so oue se nos vienen dirigiendo y en 
i el lógico desenvolvimiento de los su-
1 cesos, de que el año actual, ya termi-
nada la guerra que mantuvo alterada 
por completo la vida de la Humani-
dad, la "Fiesta de la Raza" ha de re-
vestir proporciones aún mayores quo 
las ya considerables alcanzadas en 
los años pasados. 
Hay que apartarse del lugar común. 
! consistente -en despreciar o dar de la-
I do las expansiones de orden espiri-
quo, si siempre son eStimablM 
i en mucho y maimesLación do cultu-
I ra, al tratarse de'conmemorar el ani-
I versarlo del descubrimiento de Amé-
rica, representan actos do honrosa 
I gratitud en las naciones que entraroc 
I en la vida de relación internacional, 
I como consecuencia del arribo de las 
I carabelas de Colón al conUnento ame-
1 ricano, y de ínt ima saüsíacción para 
lüspaña en la legítima recompensa. 
I que ninguna otra nación en el ir.un-
i do pudo oxporlmentar de ver que, des-
i pués de cuatro siglos, se reconoce, 
] oon mayor vigor y entusiasmo qu*? 
nunca, su desprendimiento y abnega-
ción hacia las hoy florecientes nació-
' nes hispanoamericanas, a las que 
1 otorgó, sin medida, todos los benefi-
| dos, pocos o muchos, pero todos aque-
'. líos de que la civilización a t ravés 
I de una historia gloriosa, la había do-
' tado. 
No obsta lo dicho para que deba 
también propenderse con especial em-
peño, a que cada nación, cada, capital, 
cada pueblo, cada asociación, Ciada fa-
miiia y aún cada individuo, apetezca 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
v procure traducir en realidades aque-
ilas asplradojies de intsreambio en 
el orden material que, si siempre se 
estimó, más que conveniente, necesa-
rio, la vida moderna impono hoy a 
los pueblos, oon creciente e inexcusa-
ble exigencia, si han de mantener su 
personalidad propia e independiente. 
Todos pueden coadyuvar de modo 
eficaz a ello: los Gobiernos, no demo-
rando las declaraciones y decisiones 
convenientes y los individuos, parti-
cular o corporativamente, estimulan-
do la aecdón oficial, propagando, en 
su esfera de vida respectiva y pres-
tando sus votos a quienes crean han 
de secundar esta gestión de iberoame-
ricanisme, por pensar que los herma-
nos deben unirse, buscando on alian-
zas, convenios, arreglos y tratados, 
fuerza material de que carecen, y q m 
> es sola, n i principalmente, la que 
proporcionan las armas, sino la eco-
nómica armonizada con la unión es-
pi r i tua l ; unión sagrada que las na-
ciones poderosas, hoy vencedoras, im-
provisaron forjándolas sobre el yun-
que del InfortMnin, bajo el martillo de! 
illitarismo de la Europa central y 
entro nosotros, los Iberonmeri 
canos, alienta on algo tan innato co-
mo la patria y el hogar." 
Compartimos las Ideas expresadas en 
la comunicación que dejamos reprodu-
cida. Creemos que el hispanoamerica-
nismo debe traducirse en algo más 
que frases gratas y dlsciirsos elogio-
sos. A la prosperidad de los pueblos 
sírveles de base ©) trabajo, la agri-
cultura, la industria y el comercio. 
Es necesario buscar el má¿ ancho 
campo do expansión a los medior, pro-
ductores. Y oso se consigue por me-
dio de tratados, arreglos y convenios 
comerciales que beneficien por igual 
a ios patees firmantert. 
Fie ahí que nosotros entendamos 
que la obra del hlspanoamericnnismo 
será grande y hermosa cuando haya 
conseguido establecer el intercambio 
material entre los pueblos de habla 
castellana, porque con ello habrá con-
tribuido a la prosperidad de España 
e Hispanoamérica. 
Q. 
el doctor Várela Adán, acaba de ob-
tener en esos exámenes los premios 
y 1.13 altas calificaciones de ci^mpre. 
Como siempre también, vayan mis 
más sinceros plácemesv por ese no 
interrumpido triunfo. 
E l principio de vacaciones de las 
•aolegialas, principalmente internas, 
señálase en el verano por las com-
pras que éstas hacen en el comercio 
de la plaza. Y es natural. El unifor-
me del colegio es reemplazado por el 
vestido, y el sombrero, y el calzado de 
moda, que la vida social impone. , 
¿Casas preferidas para ello? XA 
Opera—Galiano y San Miguel—en ves-
tidos y blusas do yoryet bordados ron 
mostacilla, blusas y sayas do seda, ro 
pa interior, ropa de baño y patrones 
Buterick' íen castellano) del Espejo 
de la Moda. La Bombar-Manzana f̂ e 
Gómez—en calzado fino y corriente, 
desde el más lujoso para bailes hasta 
el que pudiéramos llamar de faena. 
La Mim?, —33 de Neptuno—en som-
breros elegantes y económicos, for 
mas, adornos y flores. Y por último, 
la casa de Carballal Hermanos—San 
R?fael 13(5,—en la venta dei "secre-
taire" o el "buró de cortina," del mu-
siquero, la mesita, la silla dorada em-
blema de ia ilusión, o la figurilla ala-
da y grácil para la estancia. 
Y por hoy ya fué bastante. 
ZAÜS. 
ü n sargento de policía fué 
acometido por un ladrón 
Esta madrugada el sargento de la 
tercera Estación de Policía, señor 
Eduardo Urquijo, t r a tó de detener en 
la esquina de Prado y Cárcel a un i n -
civlduo que se le hizo sospechoso. 
El sujeto en cuestión, al ser lla-
mado por el rargento Urquijo, sacó 
un cuchillo y se le avalanzó. tratan-
do de agredirle. E l sargento hizo un 
disparo al aire para intimidar al 
manía Pudiese suceder que para ;lícresorf qUQ ^uyg en precipitada fu-
reemp'azar los buques hundidos exi jga¡ cejando abandonado el cuchillo. 1 
lan a Aleman'a la enrega de los 25 j)ei caso 8e f]k(i CUenta ai juzgado 1 
dra hundida será Alemania; esa pro-
piedad aliada cargo de alemanes, 
éstos la han destruido, luego Alema-
nia ha de pagarla; y si se tiene en 
cuenta que algnnos de esos acoraza-
dos hA costado 40 millones de pesos-
v^ase la enorme cantidad que deberá 
abonar Alemarra a los Aliados, con 
la circunstancl;', agravante de que 
estos no oi'dlendo lograr des-
t ru i r ellos miamos esa escuadra ale 
mana, como alguna vez pensaron, 
podrán constru'r buques nuevos con 
todas las perfecciones del día y poí 
lo tanto mas en detrimento de Ale-
buques de güe ra que les dejaran 
pero entendemos que la otra solución 
cenviene más a los Aliados. 
Y si ahora pasamos a la influencia 
de e íe hundimiento de la escuadra-
dtsprovlsto de iodo honor, en la po 
litica del momento, es natural que 
los Aliados y los Estados Unidos di-
gan que de los alemanes no se pue 
de guardia. 
Robo de seiscientos pesos 
En la casa húmero 94 de la calle 
de Aldama, domicilio del comisio-
nista Ricardo García y Marlflo. se 
realizó anoche un robo, consistente 
en objetos y ropas valuadas en aeis-
de fiaa y difieran más su entrada en i cientos pesos, 
la Liga de la1? Naciones; y no es el 1 para realizar el hecho, el autor 
caso que vayan a pagar justos por jo autores violentaron la cerradura da 
pecadores, porqi'ne nadie c ree rá que j la puerta que da a la calle y un es-
ese hundimiento dirigido por los ofi-1 caparate. 
cíales era un caso autóctono nací-
n0 c o A í í i T 1 0 ^ s i I 1 relaci6n a lsu ' !La L e g a c i ó n d e C h i n a 
11 que ama el peligro p e n o e r á en 
éL Así dice el Sabio. Por más que el 
mundo quiera ustlflcarse todo e» er 
él engaso, ilusión y error. Gobierna-
te por principios más cristianos y no 
te dejes aluoinar voluntariam* nte. Es-
tá el mundo sembrado de peligros, ^ 
cierto; poro en tu mano está Pl evi-
tarlos.'Y en evitar las ocasiones: nun-
ca digas, '-mo ví en tal ocasión, y nc 
caí." Mira que quien ama el peligro 
en él perece. Mira que "ni tiende 
más sabiduría que Salomón ni mñs 
santidad que David," y estos cayeron. 
En La Burgalesa,—Monte y Cier-
fuegos,—se venden Meditaciones para 
todos los días del año, el A.ño Cris' 
tlano del P. Croisset, el Kempis, Ra-
zón y Defensa de la Fe Católica por 
el P. Laplana y toda clase de devocio-
narios. 
Días. Celebra m a ñ a n a su santo to-
do un ejercito de Juanas y Juanes, 
los Simplicios y un que otro Agliber-
to y Fausto. 
Regalos do "'días- para m a ñ a n a . 
Uno de los cé lebres reloje-; Longines 
que venden Cuervo y Sobrinos en 
Aguila y San Rafael; relojes de bol-
sillo y de pulsera que son Jos vece^ 
joyas. Un estuche de perfumes finos 
o un juego de manicura de Cutex o 
do la Bella Kosan, de la America<•• 
Drug Store—Prado 115—la farmacia 
que continúa abierta todos los días 
hasta las 11 de la noche. Un juego de 
los lindos cubiertos "Patrician" Com-
munity Pía te , o de café on bella por-
celana blanca de Sajonia, de La Vaji-
l la , Galiano l l f i . Un bonito estuche df 
bombones, una tarta, algunas botellas 
de licor o la ración completa para un 
banqueta por todo lo alto, del Brazt; 
Fuerte—Galiano 132.—Media docena 
fie cuadros art ís t icos, de Bohemia.— 
Galiano 93—ya sean de flores, frutas, 
etc. para el comedor, ya marinas, 
paisajes, naturaleza muerta, costum-
bres, personajes, etc., etc. 
Sociales. Entre las primeras aluira-
nas que se educan en el Colegio del 
Sagrado Corazón y acaban d*1 rendir 
exímenos , está la señori ta Hortensia 
Várela. Esta bella y culta joven, que 
llama la atención por su figura arro-
gante, y es hija de mi querido amigo 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . . 
(Viene de la TRIMERA PLANA) 
por la fraternidad que existe entre 
todos ios magnos como entre los 
ases de la avijuión. 
¡Gran equivo-ación fué eso exceso 
de confianza! 
Como el quj hurta cuidadosamen-
te el cuerpo a la muerte, abrieron 
ias compuertas de los buques para 
que i.recIpitándose en ellos el agua 
| torrentes, y mientras ellos se 
escapaban a la.*, cercanas costas, cre-
yendo que con Izar la bandera ale-
mana en los másti les, iban a pasar 
ror héroes. 
I.as consecuencia de ese acto se-
r án a nuestro entender las siguien-
tes a más del castigo personal que 
puedan recibir sus oficiales y solda-
dos de la escuadra rendida, que se-
guramente será muy ejemplar. 
Pero quien paga rá por esa escua-
Ua 
Y por otra parte es muy humano 
que no cedan los Aliados n i en cuan-
to al juicio del Kaiser n i a otra pe-
tición del gabinete de Ebert .después 
de lo sucedido con la escuadra, 
suelen llegar junto?, se ha sabido 
ahora por el Comandanta Augusto 
Belmont, del Jockey Club de Ncv» 
York que el Starter del Jockey Club 
de Bélgica, que fué hecho pri¿ione-
ro por los alemanes al prinqjplo de 
la invasión de Bélgica, vive todavía, 
pero que ha sufrido privaciunes ta-
les que apenas le queda vigor físico 
alguno; y ese castigo se le impuso 
porque cuando los alemanes invadie-
ron a Bélgica y se llevaron todos los 
caballón de carreras y de raza que 
pudieron, no lograron encontrar el 
libro de pedigrée o de filiaciones da 
los caballos, penque el Starter que e* 
un Inglés, no lo quiso entregar, por-
que es sabido que un caballo de ca-
rrera sin genealogía, vale bien poco. 
Y cuando se entregaron por Alema-
nia todos los prisioneros aliados, fal-
taba ese Starter; y ahora el Union 
Club de Berlín, que equivale al loc-
key Club de Inglaterra o de Francia 
y es desde haco 60 años el pi imer club 
de Alemania, se ha d i r g . i o al de 
Bélgica diciendo que su Starter vive 
y está preso, y pide come condi' 
ción para ponerlo en libertad que so 
entreguen los pedigrecs de los ca-
ballos de carrera, de sang.e, que ha-
bía en Bélgica. (The WasMntítoii Post 
del 18 del corriente.) Cerno oi esto 
no produjese bastante asombro, el 
p i ínc ip í de Hohenlohe, h"i eamt-J a 
e=e Jockey Club de Bélgica, diciendo 
que él iiitcrponcli,''n su inf ueania 3 &-
ra poner en libertad al Starter si se 
le mandase el pedigree de una y K ^ a 
q'-e él Í . llevó de Bé'gida 
A n.ns üf las medidas 'me hd toma-
do I i} . .a t f . r ra para que s? penga «n 
libertad a su subdito, han tratado los 
Jockey Clubs de Inglaterra y Pa-
rís y ambos han resuelto no admitir 
t u siifl cor rerás a n ingún cv.tallo cu-
yo dueño sea alemán, aus t r íaco o 
húngaro , ni a ningún pr,-parador de 
caballos de carrera de es^s tres puí 
ses. 
Y se ha extendido esa exclusión a 
los jockeys franceses o inglese que 
se coloques en los Clubs de Alemania 
y Austria. 
He ahí otro incidente que sumado 
al de la destrucción de la escuadra 
en Scapa Flow. no acercará cierta 
mente a los que fueron beligerantes. 
L e s i o n a d o g r a v e 
p o r u n a u t o m ó v i l 
En el Hospital de Emergencias filé 
asistido esta mañana por el médico 
de guardia-, el joven Oscar Ponce, de 
23 años de edad y vecino de San Lá-
zaro, 211. 
Presentaba contusiones de segundo 
grado diseminadas por todo el cuer-
po, fractura de varias costillas, com 
presión toráxica y fenómenos de con 
moción cerebral, las que recibió al 
ser alcanzado por un automóvil en 
la calle de Enrique Villuendas. 
L E LEGACION DE CHINA 
El señor Chen Ku Shen, Encarga-
do de Negocios ad-lnterim de China 
en Cuba nos participa que la Lega-
ción a su cargo ha sido trasladada 
a la Avenida de Columbia esquina a 
Stoinhart, Buen Retiro. 
L O D E S E A 
Quien ba sido purgado una vcx ron 
Eombfin Parpante dol doctor Martí, de-
pea que le obaetiuien otro bombón, por-
qué son t«n sabfosos, que aún quien*» 
pabeii RO trata de una purpa, los toman 
ccri deleite. Para purgar nlDoŝ  Bin ra-
bietas ni lloriqueos, nada es mejor que 
oí Bombón Purgante del doctor Martt, 
que se ve iflo en todas laq boticas y en 
•su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Minrlque. 
E n e l a n i v e r s a r i o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
verente plegai ía por el descanso 
eterno de los compañeros idos. 
Presidió el acto una Comisión ás 
la Directiva de la Asociación i n t e -
Hrada por el Pi-esidente doctor Pedro 
Heriiández Massi, e' Vice, señores Jo-
sé M. Machado y Joaquín Herrera. 
Secretario Claudio G. Miranda y los 
Vocales señorea Bernabé Cortábar v 
ppdro Alvares Mellado. 
Las Escuelar, de Letras y Pedago-
gía de la Universidad Nacional es-
taban representadas por los Cate-
dráticos Doctores Juan Manuel DIhi-
ro y Luciano R Martínez. 
La Escuela Normal de Maestros de 
^Inar dol Rio SJ hizo representar por 
el Dr Jesús c,ol3 de la Mora, Cate-
rlrúlico de L l t c a t u r a y muchos maes-
tros y Maestras. 
Alga después de las nueve a. m . 
o1 señor Massl depositó en las tum-
bas mencionadas, acompañado por 
el Ejecutivo de la Asociación, pre-
ciosas corbeilles de flores naturales 
oue envió el ceñor Manuel de Cas-
.ro Torgarona Subsecretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
En el PanUón de la Asociación el 
Dr. José M. Truji l lo , Catedrático de 
la Escuela Normal de Maestros de 
esta capital, n-onunció una cálida y 
sentida oración que condensaba— 
bella y acertadamente— los motvivos 
•» la finalidad del piadoso acto. 
En otro reciato las sinceras y afec-
tLosas frases del Dr. Trujillo—que 
1̂ 5 al Maestro caído y abogó por el 
descanso y el retiro del encanecido v 
astado en la ?scuela— hubieran si-
do coronadas por nutridos aplausos 
En su lugar todos los asistentes l l 
•-xpresaron sa felicitación, merecida 
y justa. 
A l dar por terminado el acto el se-
fíor Hernández Massi renovó a loa 
Maesrros del interior la invitación 
expresa paaa \ \ velada que había de 
rfecti arse a l - j 8 p. m. en el Centro 
Castellano. 
REVOLUCIONARIOS. — EL SENTIDO 
HIMNO A D. PEPE CERRO EL ACTO. 
Ayer, a las cuatro de Va tarde, con-
forme estaba anunciado, celebraron los 
Emigrados Revolucionarios Cubanos el 
sentido homenaje anual con que vienen 
conmemorando el fallecimiento del men-
tor Inmortal. 
Con tal motivo se reunió una concu-
rrencia bástanlo numerosa y un escogi-
do número de patriotas, no faltando este 
año la presencia del laborioso Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bollas Ar-
tes. 
Se destacaron del programa elocuentes 
y patrióticos discursos, rebosantes do 
amor a la cultura y a la memoria de D. 
José de la Luz y Oaballero, de los se-
fiores doctor Teodoro Cardenal, que abrió 
el acto en nombre de la Asociación Na-
cional de Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, que preside Interinamente por au-
lencia del señor Fernando Figueredo y 
por su cargo de Primer Vicepresidente; 
jr los señores Buttari, César Ventosa y 
Saturnino Escoto Carrlón, los dos pri-
meros miembros prominentes de la Aso-
ciación, y el último propagandista in-
cansable íe todos los - sentimientos oue 
exteriorizándose del alma popirlár pueden 
ofrecer ceremonias como la de ayer tar-
de. 
A ruegos de los Emigrados, recitó nues-
tro compañero en la prensa el poeta Os-
car Ugarte, los versos de su "irimno A 
Í#u« Caballero," no sin que antes el doc-
tor Cardenal dirigiera elogios a e«a com-
pos'cifin entonada por mil voces infan-
tiles y siete bandas cuando se Inauguro 
la estatua, honrada por el Señado con 
una Ley del Marqués de Santa Lucía que 
lo bacía Himno Escolar y que desde en-
tonces se encuentra demorada en la cá-
mara de Representantes. 
A los aplausos con que el pueblo pre-
mió una V M más la composición, siguió la 
Interpretación de la música (del Maes-
tro Guillermo Tomás) ejecutada por la 
Ilnndu de Estado Mayor quo dirige el 
Capitán J. Molina. 
Cerró la fiesta un hermoso discurso de 
Francisco María González, ensalzando la 
figura dol Inmortal educador cubano y ele-
vándola a la gran altura en que debe-
mos contemplarla siempre los que anhe-
lamos la salvación de la Patria por la 
única ruta que a ella puedo conducirnos: 
la del' amor acendmdo a Cuba, nuo se 
descompone en dos aspiraciones: la de la 
libertad imperecedera y la de la cultura. 
El Himno Nacional, con sus vibrantes 
notas, fué el broche de oro que cerro el 
hermoso acto conmemorativo. 
"Cerro lawn Tennis" 
Como estaba anunciado, ayer fué en-
tregada con la solemnidad de rigor en 
esto» casos, la copa de plata a la pa-
reja formada por la señorita María Gu-
tiérrez y el señor Fernando Egulleor 
triunfadores en el último torneo. 
El referée y los jueces de linea decla-
raron ante la numerosa concurrencia el 
triunfo de la pareja aludida, y entonces 
el' señor Ramírez hizo la entrega en nom-
bre de la Directiva de aquella entusias-
ta Asociación. , . . „ 
La señorita Gutiérrez fué muy aplau-
dida al recibir la copa. 
La seflorita Rosita San Pedro también 
recibió muchas muestras de simpatía por 
el puesto que ocupa en el gran torneo 
cHobrado. ñA . 
Para el próximo domingo quedó trans-
ferido el nuevo Campeonato de Tennis 
que debió efectuarse ayer, y hasta ese 
día se admiten inscripciones de loa que 
deseen tomar parte. ^ 
noticia se recibió con demostraciones 
de trran satisfacción. 
La delegación de la paz espera re-
cibir mañana mi despacho lUMfr 
cuenta de lo neordudo por <r» Asam-
blea de Welmar y pidiendo una breve 
prór roga que permita la llegada aíjuí 
de los delegados que firmarán el tra-
tado. 
UN DELEtíADO A L E M W INCOX-
FOEME 0 0 » L A VOTACIOIV M 
"\VEIMAR. 
Tersalles, junio 
Según notíclaa recibida» aquí , los 
miembros do la delegación alemana 
supieron hoy el resultado de la TOta-
ción de ^Velniar. La primera noticia 
llegó por conducto de la Prensa Aso-
ciada, desde Coblcnra. Un represen-
tante de la delegación a quien se lo 
dió a conocer el acuerdo de la Asam-
bfea -Nacional, de que se aceptaran las 
condiciones de los aliados, se mos t ró 
sorprendido y distrustado e h'/o notar 
lu pequeña mayoría obtenida por lo* 
quo son partidarios de aceptar las 
condiciones, comparada oon el núme-
ro de asambleís tas . 
DECLARACION DE MR. T1I0MAS 
l 'AGE. 
Pa r í s , junio 23. 
Thomas Nelson Pago. Eiahajado-
americano en I ta l ia y que llecró a es-
ta cindad hoy, dice qno el canihlo en 
el Grobierno italiano y en la delegación 
de la paz, no será obstáculo para que 
I tal ia firme la paz con Alemania. 
Mr. Pago espera salir para Londres 
e l miércoles próximo, donde se reuni-
rá con su esposa para sovrair viaje 
a los Estados Unidos. Es muy proba-
ble *%ue no regrese a Roma. 
Desde que el Presidente WHson dito 
qno pedirá que se eleve la Legación 
de Bruselas a la categoría óe Embaja 
da en los círculos de la Conferencia 
de la Paz se cree que Brand Wltlock, 
Ministro americano en Béltrlca no se-
r á trasladado a I tal ia , permnneclendo 
en Bélgica como Embajador de los 
Estados Unidos. 
Además habrá los slgulenteT"^^ 
ros dt, concierto: ^ ^m». 
La aplaudida tiple Emilia T 
can ta rá varios números con e8 ĵ 
'"amiento de piano. acoiHpa. 
E l notable guitarrista R » ^ * 
nadio y su discípulo AsencS ^ 
dio ejecutarán los números M 01*-
tes: B1Suien. 
"Caballería ligera", Supp6 i j 
"Les mlllonos de Arlequín" 
go, guitarra y mandolina. ' ^ l -
"Danza Mora", T á r r e g a . 
Vals de concierto, Arcas* 
guitarra, por el sefior Ram'fin^0 ^ 
dio. ^ota 
• • • 
CAMPOAMOB 
Muy variado es el programa ^ 
hoy 
En las tandas de las cinco 
to y de las nueve y medía 
n a r á la interesante cinta "Vaniii 
Interpretadla por la conocida a S V 
de La Universal Mary Mac Laren 
En las tandas de la una v 
de las siete y media se e*?!?1 
la cinta "La mujer de la navain» 4 
Olga Sovezca. J ' ^ 
Bn las demás tandas figuran-
Estieno del tercer epUm(ji0 d* ut 
cinta "La bala do bronce", titul f 
" E l misterioso asesinato"; ias * 
dins "Fiebre cienmatográfica" ^ n T 
torpedo volador", el drtima "De d 
de j amás se vuelve" y "Asuntos -
diales número 53." 
• Jf * 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
C X 5 Ñ ' 
" P I L D O R A S T R E L L E S ^ 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a T i e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s , , a l d í a . 
DE GOBERNACION 
SOLDADO AGRESIVO 
El teniente Fernández, destacado 
on Güira de Melena, ha dado cuenta 
de la agresióu realizada contra ua 
v"gllaiito de la policía de aquel pue-
blo por el soldado del escuadrón nú-
ix'.ero 27 Tomás Leal, quien fué dete-
nido y desarmado. 
La agresión tuvo por fundamento 
el haber requerido el policía Fran-
cisco Olivot —Ciue así se llama el 
agredido—a un hermano del agresor 
LOS ESCOGKOORES DE TABACO 
DE ARTEMISA 
En reunión reciente celebrada por 
lrs Escojedorea de tabaco de Artemi-
sa, acordaron reanudar los trabajos 
habiéndolo efec'uado ya hoy en las 
•iscogídas "Boaton" y "Galatas". 
AHOGADO. 
El Alcalde Municipal de Colón, 
ha dado cuenta de haberse ahogado 
en la laguna do la colonia "Ibarra", 
f̂ e aquel término, el señor Ricardo 
Reinaldo. 




Los amplios y elegantes salones 
del Centro Castellano se vieron ano-
che ' au grand ocmplet". 
fJna numerosa concurrencia 'os 
llenf casi totalmente, descollando 
; na distinguida representación del 
Magisterio púbUco de toda la Repú-
blica y algunos señores Inspectores 
Pedagógicos Provinclailes ¿como €|l 
doctor Juan de Juan, de Matanzas 
y de ílisLictos Distritos Escolares 
Presidió el señor Superintendente 
P r o / i r d a l de Escuelos Dr. Juan 
francisco Zaldívar acompañado por 
ei Dr. Guillermo Domínguez Roldán 
Dr. Domingo Besteiro Graclanl, eJ 
Comité Directivo do la Asociación. 
El Dr. Zaldfvar colocó a su dere-
cha al Dr. Zavas y a su Izquierda al 
Comandante Carreras» Gobernador 
Provincial. 
Era nota singular en el estrado 
's presencia d i la distinguida señora 
del doctor Zuvas. 
EH programa f t6 cumplimentado 
sin más varlacalón que el suprimir 
la recitación a.-iunciada, por indispo 
rlción de la señorita Angél ica Mi -
randa 
La Banda Municipal con el Maca-
rro Tomás al frente, amenizó —ga-
nando muchos aplausos— con dos 
soberbias partituras la velada, que 
fué iniciada por el Himno Nacional, 
«rcucLado de pie por la distinguid* 
concurrencia. 
Números saliontes fueron el "Ave 
Marí.V do Qouhod, por la señori ta 
Joscf.'iUs Bol t r ín , y el discurso dei 
Inícrmación Cablesrática 
(Viene de la NUEVE) 
los buques, es evidente que se abrie 
ron las compuertas de todos los bar 
eos. Los buques Ingleses hicieron to-
do lo ixwible por encallar los barcos 
antes de que se hundieran, logrando 
encallar varios destroyers. 
A la una de la tarde, sin ombariro. 
lo que una hora antes había sido una 
esenadra majestnosa, se convirtió en 
nna línea de acorazados meciéndose 
y abi tándose sobre el a«rua, el destino 
de los cuales parecía escrito en sus 
movimientos. 
El "Deríf í inper, «lIindenbur^r.', ' 'Yon 
dor Tamu* «Moltke" y «*Seydlitz,', so 
hundieron uno al lado del otro, vol-
cs'mdose el úl t imo de éstos al llenarse 
de agua. Aun se v<; su quilla en el 
lugar donde se hundió. Poco después 
se vieron varios botes pequeños lle-
nos de hombres, que con rapidez dra-
mática habían solucionado el proble-
ma de la suerte que debían correr los 
buques internados. 
DELEGADO ALEMAN 01 E SE PRO-
PONE m F1HMAB E L TRATADO. 
Welmar, junio 23. 
E l doctor Hancel von l íainihauson, 
uno de los miembros de la Delegación 
alemana de la paz, ha notit'.cado al 
(Gobierno que él no firmará las con-
diciones impuestas por los aliados. 
E L COMERCIO EJÍTEE HlSPAy<* 
AMEBICA Y NORTE A M I BICA. 
"Washington, junio 28. 
John Barrett, director general de 
la Cnión Pan Americana, pronosticó 
hoy qne en el nuevo año económico 
qne empieza a regir el l o . de jul io 
próximo, el comercio entre los Esta-
dos Unidos y los países hispano ame-
ricanos aumen ta rá notablemente. 
Calcnlnndo qne el aumento do la 
exportación de los Est.idos Unidos a 
las Repúbl icas Hispano Americanas 
haya aumentado ciento cincnentia y 
siete por ciento, durante la aruerra, j 
la Importación de dichos países IB) 
por ciento, ese hecho es sníiciente pa-
ra qne 3ír . Barrett funde sn pronós-
tico y diga que el referido comercio 
entre los Estados Unidos y his Repú-
blicas hispano americanas será mayor 
durante el próximo afío económico, 
basándose principalmente en el gran 
número de barcos de que dispone ac-
tualmente el comercio y las facilida-
des bnnearias y de crédi to qmi se in-
t roduc i rán . «Con éstos flos muy Im-
portantes factores, agrepró Mr. Barrett 
los comerciantes americanos pueden 
proceder con entera confianza." 
Ayer tarde, a bordo del vapor cu 
baño "Snntlag'j de Cuba", pertene-1 Dr. Alfredo Zayas. 
cíente a la Empresa Naviera, fueron El Ilustre poCtlco cautivó al selec-
ombarcad03 pnia sus respectivos pal- lo auditowo dudante más de una bo-
tes, expulsados por el Gobierno por ra con la más fácil, sentida y dellca-
•igitadores, los portorr iqueños J o s í 
Torre Fraguel y Zoilo Vázquez Gu-
t i é r ro / y el dominicano Emilio Gó-
mez Relnoso. 
El Fecretaiio de la Policía Secreta 
señor Domingo Rodríguez, hizo en-
trega de los !l';fenldos a dos parejas 
de soldados del Ejército, que los cus-
todiará hasta el puerto de Santiago 
de Cvba, donde el buque permanece-
rá t i es diíls, entregándoselos allí a1 
Capitán del barco cuando éste aban-
íone el puerto para San Juan. 
Quedan aún en el Castillo de la 
•fuerza, esperando su embarque, ua 
mejicano y dos sirios^ y algunos es-
pañoles que faeron detenidos en es-
íes últ imos divs. 
E L J E F E DE LA SECRETA 
TOMO POSESION 
Estr mañana , a las once, se hizo 
cargo nuevamente de la Jefatura d"» 
'a Pclicla Bs.'reto, el señor Josá 
T^lanufa y Ramón, que se encontraba 
en u&c Cu UCSMÉ» ¿ a r enícrmodad. 
da y briosa oración que haya pro-
nunciado, saturando sus bellos pá-
rrjfos iior un profundo y dovotósitno 
sfecto a D. Pepe de la Luz. 
En rna glosa verdaderamente ma-
gistral cantó la vida y rasgos salien-
tes de aquel Maestro de Maestros, 
calorando san precisas citas con 
bellfsimas IVndgones. 
Asimismo el Dr. Zayas celebró 
la afectuosa dedicación que del 22 
f'e Ji nio han hecho los Maestros y 
a ellos dedicó i tro canto encomiásti-
co de la fundón docente, en su as-
pecto social y patriótico. 
A trechos, el hermoso discurso del 
Dr Zoyas íué cortado por largos 
aplausos. 
Corno ocurrió al final. 
Mas las generales felicitaciones 
que recibió de todos los señores que 
f jrmaban el estrado presidencial. 
Plácemes morece y muy Jucticlo 
ros la dellcadii iniciativa de la Aso-
ciación Nacional, 
Y nuestro r a - f H í n téngalo por 
-euibldos. v 
EL HOMENAJE DE LOS EMIGRADOS 
LOS ASUETOS CARBONIFEROS EN 
l y G L A T E R R A . 
Londres, junio 23. 
Se han publicado cuatro informes 
presentados por la Comisión que ha 
estado e«tndlii tdo l a nae ion i lkac róa 
do las minas de carbón inglesas. E l 
j informe principal está firmado por 
Slr John Samkey. También recomlen-
j da quo se voten la« leyes necesarias 
¡ para la adquisición do minas y el pa-
go de las Indemnizaciones a los pro-
pietarios de és tas . También recomlen-
I <la que las minas sean administradas 
¡ por Consejos locales. 
| El informe de los mineros conener-
| da con el presentado por el Jaejs San-
key; pero se opone a la cláusula qne 
dispone que los mineros firmen un 
contrato comprometiéndose a no sus-
pender sns trabajos hasta que el asnn-
t« qne se discute no se halle ante lea 
Consejes adecnados. Dicho Informo 
niega quo la merma en la producción 
del carbón sea culpa de los mineros, 
y pide qne so abra nna tntMtíffaetón 
Inmedlatnment';. Los propietarios de 
minas también piden qut se inTesti-
gnien los hechos. 
E1V LO ARRES PRODUJO BUEIÍ 
EFECTO E l I 1 U M ) U I 1 F \ T 0 DK 
LOS lUQUKS ALK.MAM'S POR 
• SUS PROPIAS D O T A C I O M S. 
Londres, junio 23. 
Lo» delegados alemanes recibieron 
hoy varios mensajes de poca Impor-
¡ tancto, sin nna sola palabra acerca 
I de lo que so hayn resuelto en Welmar 
l l o l m la firma del tratado bajo der-
: tas condiciones. 
' W despacho recibido con Rran Inte-
res, finí <?l l lnnbímhrlco dando la no-
, líela del hnndtmlento de los buques 
• alemanes en el pnerto de Scapiu Esta 
LOS ESTRAGOS DE UKA TORCUA-
TA EN MINNESOTA, 
SL Paul, Minnesota, junio 23. 
Créese probable que asciendan i 
doscientas personas las que han pe-
recido, que sean muchas más las he-
ridas y que centenares de edificios 
hayan quedado destruidos anoche a 
consecuencia de nn tornado que atra-
vesó la ciudad de jtergus Ealls. on el 
estado de Minnesota, según despa-
cho recibidos de las ciudades cerca-
nas a Eergus Ealls. 
Para colmo de desdicha, en la ciu-
dad azotada se declaró, después del 
tornado, nn incendio. 
La tempestad que ha pasado por 
Eergus Ealls, de siete m i l habitantes, 
destruyó, entre otros edificios, el 
"Grand Hotel,,, bajo cuyos escombros 
dícose, han quedado las setenta y cin-
co personas qne en él estaban aloja-
das. 
Aseprúrase que en el depósito de la 
"Great No^the^n,, en Eergus En lis, 
también fné arrasado por la tormen-
ta y que perecieron muchas personas 
que estaban en él. 
El tren número uno de Ta Groat 
Northern que se dirigía de Chicago a 
Seatle fué alcanzado en el camino por 
el tornado, a unas veinte millas al 
Oeste de Vergas Ealls; pero los infor-
mes recibidos hasta ahora respecto a 
dicho tren dicen que solo un pasajero 
fué herido de gravedad, y qne a los 
demás pasajeros se los IleYÓ a Moore-
head, del mismo Estado. 
En los últimos dos días de varias 
localidades del Estado se roclbicron 
informes de haberse registrado eran 
des temporales de agnia con terribles 
descargas eléctricas y que la parte 
superior del río Minnesota íué ayer 
inundada, causando las aguas dafíos 
de más de medio millón de pesos en 
las poblaciones próximas al r ío. 
Antes de la media noche de ayer la 
tormenta llegó a St. Paul y a Minnea 
polis. Las comunicar iones telegráficas 
del ferrocarril y las demás fueron 
destruidas en todos los contornos de 
los lugares próximos a los azotados 
por el vendaval, siendo esto la cansa 
de que se desconozca todo el estrago 
habido. 
El personal de los trenes que pro-
ceden de la reglón azotada por el tor-
nado calculan que la pérdida de vidas 
en Eergus Ealls debe de ascender a 
unas doscientas porque casi toda la 
chidad fué barrida. 
Los altos empleados de la "Great 
No^thern,, estaban anoche ini«mo pre-
parando otro tren de auxilio para 
Eergus Ealls. 
EL NIEVO MINISTERIO ITALIANO 
Roma, junio 23. 
Dfienitivamente el nuevo Gabinete 
que ha sustituido al que presidía "Vlk. 
torio Orlando y que dimitió la semana 
pasada, lo componen: 
Francesco Nííti, Presidente. 
Tommasso TIttoni. Estado 
J uig? Rossi, Colonias 
Blorfarí, Justicia v Cultos. 
Erancesco Tedesco, Hacienda. 
Schanzer, Tesoro. 
Almirante Sech!, nd ínter in . Marina, 
Alfredo Baccalli, Inslruccb n. 
Pantano. Obras Púbiici-s. 
Vlfo, Transportes. 
Tisoschi, Agricultura. 
Carlos )ForrarIs, Industria. Comer-
cio. Trabajo y Alimentos. 
Chizenti, Correos. 
De Como, Asuntos militaros y nen-
siones. 
Re Nava, de las ProvIncia« liberta-
das. 
SE DESEA QUE LAS TROPAS FR \ \ 
CESAS E ITALIANAS PROTEJAN 
A YIFNA, 
Londres, junio 25. 
Despachos especiales recibidos de 
Viena sugieren la Idea do quo tropas 
ifaüanas y francesas se acerquen a 
dicha capital, por la amenazante acti-
tud de los comunistas húngaros en 
la frontera. 
s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
La? dos funciones de ayer estuvle-
I O U n t y concurridas. 
Pava hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
En la primera tanda se represen-
tará la zarzuelí. "Caza de almas", y 
al final, La «Jorrallto ejecutará va-
riados números de baile. 
En segunda tanda, doble, "Casta y 
pvra" y "El alegre campesino" y se-
lectos números por la pareja Moya-
Rodenas y La Corralito. 
* * tt 
PATRET 
La función ('e esta noche es a be-
infició del Ceatro Valenciano. 
La compañía de Virginia Fábregas 
pondrá en es ;ena la obra en tres 
actos, de los hermanos Quintero, 
'Malvaloca." 
MARTI 
Esta noche so celebrará en Martt 
la función de despedida del notabl, 
¡.•arítono ceñor Ortiz de Zárate . 
E l programa consta de dos partes 
En la primera se cantará la zar 
zuela "Marina", en cuyo desempeña 
toman parte la señori ta Clavería se 
ñora López y los señores Qrtli 
Zarape, Ferret, Haller, Daroca e h-
r.ulerdo. 
En segunda "Cavallerla Rustica 
na", por la señori ta Clavería, señora! 
A A A 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
represen ta rá esta noche una graciosa 
obra en tres actos. 
• * * 
ALHAMBRA 
Un saínete, ' E l anillo de pelo'' y 
"Tin tam te comiste un pan", figuran 




En la primera tanda de la funciou 
do hoy ce proyectará la Interesante 
cinta "E l arrivista" o "La fiera hu-
mana'''. 
En segunda, la comedia "A dos-
cientos por hora", por Diomira Ja-
cobini y A . Habay. 
• • * 
FAUSTO 
Noche de moda. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
ia cv. ta "Oropel", en cinco actos, in 
lerprstada por la elegante actriz Ki-
Uy Gordon. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
En la segunda, "La casa del ían-
tnsma", por Jack Plckford. 
• • • 
R O t A L 
Programa de muchos atractivos ha 
combinado para hoy la Cinema 
Fi lm i . 
En la p r l m i r a tanda se proyecta-
rán la i scintas cómicas "Plun y P'-i-
dfng" -y "Vaquero romano", en dos 
actos, 
En segunda, estreno de la intere-
íiinte cinta en cinco actos, "PecadoJ 
de sus padres". Interpretada por G. 
Prockwell. 
En tercera, el episodio 10 do "Li 
casa del odio' , titulado "La Prince-
sita'' y la cinta cómica en dos actos 
"Vaquero romano." 
Y en la ta\da final, estreno de. 
mteresante drama ''Bajo dos bandê  
ras", por la genial actriz Theda Bara. 
• • • 
í ARA 
En la mat iuóe y en la primen 
tanda de la función nocturna se ex 
hibirán cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, "A las muj?-
res", en siete actos. 
Y" en tercera, "Se necesita una ffi*1' 
i r é " , en cdnoo actos, por Madget 
Erna?. 
U I A I T O 
En las tandas de la una, y mediâ  
de las cinco y cuarto, de las sie^ ; 
media y de las nueve y tres cuarto^ 
se proyectará 1a interesante pelícui 
"La' impulsiva", interpretada por bf 
na Cavallerl. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocll0.y 
n.edln.. se exhi j i rá la magnífica cm 
La en cinco actos "Una comedia sen1 
ment i l " , interoretada por Ketty G" * 
don. llTJ 
En las demás tandas figuran ^ 
muchacha del Gesto", "Oh, tu tíO; -
]a película cómica en dos partes w 
contrabandistad", por Arbuckle. 
• • • 
FORNOS . 
El ouinto episodio de ia serie •« 
nos arriba" se proyectará en las w 
das do las dos, de las cinco y de 
"E1 médico d-; los leprosos , en s 
actos (estreno) a lau tres, a las 
y a las nueve. „a 
"La venda en los ojos" a las cu» 
y a las diez. . 1fl ^ 
"Vi-.x entre dos fuegos', a ia 
y a la-s siete. 
• • • 
MARGOT la, 
En esta semana se efectuaran . 
últ imas presentaciones de la apta la 
tV. bailarina Avelina García y ™ 
¿reni-v tonadillera Valentina Lion • 
En la primera tanda se proy 
r 'm cmtas cónveas . uar 
En segunda, "Equivocado oe^ 
ío", "Amor y compras a Plaz0S ,;aIiii 
Y en terce-a. el hermoso ar 
' E n 'a Ciudad Eterna." • • * 
M I A e ai,uo-
En este concurrido cine se ^a-
cia para hoy j n excelente P ^ ^ . , ^ 
Se proyectarán las cintas ^ 
en el hotel", "Sangre gitana -
vórtice", y cintas cómicas. 
• • • 
StAMM o de ias 
Muy variado es el programa (u 
funciones de hoy. rhitl^11 
En la primera parte se ex" 
películas cómicas . de 1» 
En segunda, primer episodio 
cinta "Nana." -..oma 
Y en tercera, el Intenso dram* 
médico de los leprosos." 
• * * 
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/ tan frecuente cuando se oo-
M ¿ « a s en el campo o playas, co-
66611 S T e r hospedaje en ellas, durau-
t"30 .anr. a d i í erentea amigos; os-
46 ^ h f ser la causa de qne en estos 
^ de días me hayan dirigido v a 
^ ^ n i t a s acerca del sistema que 
^ V C f n R c a s ^ deben seguir los invi-
dl . f i l e r o contestarlas junta» , 
tados. y ^ ecle de I n f o r m a c i ó n , a 
en anaPn el "Consultorio", a mis 
K e s . repitiendo ideas y respues-
ta3-
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sita una ffl»" 
por Madgeu 
ma y media 
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tres cuarto> 
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tada por L1' 
doce y cuar-
ias ocho y 
agníf ica cin 
•media sent'-
r Ketty Gor-
figuran J ¡ 
h. tu « o ! " y 
i partes 
.rbuckle. 
vivir siquiera sea por breves 
«n casa ajena, exige un verdade-
. A n o c h e de tacto y de c o r r e c c i ó n , 
ro «o tan imprudente es pecar por 
S o d e r e s e r ' a , como por s o b r a d e 
C Hay señoras que para no demostrar 
exigen nada, rechazan cas i todo 
f nue se les ofrece y se parapetan 
las rígidas barreras de las ce-
remonias, impidiendo las m á s cordla-
Jec manifestaciones. 
Otras por el contrario, hacen dol 
>,oear ajeno dominio propio, y c n r j -
fa í sistema- hacen notar que tienen 
«tras costumbres, y obligan a v a r i a r 
«sos por no faltar a los deberes de 
¿1 hospitalidad y a fin de evitarles to-
do género de incomodidades. 
Unas y otras personas se equivo-
can y en ve7' A& hacerse gratas, no 
logran más que causar perturbado-
nes 
Lo corriente, lo regular, es adaptar-
se inmediatamente a los usos de la 
•asa, aunque sean muy distintos de 
os nuestros, dando a todo inmediata 
iprobación so pena de no ser gratos, 
Hi deseados. " 
i La igualdad de c a r á c t e r es otra 
cualidad indispensable cuando se es-
tá en casa ajena y hasta creo que 
na de las misiones de los h u é s p e d e s , 
bs serenar frentes, ca lmar inquietu 
des, y mitigar todo genero de contra-
riedades. 
Es una atención muy corriente el 
levar algunos obsequios a la faml-
I l ia cuya i n v i t a c i ó n se h a aceptado, 
y esos regalos deben estar en armo-
n í a con los medios de que dispongi 
el dador y l a confianza que t e n c i 
con aquellos que los reciben. E s un 
indicio de delicadeza el d i s tr ibuir lo» 
q u i t á n d o l e s su Importancia y ab ie -
vlando toda m a n i f e s t a c i ó n de grati-
tud. 
L a persona hospedada r e g u l a r á so 
modo de vestir a la p o s i c i ó n de los 
que la rodeen, no p e r m i t i é n d o s e tra-
jes demasiado sencillos en aquellas 
casas en las que impere la etiqueta, 
ni otros muy suntuosos en las qua 
predomine l a sencil lez; pero no debe 
olvidar nunca v a r i a / de traje s e g ú n 
lo exijan las c ircunstancias , porque 
esa es una m a n i f e s t a c i ó n de respeto 
a l a famil ia que la recibe y de co-
r r e c c i ó n propia. Conviene para eso 
pensar que nadie tiene el derecho de 
hacerle observaciones y que e^g, es 
precisamente la r a z ó n de evitar ne-
cesi tarlas . 
Por lo d e m á s , creo oportuno que 
cada uno demuestre su modo de snr, 
y que l a persona que posea Vjrdado-
ras dotes a r t í s t i c a s , haga uso de e l lss 
para distraer, sobre todo, cuando se 
lo indiquen. 
Con los criados de la casa no con-
viene tener familiaridad n i exigen-
cias, sino amabilidad, recibiendo con 
agrado sus servicios. 
Cuando se deja la casa en l a que 
se ha sido h u é s p e d , es cosa sabida 
que se deben hacer obsequios entre la 
servidumbre, teniendo por norma lo 
m á s o menos que se la ha ocupado. 
P o r ü l t i m o el primer cuidado qu^ 
debe tener al volver a su casa, la 
persona que h a sido colmada en otra, 
de todo g é n e r o de atenciones, es es-
cribir mostrando su m á s v iva grati-
tud por ello. 
k 
húmero de v e r a n o . C o n t i e n e m á s 
de 5 0 0 modelos de t r a j e s p a r a 
eñoras y n i ñ a s . S e e n v í a a l r e c i -
)0 de 5 0 centavos . R o m a , d e P e -
Jro Carbón. O ' R e i l l y , 5 4 . H a b a n a 
63C3 alt 5t-19 
A 
El industr ia l moderno de-
dica especial a t e n c i ó n a l a 
calidad de sos m a t e r i a s 
primas, A E n productos 
de cal idad, tenemos los 





" (La m a y o r . e d i f i c i o s . ) 
A v e c e s e s l e n t a l a a c c i ó n 
P u r g a t i v a i n t e r n a y n e c e -
s i ta e s t í m u l o , r L a s P i l d o -
ras I n d i a s s V e g e t a l e s d e 
^ r i í U U Í i r v e n p r e c i s a -
m e n t e p r : a q u e e l e s f u e r -
2 0 1 a r a l s e a f á c i l , : S o n 
u n t ó n i c o d i g e s t i v o y u n 
suave y e f i c a z l a x a n t e . 
*les8v¿f?ít,mn8 ^"aoraa I U U . ^ ^ M 7ege-
t-lor amn"m" '""•litas y cou envoltura de 
I disfin,, H10- Cualquier ctra envasada 
^"«iinta forma no es la legítlmn. BP 
P • *• darán las ' la lesttlirns. 
C O N S E J O S A CAEMEíf 
Fragmentos 
No me taches de necio o presumt-
(do 
si me ves, siendo joven, dar conse-
JOH; 
que los que sufren como yo he su-
í f r ido . 
antes de ser adultos y a son viejos. 
Dentro de poco tiempo, converti-
(d^ 
en hermosa mujer, de n i ñ a hermosa, 
e n t r a r á s en el campo de la vida, 
como el capullo que se trueca en 
(rosa. 
Hov anhelas que llegue ta l momen-
to. 
m i n t i é n d o t e Ilusiones l a esperanza, 
y m á s tarde v e r á s con sentimiento 
que ese s u e ñ o dorado no se a l c a j z a . 
¡ S e r mujer! ¡ A y ! No sabes lo oue 
(quieroa. 
por la Inocencia tu r a z ó n velada: 
en el mundo en que solo ves plaf'e-
(res, 
es, Carmen, ser mujer, ser d e s g r ¿ -
(clada. 
Su destino es amar, y el desenga-
( ñ o 
queda tan solo a l fin de loa amores, 
cual quedan las espinas que hac m 
( d a ñ o 
a l deshojarse las marchi tas flores 
E l hombre, siempre de mal ic ia lie-
(no, 
busca como el : ^cto una flor pura; 
l iba en ella, 1 '"ja s u veneno, 
y acaba con su da o su ventura 
L a dicha se hal la solo en l a Ino-
(cencia 
que hoy te Incita a v iv i r en dulce 
(calma, 
sin recuerdos que agiten tu conciea-
( c U : 
sin m á s que dulces s u e ñ o s en el a l -
(ma. 
Pero la vida sin amor no es yidn. 
y en tí, e l amor ha de brotar riente, 
cual brota de celajes revestida 
la nacarada aurora por Oriente. 
No olvides que l a v is ta cubre un 
(velo 
cuando el amor el c o r a z ó n Inflama, 
y que se m i r a como luz del cielo, 
la que es a veces del infierno l lama. 
Cuida de no entregar c á n d i d a m e n 
(te 
el tesoro de fe de tu a lma pura, 
que puede haber un hombre que fn-
(elemento 
te arrebate con é l dicha , /entura. 
Como el primer amor siempre ea 
(profundo. 
porque amarga los goces del segur-
(do 
i a memoria Imborrable del primero. 
Y s i tal vez, para v iv ir honrada 
naecsitas matar un sentimiento, 
preferible es ahogarlo res ignada 
a sufr ir con tenaz remordimiento. 
Siente un amor tranquilo, dulce y 
(blando, 
no pasiones que estallen con estruen-
d o : 
am&, como la tór to la , arrul lando, 
y no ce ° i l e ó n , que ama rugiendo. 
X X 
C O C I N A 
Roastbcef 
Se toma un trozo de un kilogramo, 
o kilogramo y medio de filete, se sa-
zona con sa l y pimienta y se ata con 
bramante. SI hay asador, se pone en 
é l , y s i no, en una cazuela de barro, 
a fuego vivo, s in dejar de moverlo y 
p i n c h á n d o l o de vez en cuando para 
que salte el jugo. Cuando e s t é a pun-
to, lo cua l se comprueba viendo s i 
se hace entrar con facil idad un c u -
chillo de punta aguda y s i sa l ta bas-
tante jugo a l pincharlo, se deja tro-
r a r y se s i rve con su propio Jugo, 
guarneciendo l a fuente todo alrede-
dor con papas asadas, con p u r é , con 
setas, o berros, s e g ú n se prefiera. 
E L M A N I Q U I 
E S N E C E S A R I O 
Imposible prescindir del maniquí. "Es 
indispensable en el taller de la modis-
ta o costurera y en el hogar. Hac« 
más falta que la mftqulna de coser. 
LA que cose, sin maniquí no tiene ab-
soluta seguridad de lo que hace. Su 
trabajo se demora mucho en estar listo. 
A reces, queda mal y se echa a per-
der mucha tela. 
Los maniquíes más solicitados son los 
franceses fijos, de forma recta, los de 
extensión modelo "Beina" y los farao-
sislmos "Acmé." De todos tiene surti-
do la sedería "Bazar Inglés," Ayenlda 
de Italia y San Miguel. 
(Hn los altos de la casa. Departamen-
to de ventas al por mayor.) 
V i l l a e s p e s a e o S a 
y u a l a G r a n d e 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a m e d i a bote l la . 
E S L A M A S C A R A 
I s s s l : 22 de Mem. 
Premio ^Auífusto K e n t c 
Jos'. A . R o d r í g u e z : 46 rotos en 50. 
M . P icos : 45 en Idem. 
E . Mora: 10 en Idem. 
F r a n c o s : 40 'n Idem, 
Tbarguen: 44 en Idem. 
F . M a r t í n e z : 41 en idem 
Ag- j i rre : 43 m idem. 
C u a d r a : 38 en idem. 
D . Lorenzo: 38 en idem. 
J o s é C o l l : 39 en idem. 
Mercadal : 39 en idem. 
Cast i l lo : 39 en idem. 
A . O g a z ó n : W en Idem. 
S -lis: 35 eu idem. 
J e s ú s C o l l : ?5 en idem. 
I s a s i : 31 en .'dem. 
J o s é L ó p e z : 30 en idem. 
J o s é Mar ía G a r c í a : 32 en iocui . 
E l d ía 29 de Junio: las medalla^ 
"Peters", oro, plata y bronce por ü 
m a ñ a n a y por ia tarde las copas " A . 
Recio" y " A - Cuervo ." Todas en 
match de p l a t i í ' o s . 
E n los terrenos de Punta Gorda de 
la Sociedad i * Cazadores de Cien-
fuegos el 8 del corriente a lcanzaror 
un ruidoso é x i : o dos estimados ami-
bos: Eduardo Mazarredo, hijo, que 
? a n ó la precios? y a r t í s t i c a medalla 
de oro "Bacardí ' ' rompiendo noventa 
platillos efectivos y el s e ñ o r Esteban 
Martí'-.ez que haciendo polvo ochenta 
y un platos, se hizo d u e ñ o de la es-
copeta, donada por la casa Hormae-
chea A r a n d i a . H a sido nombrado so-
cio de honor el doctor Carlos M . de 
Alzugaray . 
L a fiesta de los tiradores de Cien-
fuegos ffué muy luc ida . Fel icitamos 
a los vencedores. 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certifico:; 
Que desde hace tres a ñ o s pró-
xJ,_oamente, vengo usando la leche 
cli,tcremada en polvo W A G N E R 
r a r a la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
qre padecen enfermedades gas-
'. ro-lntestinales y personas mayo-
res que no pueden digerir las gru-
saa. obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) D r . A m a n d o J . Estorlno, 
Módico Cirujano 
Marzo de 1919. 
no solo de los poetas e s p a ñ o l e s sino 
de los poetas que r iman en lengua 
castellana. 
De l a bella esposa de Vi l laespesa 
dijo que era la mitad del a lma del 
poeta, lo que é l m á s quer ía y de quien 
era m á s querido. 
F u é con just ic ia ovacionado a l ter-
minar su hermosa d i ser tac ión . 
E n medio de atronadores y prolon-
gados aplausos l e v a n t ó s e Vil laespesa 
D e l e i t ó a los oyentes un gran rato, 
que a la concurrencia p a r e c i ó muy 
corto, a l expl icar lo que é l cree que 
debe ser un poeta y l a influencia que 
é s t e ejerce en el destino de los pue-
blos. 
Se l e y ó por el profesor L e i s f c a un 
m a g n í f i c o soneto del s e ñ o r G u t i é r r o i 
Qulrós , dedicado a Vil laespesa, sien-
do ovacionados soneto y recitador. 
L a cul ta y bella esposa del bardo 
e s p a ñ o l r e c i t ó , con gran m a e s t r í a , 
las p o e s í a s " E l Amor" y "Canto a 
aplausos, con puchas de flores. 
Ayer, en el teatro "Sagua Parle ' , 
dió su anunciada conferencia el Insig-
ne poeta e s p a ñ o l F r a n c i s c o Vi l laos-
pesa. 
E l teatro estaba completamente lle-
no. L o mejor de la culta sociedad sa 
g ü e r a c o n g r e g ó s e a l í , con objeto de 
escuchar a l gran bardo y rendi^'o 
homenaje de a d m i r a c i ó n . 
Formaban parte de l a numerosa 
concurrencia, en gran n ú m e r o , b e l l n 
y distinguidas damas, que con sus 
encantos dieron m á s realce a l a c t « . 
Puestos de pie todos los concu-
rrentes t o c ó s e por l a Banda MuntOl-j ^ ¿ - ^ r ^ f ^ 
pal, cedida galantemente por el seaor en del egtruendo dQ lo9 
Alcalde, el Himno Nacional Cubano 
y l a Marcha R e a l E s p a ñ o l a . 
A b r i ó la velada el digno C ó n s u l dt 
E s p a ñ a s e ñ o r A l v a r é , quien pronun-
ció un m a g n í f i c o discurso encomian-
do la obra de confraternidad que rea-
l izan los poetas. "A ellos principa'-
m e n t e — d i j o — d é b e s e el acercamiento 
cada día mayor entre la Madre P a t r i a 
y sus hi jas emancipadas." D i ó las 
gracias a la concurrencia y al pueblo 
de Sagua, " p o r q u e — a ñ a d i ó — h o n r a n -
do a nuestro m á s excelso poeta hon-
rá i s a mi patria querida, a mi glorio-
sa E s p a ñ a . " 
U n a prolongada sa lva de aplausos 
p r e m i ó los p á r r a f o s sinceros, vibran-
tes, a veces entrecortados por la 
e m o c i ó n , del s e ñ o r A l v a r é . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el I lustre 
profesor del colegio " L a Prensa'' , se-
ñ o r Leiseca . E s este distinguido pro-
fesor un tribuno de altos vuelos, f'o^ 
rldo, conceptuoso. A n a l i z ó con gran 
acierto la labor poé t i ca de Vi l laespe-
sa, a quien l l a m ó el reformador y el 
m á s grande de los poetas actuales; 
E l escritor e s p a ñ o l Arlstegueta re-
c i tó una p o e s í a s e n t i d í s i m a a Cast i -
l la , siendo Igualmente ovacionado. 
D e s p u é s el inspirado poeta cubano 
S á n c h e z Ga larraga , l e y ó su magis-
t ra l "Saludo a Vil laespesa". Emocio-
n ó a los espectadores. 
Y por ú l t i m o , se l e v a n t ó de nuevo el 
bardo agasajado y otra vez los ap iau-
sos f r e n é t i c o s , entusiastas, ensorce-
cen el amplio y ventilado local. 
Sus composiciones "Alma E s p a ñ o -
la'' y "Canto a C u b a " por é l reci ta 
das, cautivan y emocionan tan inten-
samente a l auditorio, que de ojos va 
roniles vimos brotar densas l á g r i m a s 
L a sociedad s a g ü e r a c o n s e r v a r á 
siempre el recuerdo de la gran fiesta 
l i terar ia de ayer. 
Y el coloso de l a l i r a se ha de sen-
tir grandemente complacido por laa 
muestras de aprecio y de e s t i m a c i ó n 
que rec ib ió de este noble y progresis-
ta pueblo, tan amante de todo lo 
que signifique cu l tura y belleza. 
R é s t a n o s s ó l o fel icitar a l doctor 
Manuel Tejerlzo, por haber visto co-
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s b a s t a l a f e c b a 
P r e c i o : 0 6 . O O . F r a n c o de p o r t e : ST .OO 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D O C T O R J . GARDAJíO 
Insustituible para curar las en fermedades del C U E R O C A B E L L U -
D O ; ext irpar la C A S P A , l a reseqaedad y crasi tud del cabello y todo 
germen d a ñ i n o precursor de l a C A L V I C I B . Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello h a c i é n d o l o renacer de nuevo m á s robusto, abundante y hen-
moso. Se vende en P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Be -
l a s c o a í n , 117. 
r o ñ a d o s con el m á s completo é x i t o , 
los esfuerzos que r e a l i z ó para qae 
Sagua fuera visitada por Vil laespesa. 
E s p e c i a l . 
Junio 20 de 1919. 
N o t a s d e C a z a 
V I E N E D E L A TffiJRCERA P A G I N A 
o 4116 alt d-10 
L . L . A g u i r r e : 46 de i d e m . -
Mercadal: 40 de idem. 
Picos: 42 de idem. 
P . M a r t í n e z . 
Jos.-' C o l l : 44 de ídem. ' 
J . A . R o d r í g u e z : 40 de Idem. 
C u a d r a : 41 do idem. 
J o s é Mar ía G a r c í a : 39 de Idem. 
Rodrigo D í a z : 38 de idem. 
M . F r a n c o s : 37 de idem. 
J . Tbarguen: 36 de idem. 
Cast i l lo: 36 ce idem. 
Pedro R o d r í g u e z : 33 de identk^ 
J o s é L ó p e z : k l de idem. 
A Ogazon: 80 de idem. 
J e s ú s C o l l : 23 de idem. 
D . Lorenzo: ?4 de Idem. 
S a r f a m a r í a : 25 de idem. 
S o l í s : 25 de Idem. 
B . R o d r í g u e z : 28 de Idem. 
J . E . Mora: 29 de idem. 
F . M é n d e z : 25 e i e m . 
J e s ú s L ó p e z : 25 de idem. 
E U R E K A 
Toda persona que siga las ins truc-
ciones del prospecto que v a en el i n -
terior del estuche, q u e d a r á garanti-
zada. E l que dude y quiera tener 
pruebas evidentes que escr iba o se 
d ir i ja a sus distribuidores, los cuales 
l^s f a c i l i t a r á n nombres y direcciones 
de algunas de las personas que lo es-
t á n usando con é x i t o s seguros. 
L a persona que pruebe que el E U -
R E K A no da resultados l isonjeros y 
positivos s e i á gratificada. E s t a m o s 
seguros que E U R E K A es lo mejor 
conocido hasta til presente contra l a 
calvicie. 
Solioitamos representantes en el 
interior. 
Distribuidores: A . D í a z Co. Apar-
tado 2213. Habana , Cuba. 
De venta en F a r m a c i a s y Drogue-
r ías . 
o 5095 a l t 10 t - l l 
" L A E S T R E L L A " ' 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir los ú l t i m o s 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y re j i l la . L á m p a r a s de bronce 
y adornos fipos. Muebles de marque-
ter ía y blancos de todas clases. 
Antonlno Poo, S. en C.—Monte, 373 j 
375r -Te lé fOP.O A-7550.—HABANA. 
d e C o l o n i a 
d e l B r . J B O N S Q N 
P R E P A R A D A n 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s A n a s n a r . 
O V I l S i n PAU E l U M T EL PAlDEUl 
es TCBI» BsrssíiEBiA m a m , m u so, esquina i 
I 
ia serie 
á en las tan-
neo y de 1^ 




a las cuatro1 
a la ^ 
Jlrtícnlos de metal plateado, plata de ley, carteras, re l i jes , bolsas, manlcnres. cubiertos, ¡oyeria de ero de 14 h. y 18 k., 
medallas, cadenas, plomas de fuente, máquinas de afeitar, juegos de tocador, café , etc. Mochas novedades, precios reducidos 
Actuarán ¡J 
e la a p l f ^ 
reía y d9 
:lna Llena-
se proyecta 
J E T O S P A R A 
l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
« 5200 idt 2d-13 2t-20 
ado de cuar' 
plazos", 
•moso dra»-1 
ine se a*""' 
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;0 drama 
E s p e c t á c f 
las pe l í e¿3 ' 
Mano NeSpj-
irto de 
y quinto ev 
J O R G E I S A A C S 
N Á R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON U N P R O L O G O D B 
J- M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y J U I C I O S D E 
^LLS^H10 M - A L T A M I R A N O 
^ « M O I ' I U E T O Y J U S T O SIBBUA 
**n»» en la Librería. 4« Jos* Albe-
• ^ « c o a t n , 81-B. Teléfono A-5393. 
Apartado BLL Habana.) 
(Continúa) 
IS* tenf'ii 'Iv ™o8tr*ndonos los rasffufios 
S í l a b a d.Urtl11?0,de un 4rbo1 <lue Be 
S0' desnníf e, el fondo del zanjón, nos 
las- "n un nue™ examen de 
.- * or uqnl sal ló: se conoce 
<l) Ví , c?mldo y baquiano." L a 
^ t e r m i n a b a veinte varaa ade-
aclon; 
L CoiíociB ~ P a ^ O n desde cuyo tope 
& J a hoya que tenfn .-.1 
—V-, w ain ias corrientes de In • ' 
^0ntra i 
»o q110 cre{a yo conTeniente, 
buscamos otra vez la ribera del rio, y 
continuamos subiendo por ella. A poco 
hallfl Braulio las huellas del tigre en un* 
playa, y esta ves llegaban hasta la orilla 
deEra0neceaarlo cerciorarnos de si la fie-
ra había pasado por allí al otro lado, 
o si impidiéndoselo las corrientes, ya 
muv descolgadas e Impetuosa!, habla 
continuado subiendo por la ribera en que 
estábamos, que era lo más probable. 
Braulio, l í escopeta terciada a la es-
ralda vadeó el raudal atándose a la cin-
tura un rejo, cuyo extremo retenia José 
nara evitar ¿ue uu mal paso hiciera ro-
SSr al sobrino a la cascada Inmediata 
Guardábamos un P r i a d o 1 
flcaílAbamos uno que otro aullido de im-
^ i e n c l a que dejaban escapar los pe-
" ^ V o bar rastro acá, dijo Braalio del-
pués' de examinar las arenas y la ma-
" A I Donersa en pie-, •uelto hacia nos-
«f™. sobre la clme de un peñón, le 
entendlmo^ P¿r los ademane, que no. 
^ 5 S de'lo. Vdmb'ro. la escopeta; la 
«noyó en el pecbo como para disparar 
sobre las pcHas que teníamos a la es-
IA„ • mi inclinó ligeramente hacia ade-
i ' ^ ' ^ e y tninquilo, y dió fuego 
^ ^ m - irritó señalando hacia el arbo-
l o ^ ' d ¿ las uefias cuyos filos nos era 1% 
posible d^is'ar; y baando a saltos a la 
rl^-flLaa?uerd¿ firme I j lo . perros máa 
arriba 1 . , . »̂  
mu oerros parecían estar al corriente .MJTZ Su- haofa sucedido: no bien los 
soltamos, cumpliendo la orden de Brau-
' no mientras José le ayudaba a pasar 
•4 rio desaparecieron a nuestra derecha 
ñor entre los cañavérale». 
- ¡ Q u i e t o s ! voMó a gritar Braulio, ga-
Inando ra la ribera; y mientras cargaba 
i-reclpitadamente la escopeta, divlsándo-
I a e a mí, agregó: 
—Usted aquí, patrón. 
Los perros perseguían de cerca la pre-
sa, que no debía de tener fácil salida, 
puesto que los ladrido» venían de un 
mismo punto de la falda. 
Braulio tomó una lama de manos de 
José, dlcléndonos a loa dos: 
—Ustedes más abajo y más altos, pa-
ra cuidar este paso, porque ei tigre 
volverá sobre su rastro si se no» escapa 
de donde está. Tlburcio con ustedes, agre-
gó. 
Y d'rlgléndose a Lucas: 
—Los dos a costear el peñón por arri-
ba. ^ , , 
Luego, con su sonrisa dulce de siem-
pre, terminó «1 colocar con pulso fir-
me un pistón en la chimenea da la es-
copeta: , . . . 
— E a un gatico, y está ya herido. 
E n diciendo l a . últ ima, palabras nos 
dispersamos. 
José, Tlburcio y yo subimos a nna ro-
ca convenientemente situada. Tlburcio mi-
raba la ceba de su escopeta. José era 
todo ojos. Desde allí velamos lo que pa-
saba en el peñón y podíamos guardar 
el pa.o recomendado; porque los árbo-
les de la falda, aunque corpulentos, eran 
raros. . , . . 
De los sela perros, dos estaban ya fue-
ra de combate: uno de ellos destripado 
a los pies de la fiera; el otro, dejan-
do ver las entrañas por entre uno de lo» 
costillares desgarrado, habla venido a 
buscarnos y expiraba dando quejidos las-
timeros Junto a la piedra que ocupába-
mos. 
De esp-ridas contra un grupo de ro-
ble», haciendo serpentear la cola, erizan-
do el dorso, los ojos llameantes y la 
dentadura descubierta, el tigre lanzaba 
bufido, roncos, y al sacudir la enorme 
cabeza, las orejas hacían un ruido se-
irejante al de las castañuelas de made-
ra. Al revolver, hostigado por los pe-
rros, no escarmentados aunque no muy 
fanos, se vela que de su ijar izquierdo 
chorreaba sangre, la que a rece. Inten-
taba lamer. Inútilmente, porque enton-
ces lo acosaba la Jauría con ventaja. 
Braulio y Lucas se presentaron salien-
do del caflaverai sobre el peñón, pero 
un poco máa distantes de la fiera que 
nosotros. Lucas estaba lívido, y las man-
chas de cante de su . pómulos, de azul 
tvicnil. 
Formábamos así un triángulo los ca-
zadores y la pieza, pudiemlo ambos gru-
po» disparar a un tiempo sobre ella sin 
ofendernos mutuamente. 
P—¡Fuego todos a un tiempo! gritó Jo-
sé. 
—jJío, no; los perros! respondió Brau-
lio; y dejando solo a su compañero, do-
sa pareció. 
Comprendí que nn disparo general pol 
din terminarlo todo; pero era cierto que 
algunos perros sucumbirían; y no mu-
riendo el tigre, le era fácil hacer una 
diablura encontrándonos ala armas car-
gf das. 
L a cabeata de Braulio, con la boca en-
treabierta v Jadeante, lo» ojo» desplega-
dos y la cabellera revuelta asomó por en-
tre en cañaveral, un poco atrás de los ár-
boles que defendían la espalda de la 
fiera: en el brazo derecho llevaba enris-
trada la lanza, y con el «iquierdo des-
viaba lo. bejuco» que le impedían ver 
bien. 
Todos quedamos mudos: lo . perros 
mismos parecían Interesados en el fin de 
la partida. 
José gritó al fin: 
—¡Hubll MataleOn, hubl! ¡Pícalo Trtm-
clio! 
No convenía dar tregua a la fiera, y 
«e evitaba asi riesgo mayor a Braulio. 
Los perros volvieron al ataque simul-
táneamente. Otro de ellos quedó muer-
to rln dar un quejido. 
E l tigre lanzó un maullido horroro-
so 
Braulio apareció tras el grupo de ro-
ble», hacia i'uestro lado, empuñando el 
asta de la lanza sin la hoja. 
L a fiera dió la misma vuelta en BU 
tusca; y él gritó: 
i—IFuego! fuego! volviendo a que-
dar de un brinco en el mismo punto 
donde habla asestado la lanzada. 
Kl tigra lo buscaba. Lucas había de-
saparecido. Tlburcio estaba de color de 
aceituna. Apuntó y sólo so quemó la ce-
ba. 
José disparó: el tigre rugió de nuevo 
tratando como de morderse el lomo, y do 
un salto volvió instantáneamente sobre 
Braulio. Este, dando una nueva vuelta 
tras de los robles, lanz6«>) hacia noso-
tros a recocer la lanza que le arroja-
ba José. 
Entonce, la fiera nos dió frente. Só-
lo mi escopeta estaba disponible: dispa-
ró el tigre ra sentó sobre la cola, tam-
baleó y cayó. , 
Braulio miró atrás instintivamente pa-
ra saber el efecto del último tiro. José, 
Tlburcio y vo nos hallábamos ya cerca 
dr él, y todos dimos a un tiempo uu 
grito de triunfo. 
L a fiera arrojaba sanguaza espumosa 
por la boca: tenía los ojos empañados 
e Inmóviles, y en el AltUno paroxismo <le 
muerte estiraba las piernas temblorosas 
y removía la hojarasca ni enrollar y 
desenrollar la hermosa cola. 
—itVaJiente Uro! . . . ¡qué tiro! excla-
mfi i i raulio poniéndole uu pie al animal 
sobre el cogote: en la frente; ese si es 
un pulso firme. 
José, con voz no muy segura toda-
vía (¡el pobre amaba tanto a su hija!) 
dijo limpiándose con Ui niniiga de la ca-
misa el sudor do la frente 
No, no. . . si e!< mecha. ¡Santfslnu i»!-
trlarca que animal tan bien criado! 
¡HIJ' un -Jemonio! ¡SI te toca ni su sa-
be!... 
Miró tristemente los cadáveres de los 
tres perros, diciendo: 
—¡Pobre Campanilla, es la que más 
ciento... tan guapa mi perra! . . . 
Acarició luego a los tres, que con ta-
maña lengiii fuera ijadeaban acostados 
y desentendidos, como si solamente se 
hubiera tratado de acorralar un becerro 
nrlsco. 
José, tendiéndome su ruana en lo lim-
pio, me "lijo-—Siéntese, niño; vamos a 
t-acar bien el cuero, porque es de usted; 
y en seguida gritó • ¡ Lm-as'. 
Braulio soltó una carcajndda, conclu-
yéníola por decir: 
—Ya eso ettará metido en el galline-
ro de cas:u 
—¡Lucas! volvió a gritar José, sin 
atender a to que su sobrino decia; mas 
viéndonos a iodos reír, preguntó: 
—¡ He, he!; ¿ unes qué es V 
—Tfo^ si el vallnno zafó depde que 
erro la lanzul;i José nos miraba como 
si le fuese ii/ipc&ible entendernos. 
—¡Timanej) picaro! 
Y acercándose al río, gritó de forma 
que las montañas repitieron su voz: 
—¡Lucas del demonio! 
—Aquí tengo yo buenr cuchillo para de-
sollar, le a-lvlrlió Tlburcio. 
—No, hombre; si es que ese car.itoso 
traía el Jotb-o del fiambre, y este blan-
co querrá comer algo, y . . . yo también, 
porque aquí .'IO lay esperanzas de maza-
u-orra. 
Pero la mochila deseada estaba seña-
lando precisamente el punto abandonado 
í-or el neivano: José, lleno de regocijo, la 
trajo al sitio donde nos hallábamos y 
procedió a «hrlrla, después de mandar a 
Tiburcio a llenar nueRtros cocos de agua 
del rio. 
Las provisiones eian, blancas y mo-
radas mas-is de chócolo, queso fresco y 
c.-irne asada ton primor; todo ello fué 
puesto sobre hojas de platanillo. Sacó 
«n seguida oe entro una servilleta una 
botella de vino tinto, pan, ciruelas e 
Ligos pasos, (<i( iendo: | 
•—Esta es cuenta aparte 
Las navajas machetonas salieren da 
los^ bolsillo*. 
José nos t'lvldló la carne, que ncom-
jañaba con las masas de chñcolo, eran un 
locado reglo. Agotamos el tinto, despre-
ciamos el pan, y los higos y ciruelas le» 
gustaron más a :nls compañeros que a mí. 
Ko faltó la nnnela, dulce compañera del 
viajero, del oaiador y del pobre. E l agua 
estaba helada. Mis cigarros de olor hu-
mearon después de aquel rústico banque-
te. 
José estaba do excelente humor, y 
Braulio se habla atrevido a Uamtirme 
padrino. 
Con imponderable destreza» Tiburelcr 
cabeza y pata') del tigre, nos pusimos en 
di/, que servía para qué so yo qué. 
Acomodadas tn las mochilas la piel, 
cabeza y patas de tigre, nos pusimos en 
camino para la posesión de José, el 
cual, tomando mi escopeta, la colocó en 
un mismo hombro toa la suya, prece-
diéndonos en la mareta y llaaiando a los 
perros. Deteníase de ver. en cuando pa-
ra recalcar sobre alguno de los lances 
de la partida o para echarle aguua nue-
va maldición n Lucas 
Conocíase que las mujeres nos costa-
ban y recontaban desde quo nos alcanza-
ron a ver; y ciando nos acercamos a la 
casa estaban aún indecisas tntre el sus-
to y la alegría, pues por nuestra demora 
y los disparos quo habían oído, supo-
nías que habíamos corrido peligros. 
Fué Tránsito quien se adelantó a re-
cibirnos, notablemente pálida. 
—¿Lo mataron? nos gritó. 
-^SI, hija, le respondió su padre. 
Todas no. rodearon, entrando en la 
cuenta hasta la vieja Marta, que Ueva-
br. en las manos uu capón a medio t)e-
lar. 
Lucía se neereft n preeruntarma po* 
mi escopota; y como yo se la mostrase 
añadió eu voz bujat 
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E s c u e l a s D o m i -
n i c a l e s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
Fiesta E u c a r í s t i c a 
E l domingo dld tírmlno el curso es-
colar de las Escuelas Dominicales del 
Colegio de Belén. 
Estas escuelas estín dirigidas por los 
P. P. Jesuítas ron la cooperación de 
Ilustres damas y señoritas de nuestra 
mejor sociedad, que su carácter de men-
toras, ejecutan una obra altamente bene-
íiclosa para la jociedad lo mismo en la 
parte religiosa que en la social. 
A las ocho a. m. hacíamos nuestra en-
trada en el colegio de Belfn, en la es-
paciosa capilla del plantel iba a verifi-
carse un acto solemne y hermoso, recibir 
la Eucaristía las alumnas de estas es-
cuelas y una parte de ellas la primera 
comunión. 
El altar artísticamente adornado con 
flores y plantas en cuyo centro se des-
tacaba la Imagen de la Reina del Amor 
Hermoso. 
Hacen su entrada las diferentes escue-
las al fnente de sus profesoras y diri-
gidas por la culta y bella señorita Lola 
Gálvez. Presitknta general de esta aso-
ciación . 
Da principio el acto religioso, oficiando 
el P. Rector del Colegio de Belén. Du-
rante se celebraba este acto, un coro 
de niñas de la escuela de San Ignacio, 
una de la Asociación, entonó bellos mo-
teles dirigidas por la distinguida profe-
sora Chichi phacón. 
Elega el momento de la comunión y 
se acercan primero a recibir la primera 
comunión unas 120 niñas de todas las 
escuelas, siguen luego el resto de las 
alumnas y profesoras, hasta un total de 
200 alumnas. 
Dirige los ferrorines el director de la 
Escuela San Ignacio, P Bonifacio Alfon-
so. 
El P. Héctor dirige la palabra a las 
educandas y les hace ver la grandeza 
del acto iue han verificado. 
Al dar el celebrante la bendición en-
tonan el Gran Himno Eucarístlco, ter-
minando esta parte con el Himno a San 
Ignacio de Loyola. 
Das niñas que recibieron la primera 
comunión lucían albos trajes adornados 
de coronas, regalos todos de la Asocia-
ción de las Escuelas Dominicales. 
Pasamos luego a los amplias salones 
comedores de Belén, allí se les sirvió un 
«xriuisilo desawuno por la directora y 
profesoras. Aquellofl ro&tros infantiles 
estaban animados por la alegría que sen-
tían. 
La Junta de Gobierno de estas Escue-
las es la siguiente: 
Director general: Rvdo. P. Pedro Abad, 
Rector del Colegio de Belén. 
Vicedirector: Rvdo. P. Cándido Arbe-
Joa, S. .T. 
Presidenta de honor: señora Rosalía 
Mendizábal, viuda de Salteraln. 
Presidenta efectiva ̂  señorita Dolores 
Gálvez. 
Vlcenresidenta: señora María Josefina 
Hernández, viuda de Tolón. 
Secretaria: señorita Julia Plondl. 
Plcesecretaria: señorita Aurelio Arós-
tegui. 
Tesorera: señora Josefina Blanco de 
Avendaño. 
Vicetesor?ra: señora Josefina Avenda-
ño de Santeiro. 
Concillarlas: señora Francisca Grau 
viuda de del Valle, María Teresa Triay 
de Gil del Real, esposa de nuestro com-
pañero; María Josefa Gobol viuda de Al-
magro; señoríT.iB Aurora López de la 
Torre, Gertrudis Silva, Rosarlo Solano, j 
Matilde AVooJbury, María Abella, Maria 
Lámelas, Uilar Pagadizábal, Manuela 
Muñiz, Waldina Martínez. 
Sodas de honor: señoras Cristina Ge-
las de Méndez, María González de Arcilla, 
etñorita Tosefina Gelats. 
Hay doce escuelas bajo la dirección de 
i'os Padres Jesuítas, y son: 
la.—San José. Director, R. P. José Be-
loqui, S. J . ; Directora, Sra. Cecilia del 
Castillo Viuda de Triay, nuestro inolvi-
dable compañero. 
2a.—Santa Teresa de Jesfis. Directora, 
señora Luisa Cliiappi, viuda de Ordóñez. 
3a.—Sagrado íVrazón de Jesfis. Direc-
tor, R. P. Francisco Obered, S. .1.; Di-
rectora, señora Elvira Sánchez Viuda de 
Reguera. 
4a.—Los Santos Angeles. Director, Re-
verendo Padre Cándido Arbeloa, S. J . ; Dl-
Tectora, seüorita Dolores Gálvcz. 
5a.—San Joaquín y Santa Ana. Direc-
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
O E 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , ^ 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca. 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
Muralla 107, Habana. 
Pbro. Ramón García. Directora, Inés For 
nias viuda ue Herps. 9 
tor,'R. P. Luis Pérez, S. J . ; Directora, 
seiiorita Carolina Díaz. 
6a.—San Ignacio de Loyolla» Director, 
P. Bonifacio Alfonso, S. J . ; Directora, se-
ñora Rosalía Mendizábal viuda de Salte-
rain ; Vicedirectora, señora Encarnación 
G. de Sánchez Melgar. 
8a.—Santo Tomás. (Marianao.) Director, 
l
  
9a.—Nuestra Señora del Rosario. (Gua-
nabacoa.) Director, Fray Tomás Viere-
ña ; Directora, señora Ana Maria Fuentes 
de Agpadé. • 
10.a—La Inmaculada Concepción (Ce-
rro.) Director, R. P. Tomás Bueno. Di-
rectora, señora Eleuteria Morera Viuda 
de Alemán. 
lia.—San Fernando, Rey. (Santiago de 
las Vegas.) Director, Pbro. Agustín Mo-
rillas. Directora, señora Clara Bellido de 
Fonseca. 
12a.—Nuestra Señora del Rosarlo. (Lu-
yanó.) Director, R. P. Santiago Molaina. 
Directora, señora Soledad Perdomo. 
San Ignacio de Loyola, 26 niñas y 
S niños. Otras comuniones, 42. Total, 70. 
San Joaquín y Santa Ana. De prime-
ra comunión, 21 niñas. Otras comuniouos, 
40. Total, 61. 
Las Escuelas que efectuaron ayer la 
primera Comunión fueron: 
San José, con 25 niñas de primera Co-
munión. Además comulgaron otras 72. 
Total de comuniones, 97. 
Santa Teresa de Jesfis. 8 de primera 
comunión. Otras 10. Total, 18. 
Sagrado Corazón de Jesús, 13 niñas de 
primera comunión. Otras 40. Total, 53. 
Santos Angeles. Primera comunión, 13 ni-
ñas y dos niños. Otras 43. Total', 60 Co-
muniones. 
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S u v i d a s e e s c a p a . . . 
E l n e u r a s t é n i c o sufre c o n s t a n t e m e n t e sus tos , t e m o r e s , \ 
angus t ias , vac i l a c iones . . . . P i e rde s u v i d a a raudales , 
v se agota , puede acabar e n l o c c . , , , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a los nerv ios d e l n e u r a s t é n i c o , v igor iza su orga-
n i smo , fortalece s u cerebro , pone á n i m o s e n su ex i s -
tencia , a l e g r í a s , goces , satisfacciones en s u v ida . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S S E V E N D E 
P e p i t o : - E L O R I S O L " . N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i c u e . 
Las escuelas que están alejadas del cen-
tro de la capital, efectuaji sus primeras 
comuniones aisladamente. La de Santo 
Tomás en Marianao, la celebró el día 12 
de Abril. Recibiendo al- Señor de manos 
del 11. P. Kector, 110 niñas y.cuatro niños. 
La de Nuestra Señora del Kosarlo de 
Luyanó, el día 26 del mismo mes. Comul-
gando por vez primera unas treinta niñas. 
E l día 14 de Junio se llevó a efecto 
la primera comunión de la escuela La 
Inmaculada Concepción en la Iglesia Pa-
rroquial del Cerro. El Sr. Obispo se dignó 
oficiar en la misa y dar la comunión a los 
niños, que por primera vez recibieron ese 
día 36 niñas y 14 varones. 
Entre las niñas de primera comunión 
se encuentra Angela Faiña Anelro, hija y 
nieta respectivamente de nuestros com-
pañeros Kógello y Benito. 
Obra grande y meritoria es la que 
verifican estas escuelas dando a las cla-
ses pobres no solo educación intelectual, 
sino tambiéS religiosa y atendiendo a 
las necesidades del cuerpo. 
Nuestra modesta pluma será Incansa-
ble cuando de enseñanza se trate, pues en 
ella está el porevnlr de l'os pueblos. Los 
que a enseñanza se dedican, necesitan una 
fe a toda prueba y una moral ejemplar, 
cualidades que reúnen en su misióa edu-
cadora este grupo de damas que colabo-
ran en las Escuelas Dominicales. 
No terminaremos esta reseña sin hacer 
constar el agradecimiento de todas las da-
mas que integran esta, Socedad hacia el 
Rector de Belén, R. P, Pedro Abad, por 
las atenclnes que para ellas tuvo. 
Réstanos felicitar en nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA a los Padres de Be-
lén y a laa nobles damas que contribuye-
ron a tan grande obra de caridad cris-
tiana y en parteular a la culta y afable 
Presidenta señorita Lola Gálvez, lo mis-
mo que a su digna Secretario señorita 
Julia Vlondl por las atenciones tenidas 
para este cronista y porque al trabajo 
activo e inteligente de estas dos damas 
se debe el resultado hermoso de la fiesta 
celebrada hoy. 
Sigan ellas derramando el benéfico ro-
cío de la C>a.ri(iad en las ciases pobres 5 
híbrán hecho una de las obras más gran-
des y meritorias: El triunfo de hi ver-
dad sobre «1 error, del bien sobre el mal. 
LORENZO BLANCO. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PIA UNION DB SAN JOSE DELi 
TEMPLO D E SAN JOSE 
E l 18 del actual celebró sus cul-
tos mensuales la Congregación Jose-
fina del templo de San Felipe. 
A las ocho fué cantada la Misa por 
el coro de la Comunidad bajo la di-
rección del organista del templo, R. 
P . Fray Enrique de la Virgen del 
Carmen. Después de la Misa, el Di-
rector de la Congregación R . P . Fray 
Ensebio del Niño Jesús, pronunció la 
plática. A continuación se verificó so-
lemne procesión por las naves del 
templo. 
Los cultos se vieron concurridisi-
mos. 
I G L E S I A D E L SANTO ANGfflJL 
E l viernes 20 se cantó solemne Mi-
sa a San José de la Montaña. 
Fué interpretada la parte musical 
por un nutrido coro de voces, bajo 
la dirección del organista del tem-
plo, maestro señor Eustaquio López. 
Estuvo muy concurrida de devotos 
josefinos. 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
Primer grado.— Rezar todos los 
días la oración por la Intención ge-
neral del mes. 
Segundo srado.—Ofrenda a Marín 
de un Padrenuestro y diez Avemaria-* 
honrando a la Santísima Virgen. 
Tercer grado—Comunión Reparado 
ra una vez al mes. 
JUNIO 1919 
Intención general aprobada y ben-
decida por S. S. L a consagración de 
las familias al Corazón de Jesús. 
Oración por la Intención de este 
mes. 
¡Oh Jesús mió! Por medio del Co-
razón Inmaculado de María Santísi-
ma, os ofresco las oraciones, obras 
y trabajos del presente día, para re-
parar ISs ofensas que os hacen y por 
las demás intenciones de vuestro Sa-
grado Corazón. Os las ofresco en par 
ticular para que se consagren todas 
las familias al Corazón de Jesús. 
Resolutíión apostólicas.—Practicar 
Libros Utiles y Curiosos 
LOS EXPLORADORES ESPADO-
L E S DEL SIGLO XVI.—Vindi-
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en in-
glés, por ''baríes F . Lummls. 
Libro que debe de ser leído por 
todos los españoles y los de 
origen Htlno-amerlcano, para 
poder conocer y discutir la obra 
de colonización de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
LA OBRA MAESTRA DE LA 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doctor Marden. 
En esta obra el doctor Marden, 
demuestra fn términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y ?a perseverancia no 
acompaña al deseo. 
1 tomo, •mcuadernaoo $ 1.50 
GEOGRAFIA COMERCIAL DB 
LAS NACIONES LATINO-AME-
RlCANA.-i.—Oo.-a de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de las 
Repdblicas Latino Americanas, 
su sltuació:! política, su pro-
ducción y su comercio de Im-
portación y exportaclán. L i -
bro escrito por Enrique Santl-
báñez. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
FUNICULARES AEREOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, traíado e 
instalación de los funiculares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi-
ción Ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado $ 3 00 
ELEMENTOS DE ELECTRICI-
DAD.—Obra escrita en Inglés, 
por W. H. TImble. Versión 
castellana .le F . González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, ínouadernado $ 3.30 
CONSERVAS ALIMENTICIAS.— 
Recetas iirftettcaa para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márquex. 
1 tomo, •mcuaóernado $ 1 2-5 
HISTORIA COMICA DE CUBA. 
-Narración humorística, por 
Gustavo Cobreño. Tercera edi-
ción con ilustraciones de Massa-
guer. 
1 tomo, m rústica 
E L MASAJE AL ALCANCE DE 
TODOS.—deglas prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición Ilustrada. 
1 tomo, rústica 
E L ARTE L)B PENSAR.por Cle-
ment Goh. 1 tomo, rust'ca. . 
I'AUA TENER EXITO.—Lo que 
todo hombro debe saber, por S. 
Llnder. 
1 tomo, rústica 
POMPE YO GENER.—El intelecto 
helénico. La poesía, el arte 
dramático y la filosofía en Gre-




íj tomos, rúttlca 
1,CA DE gUEIROZ. 
Cartas familiares y billetes de 
París. Obra Inédita en caste-
llano. 
1 tomo, ristlca 
Cartas de Inglaterra, tía Iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica 
Pnrls Flaubert.—La Antlgona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lemal-
tre.—Brunctíere.—1 Obra Inédita 
en castellano. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . 
DE LOS ANDES AL CIELO.— 
Predomi novela do aventuras 
cienWflcas y recreativas. 1 to-











Librería '-CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Oallanot •>-' (Ksquina a Neptu-
no.) Aparliido 1,1K>.—Ttltlouo A-ítKjS. 
II.'• bnna. 
I idafte el ai énrlice al Catiílogo general 
«1c L.egiMliU'1'ni y Jurisprudencia que se 
rvtulte ontci-aiueute sralia y que acaba 
Ue editarse. ^ 
y promover las consagraciones de laa 
familias al Corazón de Jesús , 
V . O. TEROBRA D E SAN FRANCIS-
C O — M I S A D E COMUNION 
Celebrando el 24 del actual su Aca-
ta onomástica, el R . P . Juan Pujana, 
O. F . M. celebrará el Santo Sacrifi-
cio de la Misa y distribuirá la Sagra-
da Comunión, a las siete y media a, 
m. 
Lo que participamos a los Herma-
nos Terciarios, a petición de las Her-
manas de la misma. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Sa ha celebrado el 21 del actual so-
lemne fünción a Santa Rita de Casia. 
A las 8 tuvo lugar la Misa solem-
ne, oficiando de Preste el R . P . Guar 
dián, R . P . F . Mario Cuende, ayuda-
dado de los Padres. Santos Ruíz y 
Vidal Arrasa O. F . M. 
Se interpretó la parte musical por 
el coro de la Comunidad, bnjo la dis 
rección del R . P . Juan Pujana, acora 
panado al órgano, por el R . P . Fray 
Casimiro Zubia O. m. F . 
Pronunció el panegírico de la San-
ta t i R . P. Fray Guillermo Baste-
rrechea O. F . M. 
E l altar do la Santa bellamente 
adornado. 
Realizó el artístico trabajo, el Her 
mano Villar, Sacristán del templo. 
Se obsequió a la concurrencia con 
devotos recordatorios. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NT 
COLAS D E BARI 
E l día de la festividad del Corpus 
Christi, se ha celebrado, solemne fun-
ción al Santísimo Sacramento en ac-
ción de gracias por un favor alcanza-
do de Su Divina Magestad. 
Predicó el M. I . Provisor del Obis-
pado, Manuel Arteaga y Betancourt, 
encargado de la Parroquia por ausen 
cia del Párroco, ausente en España. 
Dirigió la parte musical, el orga-
nista del templo, maestro señor An-
gel V . Portóles. 
Se vló muy concurrida. 
M. I ARCHICOFRADIA D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO DÍE NUES-
T R A SEÑORA D E L A CARIDAD 
Celebró el 22 del actual con gran 
esplendor la festividad del Corpus 
Christe. 
A las siete y cuarto de la mañana 
distrubuyó la Sagrada Comunión ge-
neral el R . P . Folchs. 
Amenizó el banquete eucarístlco el 
organista del templo, maestro señor 
Luis González Alvarez. 
A las ocho y media fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, interpretándo-
se por orquesta y voces bajo la diré:; 
ción del laureado maestro Pastor, el 
"Jesús de Nazareth de Gounod'' 
A las nueve se efectuó la Misa so-
lemne. 
Ofició de Preste, el Párroco, R . P . 
Pablo Folchs, asistido de los Padreo 
Méndez y Arana. 
Bajo la antes mencionada dirección 
una orquesta de 30 profesores, inter-
pretó la Misa de Motupropio del maes 
tro Director Rafael Pastor, al ofer-
torio, Mostrate esse Matrera de Alde-
ga y el Himno Eucaristico después de 
alzar. 
Este último resultó imponentísimo. 
Orquesta y voces rayaron a subli-
me altura. 
Después de la Misa, Melidía de 
Pastor. 
Fué unánimemente elogiada la la-
bor artística realizada por el eminen-
te compositor y académico, Rafael 
Pastor, miembro de a Arclvcjfrulía. 
Pungieron de acólitos, O alumno 
del Seminario Alfredo Liaguuo el Sa-
cristán Mayor del templo, señor Jo-
sé Casanueva y loo niños Segundo Al-
varez y Evaristo y Gabriel Martínez. 
A los fines del Sagrario se hallaba 
extendida la Bandera Cubana dando 
guardia al Amor de los Ameres. 
Pronunció el sermón, el R . P . Joa-
quín Santillana, S. .T. ilustro profe-
sor del Colegio de Belén. 
ÍE1 altar mayor donde estos cultos 
se han celebrado, estaba primorosa-
mente adornado. 
E l templo lucía su gran ilumina-
ción eléctrica. 
E l Santísimo Sacramento estuvo do 
manifiesto hasta las cuatro y media 
de la tarde. Fué velado por los her-
manos. 
A este última hora la capilla musi-
cal anterierraente nombrada, bajo la 
dirección expresada interpretó diver-
sos Motetes ExPanis y el Santo Dios-
Siguió al canto la procesión del San-
tísimo por las naves del templo con-
forme a la Liturgia del Corpu?. 
Verificada la reserva se interpretó 
el Himno Eucaristico, constituyendo 
un nuevo éxito para el laureado Maes 
tro y profesores acompañantes. 
Asistió inmenso concurso de fieles 
a estos cultos Eucarísticos. 
Nos unimos complacidos a las feli-
citaciones que se han prodigado al 
celoso Párroco. 
Ya la M. I Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en la Iglo 
sia Parroquial de Nuestra Señora d" 
Guadalupe, hoy de nuestra Señora de 
la Cardiad 
C u b a e n e l B r a s i 
E l diarlo "Jornal do Brasil" Jo 
Río de Janeiro, publicó el 20 de Ma-
yo un notable artículo con motivo de 
la fecha en que se conmemora el 
p.niversarlo de la República de Cuba, 
y lo adornó con el retrato del señor 
José Pérez Cisneros, Ministro de Cu-
ba en el .Brasil, 
De dicho artículo traducimos los 
párrafos siguientes: 
"Terminadas las perturbacione» 
políticas propias de los primeros añ JS 
de su vida autónoma, la República 
de Cuba supo organizar gobiernos 
estables y representativos de los sen-
timientos y las aspiraciones naciona-
les, como es el del ilustre general 
Menocal que con tanto acierto presi-
de los destinos de su país elevándo'o 
ante el concierto mundial, y hacién-
dolo ocupar un lugar que se destaca 
entre los pueblos más adelantados. 
L a República de Cuba en sus pri-
meros 17 años de independencia ha 
obtenido maravillosos resultados ad • 
ministrativos, intensificando la pro-
ducción y desenvolviendo el comercio 
extenrior, organizando todos los ser-
vicios públicos en la forma más prac-
tica y conveniente y dando a conocor 
¡ en el extranjero sus hombres de le-
tras que se pueden hombrear con los 
más reputados de Hispano-América. 
Una de las características de loa 
Gobiernos cubanos han sido un ma-
nifiesto empeño en estrechar sus et-
laciones con las otras naciones an c-
ricanas aprovechando los servicios 
de BUS distintos diplomáticos en una 
política de aproximación y solidari-
dad en extremo benéfica para los Inte-
reses de ambos continentes. 
La colaboración de Cuba en todos 
los Congresos de carácter americano 
Ua sido particularmente apreciada 
V I N O S F I N O S D E M E s l r 
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' (no som 
tsdanenl 
por el alcance político y social d"? 
sus sugestiones y por la habilidad «> 
ilustración de sus representantes. 
Hoy la República de Cuba, debido 
a su gestión política internacional 
merece especial consideración de l is 
grandes potencias aliadas, a las que 
se halla libada por los vínculos de 
solidaridad y mutuo afecto intensill-
cados en estos últimos cinco años de 
luchas y esfuerzos por la causa co-
mún. 
A la conmemoración de la indep ' T 
dencla de Cuba debemos asociarnos 
las naciones continentales; pues esj 
hecho histórico que abrió una nueva 
i ra pera el pueblo cubano es igual-
mente jubiloso para todos los hijos 
del Nuevo Mundo. 
En la hermosa fecha que celebra 
la República amiga "O'Jornal do Bia-
sil'' presentó sus cumplimientos a Ja 
República Cubana en la persona dí 
su ilustre ministro el doctor Pere?: 
Cisneros." 
L a Unión Orensana en 
" L a Poiar." 
Tuvo ayer celebración, con gran 
lucimiento (no obstante los amag "'S 
de lluvia), la gran jira organizada 
por la sociedad gallega "Unión Gr-jn-
sana'". 
Los jardines de "La Polar" se 
abrieron para los entusiastas oreaiv ¡ 
nos, quienes celebraron, con todo gé-
nero de satisfacciones, su acostum • 
brada fiesta anual. 
Se sirvió a las doce un espléndido 
almuerzo, en el que rigió el consabi-
do menú. 
E l simpático y confortador acto fué 
amenizado por una alegre charanga, 
que entre sus números más selectc-'í 
la matlnée bailable anunciada 
Nuestras damitas más bellas alIlH 
encontraban danzando. 
Recordamos a Rosario Grandj. 
Amada Bolívar, Concepción García, 
Berta Fernández y Caridad Gonzálei 
E l Presidente de la "Unión Orensa-
na", don Arturo Rodríguez Doval, j 
demás miembros de la Directiva, ti 
cieron los honores de la casa a a 
mil maravillas, teniendo para todo; 
señaladas distinciones, especialment! 
con la prensa, que estuvo represenft 
da por nuestro compañero Octavio 
Dobal, por "El Debate"; MartÍDti 
Kelle, por "La Nación" y don Anto-
nio Decampo, que hacía su debuts, 
mo cronista de sociedades españoas 
del "Diario Español '. 
Réstanos felicitar calurosamente í^no ai'to 
los orensanos por el éxito de su 1 
nífica fiesta de ayer. 
Fiesta, en verdad, deliciosa. 
rso ríecin 
~r~rr ; -—«L^sta)- e 
dejó oír los melancólicos sones ds lt |po^ tar 
Alborada de Veiga, que ensancha elrpgioi-alif 
alma y hace palpitar los corazones ,I ¿tnica 
Terminado el bviquete se celebnl rumión f 
luier mo 
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L E Y D E L RETIRO 
Se ruega a los señores Delegad 
T\ara la gestión de la Ley del Retir» 
tn las distintas Secretarías, Gotwr 
no Provincial, Ayuntamiento y d*-
más Dependencias del Estado, se sir 
van concurrir esta tarde, a las d$ 
al l e a l de la Secretaría de AgricJ-
tura, Dirección de Comercio, con « 
fin do tomar acuerdos respecto» 
particulares .•elacionados con di 
L ey. 
Habana, jumo 21 de 1 9 1 9 . - 0 ^ ^ 6 8  
A0K0 Fernández Junco, Pío Gaunar ; 
Rocero Barata, Rogelio Oliva- Fra* 
cisco Sánchez, Marcial Hernández 
A/NUMCIOI o e 
A S U I A R 110 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma.. 
ANTIRREUMATICO 
del D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
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n" y don AntO' 
cia su debut 1 
dades españos 
5)1AR10 DE L A MARINA Junio 23 de 1919. PAGINA NUEVE 
,pON MARCOS SALMON) 
archas personas a quienes les 
! Harni recorrer con la vista el te-
^fror!^dado durante varios lustro3 
rreno ;"daag.,iantos familiares, cuán 
vd-cr.das. ' cu.ntos conocidos au-
» para tcdos los siglos venide-
Í03! tienen de triste esas Paginas 
| MWbo;ie" ue en ellas se ecba 
't¡stórTa3. i- .JJ es de contempora-
¿e ^ nos han pfecedido en el tur-
^0S.fnase a ^ equidad; pero, sin 
3)0 d l n como en todas las cosas bu-
^ i l s í l y ^ tQ^e3 c 6 m i c o s ' t r ' -
ridículor, simples y a veces 
^ ' i J l m e n t s buecos de puro va-
^ [ Z T l o r ejemplo, estos recuer-
:Í0B' * nuestra iníancia o de nuestra 
i0S 'juvenil, los cuales ni plncban ni 
•!da- las men 
má3 o menos añejas 
^ l ^ n l v l los Que ban sobrevivido; 
Tulento V * ™ " s * y alK0 divertidos 
1 lag emorias de épocas pa-
cortRn más o menos añejas, tienen 
sadaS', iu_ ̂  atraCtivo3 de esparcí 
)3 qu  r 
n «er amenos lgo
rtpunos lances, aún para los que 
fe.rnn la amargura de los aconteci-
d o s recordaos, para los protago-
^ • 0 S Je el'.o. que ban llegado a 
E n longevidad. 
P Z ahí las sonrisas y carcajadas 
M r * escapan al revolver la bibllo-
* mental, si se nos permite esa li-
en cuyos tomos, adquiridos 
C s poco desde el no siempre bien 
l^vcchado período de la juventud 
veca 
w es, día tra¿ día. en cada mes 
v da año en año. tropezamos con 
histoso. „ , , o 
' don Márcos Salmón? Q.,--én fue 
vn montañés muv simpático, inteli-
eentísinio y :ocuaz, por un fracaso 
airado cerca de los setenta años do 
¡dad del ramo de ferretería, en eT 
oue tuvo de socio R don Rufino Sainz 
; g,,̂ , persona ésta de muy buena 
rresencia, de bastante cultura y de 
tefttaje correcto y elegante. Porque, 
eépase," en el comercio, contra lo que 
muchos Imaginan, hay personal de 
.i'Btinguidas familias de otras gene-
raciones y do conocimientos generá-
i s adqiuridos consecutivamente des-
de i i iniancia. 
Don Márcos fra muy vivo y de per 
cepcifn rápida, pero imbuido en ese 
erróneo sentir político tan común en 
todos los pueblos de nuestra casta 
(no somos ux-.a raza, como equivo-
esdanente es^moa diciendo, y poi-
rso rípcimos lenguaje castizo y no ra-
cista)' en el de la retranca egoísta 
<! pe tanto abusiva; y en el absurdo 
rpfioi'allsmo en el seno de la misma 
étnica Sustentaba don Márcos la 
r'-inión funesta de mantener de cual-
iiuier njodo lo une ahora bárbaramen-
<? se expresa con la palabra control» 
1 dominio colonial, y por ello veía 
¡en prevención cuanto era de cará--
ucr dpseentralizador autónomo 
Promovióse en las postrimerías co-
loniaks el movimiento izquierdista, 
hijo legitimo de otro que se llamó 
pfonOmico, uno de cuyos comisiona-
os en Madrid se despidió de Cánovas 
•"el Castillo dUéndole "Hasta el valle 
le Josefat'"; y de aquel movimiento 
e organizó un partido cuyo progra-
0 , -jBna especificaba, además de la leal-
ad a la tradic'ón nacional, las aspi-
aciones cen las cuales se pretendía | 
iouil¡brar las fuerzas vivas del pais, 
ndiT'iias y exóticas, y establecer la 
dentificadón con la metrópoli ibera 
El programa, redactado por el mis-
calurosamente s no ai'tor del do la Unión Constitu-
ional, partido integrista con el adl-
amianto de la asimilación racional y 
IwsibJo, tras la exposición de los obs-
fcMiloí, que emanaba para las provln 
áaŝ  ultramarinas la existencia cen-
ttabzMoora d'M Ministerio de Ultra-
>«r, señalaba los deseos del nuevo 
Partido citado.5 encadenadamente con 
« palabra queremos, repetida baota 
*ce veces. 
Como el DIARIO D E LA MARINA 
'Poyaba la conciliación emprendida 
»r los isquiordistas, nos detuvo en 
a calle don Márcos Salmón y nos 
aterrogó de esta suerte: 
—¿Os habéis vuelto locos? ¿Qué 
linean esos once quereres del ma-
acabais de publicar? 
¡queremos Juicio, qu3 
PO O tenemos! 
Uiises Qómex A L F A U . 
P A R A 
U n i F - O R M t ó 
L A C A 5 A M O n T A L V O - C O R R A L 
G A L I A M O I O S 
L M T R E S . J O S t Y B A R O c L O n A 
T E L & F - o n O - A - 6 9 3 2 - ttABA/IA 
primeramente a varias causas que demo-
raron la terminación de las obras em-
prendidas en la casa ing(|io, por lo que 
no pudo empezar a moler a mediados de 
Diciembre, como pensaba hacerlo su ad-
ministrador, señor Estrada, y después a 
las abundantes luvias que lian caído, día 
tras dfa, desde la flltima decena del' mes 
de Mayo, las cuales inutilizaron, en firan 
parte, las principales lineas ferrocarrile-
ras por donde el Central trasporta sus 
cafias, defecto este último que, no obs»-1 dos recibiendo en cambio" elegantes tarje-
tanto los_ esfuerzos que se hicieron para i tas souveuir de la primera comunión. 
vaba la encantadora vlrgenclta acentua-
ba más su angelical simpatía. 
La respetable señora María Amada Díaz 
de (Jarcia apadrinó tan simpático sacra-
mento. 
Nuemora concurrencia acudió ál acto sa-
grado y después a un delicado desayuno 
que los padres de Aurelita ofrecieron a 
sus amistades. 
La madrina y las -amistades de la niña , 
obsequiaron a ésta con graciosos recuer- sus diademas ante el trono del Cor-
dero. 
menos sonoro, pero el más aristocrá-
tico. 
Y como en aquel Colegio Internado, 
para el Amor dulcísimo del Sagrario, 
son en definitiva, todos los homena-
jes, vimos desfilar ante los altaros, 
como blancas visiones apocalípticaE, 
e l f i a . 
§xito de su maí 
leliciosa. 
É f Í R í T 
lores Delegad 
Ley del Retir» 
etarías, Gobier 
tamiento y & 
1 Estado, se 
irde, a las do& 
aria de Agrici' 
omercro. con ¡-
ios respecto » 
a dos con dicln_ 
;o. Pío Gaunari 
lio Oliva, W 
il Hernández. 
E L CORRESPONSAL 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e -
m i o s e n e l l o t e r o a d o 
d e ! C o r a z ó n d e J e s ú s 
reparar dichas llenas. Interrumpieron re 
petidas veces el transporte de los tre-
nes de caña. 
Por estas causas, de verdadera even-
tualidad, se ha quedado mucha caña y 
varios colonos se lamentan al contem-
plar sus campos que con buena caña han 
tenido que dejarla para el año entrante. No 
obstante, hay la creencia de que en este 
Ingenio es relativamente poco el tanto 
por ciento de caña quedada en proporción 
a muchos Ingenios de la isla que por | 
diferentes motivos han tenido que sus-
pender sus moliendas. , , , t — 'Escriba algo, escriba algo,"— 
En cambio hay esperanzas fundadas, tna- . ^ K . j . u a .. -"̂  
to entre los colonos de "Soledad" como1 murmuraba a mi Oído el CULO Cape-
en la administración del Ingenio, de que j H^n parisinb del Internado. Rdo. Jo-
cl año entrante aumentarán ambos su j , j Giovanni, cuando me hallaba 
producción, cuado meos. en un 20 por ot; ^ "a" " " , j i 
100, basadoos aquellos en los nuevos cam-1 embebido en la contemplación de nn | 
pos que se han sembrado, en el tiempo ¡ auténtico paisaje chino, que formaba I 
unamente bonancible, y | el escenario d<?1 Colegio Internado I 
del Corazón de Jesús. 
•Algo quizás escriba, le contestó, i 
Así se hace Patria y Religión. 
Pinina MENDEZ. 
ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
Por encargo del señor Presidente 
p. s. r. tengo el honor de citar a to-
dos los compatriotas que integran la 
Directiva, así como a los asociados 
DESDE J0VELLAN0S 
Hoy, iu mniu J 8 i1162 de la "laflana, terminó 
Ido «'fentral -'Soledad '. Ha mo-
y na« ,e m,"one8 do arrobas de caña 
fi!th»,L * ml*rcole3 que termlnrá defi-
to TMnt. tet8ua tarea8. tendrá hechos clen-
»rrolTOs 6 ml1 8ac03 de a2Úcar 13 
lldf.8ttinfi?,cro de MC0B no ha correspon-
t>mn o ,cáleulo nue 80 tenia hecho rea-
a lo que molerla este afio. debido. 
en la alagadora perspectiva de que de-
bido a la venta libre del azúcar, alcance 
ésta un buen precio, controlada por me-
dio del nuevo truts o corporación que se 
encargue de la venta: en una palabra, 
de un solo vendedor, como se rumora con 
Insistencia, en las altas esferas azucare-
ras de Cuba. 
Ya en inj anterior correspondencia hice 
mención a la buena acogida que ha te-
nido esta idea entre elelemento cañero de 
esta jurisdicción. 
Respecto a este punto, la humilde opi-
nión de este corresponsal es que esa 
idea cristalizará sugramente si los direc-
tores o iniciadores hacen una activa pro-
paganda en toda la isla llevando al con-
vencimiento de los interesados en esta 
trascendental Iniciativa que nuestros In-
tereces solamente se verán asegurados de 
un buen precio por medio del "único ven-
dedor." Que ista propaganda se haga In-
tensamente y una vez que, tanto el ha-
cendado como eí colono se hayan compe-
netrado perfectamente de que los benifios 
que se pretenden alcanzar serán de ver-
dadera efctlvidad, ntonces el más franco 
éxito tendrá necesariamente que coronar la 
idea. 
En la iglesia parroquial de esta villa 
y con verdadera unción postróse ante el 
altar la niña Aurelia García y García Bar-
bón para recibir de las manos sacerdotales 
del señor Cura párroco la primera comu-
nión. 
La blanca veste que graciosamente 11c-
G r a n S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
e n t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , a c a b a d e r e c i b i r 
L A F I S I C A M O D E R N A " 
S a l u d y [ l a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
c £221 7117 
que. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRlüDES. Teléfono A-8660. 
, ¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
. Las tenemos al alcance Je todas las fortunas; pues las 
desde $300 hasta las que a continuación detailamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 .. 18.00. 
„ 90 21.00. 
„ 118 25.50. 
P - 120 - 29-5a „ • , r 
En juego de cristalería tenemos los últimos esblos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
y es esta somera impresión sobre 
papel, de un retazo de vida aristocrá-
tica y religiosa, sentido durante la dis-
tribución de premios del Internado 
del Sagrado Corazón. La sobriedad, y 
el detalle exquisito en la orramenta-
ción; el agrado y la moderación del 
buen gusto en la vida y en los movi-
mientos; el sello parisién traído a la 
Habana por las Comunidades del Sdo 
Corazón, e impreso en las educandas 
de nuestra mejor sociedad con lim-
pieza de tonos y finura de líneas,—son 
sus características. 
Una serie caprichosa de ccronacin-
nes sobre frentes blancas y juveni-
les, que se inclinaban suavemente an-
te la púrpura episcopal, como prince-
sitas herederas del reino de la Reli-
gión y del imperio, del buen gusto. 
L a mano bondadosa y consagrada, ce-
ñía, las sienes de nácar con diadema 
de flores y laureles, como escribiendo 
una bendición en la primera piedrn. 
de un hogar. ¡Qué felices para un 
próximo porvenir! 
Iban y venían las niñas coronadas 
y dejábanse ver sobre el tablado di 
luz, uno on pos de otro, los cinco 
i bellísimos actos de una e&cena de las 
j misiones en China, en los quo a vuel-
¡ tas del atraso, y la barbarie budis-
• tas del Celeste Imperio, se éntrela-
: zaba la belleza infinita de leí misifu 
; católica, que dignifica y eleva. 
Las jovencitas artistas del tablado, 
j muy bien caracterizadas y cada una 
¡ muy en su papel. 
i E n la presidencia, la crema del Cl*1-
! ro oon el señor Obispo a la cabeza. 
I Las hermanas del Internado del Sa-
grado Corazón de Jesús, saben selec-
cionar. Sea para ellas ia enhorabue-
. na preferida. Para las niñas rn aplau-
! so do manos enguantadas, que es el 
The S o u t h A t l a n t i c 
M a r í t í m e C o r p o r a t i o n 
Anuncia la inauguración de 
su nuevo servicio de vapores 
de carga entre Sabannali,Ca., 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s V a p o r e s 
A m e r i c a n o s 
L a primera salida de Savannah 
S . S . P o i n t L o m a 
O SU KOStitüto 
sobre el día Junio, 20 
la Uatama a Savannah. 
S . S . P o i n t L o m a 
o sa sostUnto 
Sobre el día Junio, 28 
Especial atención a embarques 
de pifia. Emb-irqnes para Savan-
nah o lugares orientales. 
Para inrornics completos, diri-
girse a 
mm s. p o l i í r d 
Agente General. 
Mere aderes 10. Teléfono A.6S99 
(able: NKLSPOLARD. 
P. O, Box ¿495 Habana 
en general, para que concurran a la 
segunda sesión de mes, que tendrá 
efecto hoy, lunes 23, a las ocho de la 
noche, en nuestro domicilio social. 
Neptuno 176, altos, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Informes de las Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, Junio 22 de 1919. 
Dr. César S, Tentosa. 
Secretario de Correspondencia, j 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Las Marías de los Sagrarlos acor 
daron, a virtud de celebrarse el Con-
greso Eucarístico en el próximo mes 
de Noviembre, dedicar toda su acti-
vidad a coadyuvar con la Comisiin 
organizadora del mismo, suspendien-
do las excursiones «ucarísticas, que 
acostumbran a celebrar los quintos 
domingos de mes, sustituyéndolas 
por otros actos locales eucarísticos. 
E l primero de éstos tendrá lugar 
el 29 del actual en la Santa Igles'a 
Catedral. H 
Consistirá en una comunión gene-
ral en honor al Prelado Diocesano, 
que en este día celebra su fiesta ono-
mástica. 
E l expresado Prelado celebrará el 
Santo Sacrificio de la Misa y distri-
buirá la Sagrada Comunión. 
Dará comienzo a las siete a. m 
Las Marías de los Sagrarlos invltin 
a las Asociaciones católicas al home-
naáe eucarístico. 
Además a las Marías de los Sagra-
rlos se les hace saber que este mismo 
día celebrarán junta general en el 
Convento de San Francisco, a las 
cuatro p. m. 
C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u n c í a l a 
L a Congregación Mariana de L i 
Anunciata ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
lo.—Dar por terminado el cu^so de 
las clases dominicales de Catecisni 
el día 29 del actual, festividad de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, con misa de comunión gene-
ral. 
2o.—A fin de dar ejemplo a los ni-
ños, el acto mensual de la Congrega-
ción del mes de Julio, se celebrará 
el expresado día. 
3o.—Invitar a la Congregación Ma-
riana Obrera y a los alumnos de la 
escuela nocturna obrera de la Con-
gregación. 
4o.—La misa y comunión se apli-
cará en el Canon de viv«s a intención 
del Prelado Diocesano, que en CJS 
día celebra su fiesta onomástica, y 
por e Ibuen éxito del día de la Prensa 
Católica, el cual fué designado el 29, 
festividad del Príncipe de los Após-
toles. 
Consiste este día en una colecta 
pública y universal en todos los tem-
plos del mundo, a fin de allegar ra-
cursos para acrecentar el poder de la 
prensa católica. 
En el Canon de Difuntos se aplica-
rá la misa y comunión por el eterno 
descanso del socio de mérito, Excmo 
Sr. D. Nicolás Rivero y Muñiz, Conde 
del Rivero (q, e. p. d.) 
Tengan presente los congregantes 
esta orden general de la Congrega-
ción, a fin de que los señores congre-
gantes le den el debido cumplimiento. 
L a Congregación invita al acto al 
DIARIO D E L A MARINA, a los Ti\-
miliares y los amigos de nuestro muy 
amado congregante de mérito. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Delégalo 
Apostólico nos hace la merced de ce 
lebrar la Santa Misa y dar la Sagrada 
Comunión.—El Director, R. P. Jorge 
Camarero, S. J . — E l Presidente Gene-
ral, Dr. Ramón G. Echevarría. 
D e C a m a j u a n í 
Junio, 18 
L a Directiva de la Asociación de 
Dependientes de Camajuaní dió an >• 
che un baile en los salones de "Unión 
Española", cedidos galantemente pe* 
el presidente de ésta, flue estuvo con-
curridísimo y como hace tiempo, no 
se había visto otro. Esto da pruebas 
mentó joven de esta localidad en Ca-
majuaní, Vueltas y Caibarién; pues 
hubo también un respetable núme-
ro de señoras y señoritas de ambos 
pueblos que daban mayor realce a 
la fiesta. 
Lá orquesta, bajo la dirección del 
maestro Elía Buxeda—padre—estuvo 
a la altura del gran entusiasmo que 
reinaba entre todos los asistentes. E l 
baile duró hasta las dos de la ma-
ñana, en que tan selecta concurren-
cia decidió retirarse a descansar, no 
sin antes haberse dado cita en los 
mismos salones para el día 25 del pró-
ximo venidero mes de julio, que 
"Unión Española" dará uno con mo-
tivo de ser día del Apóstol Santiago, 
Patrón de España y de las Indias. 
Ayer terminó la molienda el cen-
tral Fe, de "The Sugar Corporation*' 
habiendo hecho ciento catorce mil sa-
cos de azúcar de a trece arrobas ca* 
da uno. 
E n los campos ha quedado mucha 
caña, tanto por la falta de machete-
ros como por las interrupciones que 
ha tenido la maquinaria de dicho cen-
tral. 
Las escogidas de tabaco en rama 
prometen ser en este pueblo este año 
una fuente de riqueza, pues han em-
pezado ya a escoger unas treinta, fal-
tan por abrir unas cuatro.' En ellas 
encuentran ocupación no solo el ele-
mento trabajador de esta localidad 
sino de otros pueblos, que viene en 
gran número, y ganan sueldos bas-
i 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América; 
i f t o a é t B h l X G Q } 
/ C I N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M A R O U E T T E Y R O C A B E R T l 
AGUIAR 1M, T E L E F O N O _ A-2752. 
tantos a satisfacer sus necesidades y 
dedicar parte de él al ahorro. 
N o h a y c i u d a d a n o e n l a 
R e p ú b l i c a , q u e d e s c o n o z c a 
e l m o m e n t o e n q u e p u e d o 
s e r l e n e c e s a r i o S i n v a c i -
l a c i ó n , t o d o s m e b u s c a n 
y a l o s p o c o s d í a s t a n 
c o n t e n t o s . 
Con motive de las muchas escoci-
das y los buenos sueldos que ganan 
las escogedoras, no se encuentran en 
este pueblo cocineras, lavanderas, ni 
criadas de servir, no obstante ofr'3* 
cerles sueldos, que, bien mirado, soa 
más remuneratorios que los que ga* 
nan escogiendo tabaco. 
E l corresponsal. 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a sma ahogue , c u a n d o e l 
a c c e s o asfixie, t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s cucharadas a l i v ian prontamante , luego 
c u r a . N u n c a es tarde para c o m b a t i r y v e n c e r 
— e l asma c o n S A N A H O G O . — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
«Jepósito: E L CRISOL.» Neptuno esq. a Manrique. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrá t ico de la Facultad de Medicina. Médico de visita.¡ 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s . 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
1Ü070 30 Jn t 
' j I G A R R O S O V A L A D O S 
'///ít(/u///<t 
P A G I N A D I E Z DIARÍO D E L A MARINA Junio 23 de 1919. 
P a r a t o d o s j 
l o s g u s t o s ; 
COMO SE VIVE E» JAUJA j 
Sucedió que un día el rey de Jau 1 
ja anunció que pensaba hacer una vi-
sita a la corte de Mari-Castana y 
éste se vió en un gran apuro. 
—Viene a visitarnos, dijo, el rey 
de un país donde la gente se dâ  uu* 
vida superior y ragalada. ¿Que le ! 
pondré en la mesa al Rey de Jaula | 
que no sea para el una comida J ^ . 
ticiente y pobrlsima? j 
Parn. «ti fin. no hubo ináa remnd'O 
que preparar el convite para el Roy 
del pueblo más sibarita del mundo. 
Llegó el regio huésped, y la reiu.x 
Mari-Castaña, que era muy inteligen-
te en cocina, puso sus reales manos 
en los guisos y preparó los mejortb 
platos y los más exquisitos dulce-s 
para el rey de Jauja. 
La Reina sentía gran temor de que: 
a su huésped no le pareciera acepta-
ble su comida; pero con gnita ser ' 
presa vió que el rey de Jauja al pn. 
bar los guisos, decía: 
—¡Magnífico: ¡Excelente! ¡Ai. 
qué cosa tan rica! 
Mari-Castaña no cabía en sí de g>-
zo; pero extrañándose mucho que a 
su huésped le gustase tanto la comi-
da de su pobre reino, le pregunto: 
—Pero, ¡cómo es eso'- En vuestro 
país donde todo os dais la gran vida 
¿no coméis cosas mejores que las 
de nuestra humilde tierra! 
— ¡Cá! no, señora. En Jauja se co-
me muy mal. Como allí nadie traba-
ja, no hay cocineros y todo lo conto-
rnes crudo. 
LOS ZA PATOS CHILLONES 
Decíale un zapatero a un sastre: 
—¿Sabes por qué chillan las botas 
de ese caballero? 
—¿Por qué? < 
—Porque aún no me las ha paga 
do. 
—Hombre, esa no debe ser bue .̂a 
prueba, porque en tal caso también 
chillaría la levita. 
O c 
VA DI A , 
u.. • ^ . 
o 
U n e d i f i c i o a segurado c o n t r a i ncend ios , vue lve 
a ser r e c o n s t r u i d o c o n e l m o n t o de l seguro . 
Archivos que no se guardan en muebles de acero, 
jamás pueden reconstruirse, si el fuego los ataca. 
( T O D O A C E R O ) 
| | E s el segnro perpetuo contra, la destrnecióp de arctiiYos por el luego. 
N o se pagan pólizas, só lo una vez se compran 
= . y duran toda la vida. = = = = = 
^ | H A Y C A J A S G R A N D E S y C H I C A S , A R C H I V E R O S 
y S E C C I O N A L E S . P A R A T O D O S L O S USOS 
y N E C E S I D A D E S D E UNA O F I C I N A 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L E F . A - 4 1 0 2 . 
D E I "CANTO A LA ARGENTINA" 
Hombres de España poliforme, 
finos andaluces sonoros 
amantes de zambras y toros; 
astures que entre peñascos 
aprendisteis a amar la augusta 
Libertad; elásticos vascos, 
como hechos de autiguas raíces 
raza heroica, raza robusta, 
rudos brazos y altas cervices; 
hijos de Castilla la noble, 
rica de hazañas ancestrales: 
firmes gallegos de roble; 
catalanes y levantinos 
aue -heredástels los inmortales 
fuegos de hogares latinos; 
Iberos de la península 
que las huellas del paso de Hércu-
(les 
visteis en el suelo natal: 
i he aquí la fragante campiña 
en donde crear otra España 
en la Argentina universal! 
Kubén Darío, 
palabra aunque la haya dado a un 
"bribón.' 
EL INFINITO 
Millares de veces ha rodado el 
pensamiento del infinito en mis OÍOH 
y en mi espíritu, al contemplar, des-
de lo alto de un promontorio o des<ie 
el puente de un bosque, la puesta del 
sol en el mar, y más todavía, "e, 
ejército de estrellas"' comenzar, baio 
un hermoso firmamento, su revista y 
sus evoluciones ante Dios. Cuando se 
piensa que el telescopio de Herschell 
ha contado ya más de cinco millones 
de estrellas, que cada una de esai» 
estrellas es un mundo mayor y más 
importante que el globo terrestre; 
que esos cinco millones de mundos 
solo son los bordes de esta creaciói:, 
tes entre la nada y Dios, no se cuen-
ta ya, ya no se cuenta: siéntese uno 
poseído por el vértigo y por el silen-
cio, adora uno y enmudece. 
Lamartine. 
L A F R A S E DE üíi SOLDADO 
La guerra ruso-japonesa dió nobles 
ejemplos de valor verdaderamente so-
brehumano. 
Nadie—que sepamos nosotros—ría 
recogido la frase de un soldado c .n 
que se contesto al general Nogui en 
el sitio de Puerto Arturo. 
Fué cuando los nipones tomaron al 
asalto la célebre colina de los claii 
metros, costándoles el triunfo ríos de 
sangre. Momentos, después de la vic-
toria, el general dijo al coronel, de 
un regimiento: 
—Vuestro batallón es, el primero 
en este mundo. 
—General—replicó gravemente eT 
coronel,—también será el primero en 
el otro. 
LA PALABRA «POLITICO-
Hablando de letras, es curiosa la 
explicación de por qué empieza con 
"p" la palabra "político". 
Es porque la citada letra se presta 
más que ninguna otra > los cambie» 
y modificaciones más radicales. 
En su forma usual es una p. 
Vuelta a la izquierda es una q. 
Puesta hacia arriba, una b. 
Y dándole entonces una vuelta, se 
convierte en d. 
Un político necesita estar constitui-
do de modo que pueda adaptarse cen 
Igual facilidad a las más varias si-
tuaciones y a los partidos más opues-
tos, si quiere hacer carrera. 
Y por eso sin duda empieza su nor> 
hre con p, su letra modelo. 
LA MODALIDAD EN LOS ANIMA-
L E S 
Un naturalista francés ha obser-
Vado n. hecho curioso que demuestra, 
una vez más, que el raciocinio y laj 
virtudes morales no son de la exclu-, 
siva pertenencia del hombre. 
Dos gorriones de Naukin (Leiothrix 
lútea) vivían en buena armonía en 
una misma jaula, perteneciendo am-
bos al sexo femenino. Hace alguno;-
meses, un cardenal gris, también 
compañero de habitación, rompió I«t 
pata a una de las gorriones y le 
arrancó parte de sus plumas. 
Obligada a arrastrarse penosamen-
te, temblorosa de frío, la herida ex-
citó la piedad de su compañera qui, 
todas las tardes bajaba junto a aqre-
lia, llevaba briznas de hierba para 
hacerle un nido y se dormía al lado 
da la enferma, cubriéndolu, con el ala 
hasta el amanecer. 
Durante una semana entera cum-
plió su misión de caridad y cuando 
vió morir a su amiga, a quien tantos 
cuidados no impidieron que sticum 
biese, quedó triste, sin ganas de ce-
rner, inmóvil en un rincón de la jau-
la, y pronto murió también. 
¿Qué clase de instinto pudo Impul-
sar al pajarillo al cumplimiento de 
tales actos? No el instinto, sino el 
sentimiento y el raciocinio. 
Los hechos de este género son nu 
merosos y hay que renunciar a ver en 
la "moralidad-' un carácter disiinti/o 
primordial que hace del hombre un 
reino aparte. 
E L ( AIMTAL Y E L TALENTO 
que si llegásemos al más lejano, di-1 —¿Es verdad que entras en un ne-
visaríamos desde allí otros abismos gocio con el conde? 
de espacio infinito llenos de otros | —Sí"; él pone el capital y yo la ex-
mundos, y que ese viaje duráría mi- j periencla. La sociedad durará tres 
llares de millares de siglos sin que , años, al cabo de los cuales él tendrá 
pudiésemos alcanzar jamás los lími-1 mi experiencia y yo su capital. 
¡ E s t á f e l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
j A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
i Carnitijes de lujo, Magníf ico servic io para Entierros, Bodas y Baolizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n i s A.1338 A-4fl24 y A-4154. LAZARO SUSTAETi 
E L LIBRO 
¿Qué es el libro? luz radiante 
Que en los mares de la vida 
Alumbra a la desvalida 
Humanidad naufragante. 
Lente del poder gigante 
Que abarca el mundo moral, 
Esplendoroso fanal 
Que a lo Infinito nos guía; 
Verdadera eucaristía 
De la vida Intelectual. 
;E1 libro! Genio fecVndo 
Que perenne sin soclego, 
Desciende en lenguas de fuego 
Para Iluminar el mundo. 
Caudal de saber profundo 
En sus páginas encierra.. . 
Por él, con heróico anhelo, 
Copérnlco ensancha el cielo, 
Colón agranda la tierra. 
José J . raima-
(Cubano.) 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
A i o s C a t ó l i c o s d e l a 
D i ó c e s i s d e i a H a b a n a 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
INFANZON-FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
D , 
1 A SEÑORA 
A r a ñ o d e y e r r a 
\ CUAL MAS CHUSCO 
Reinando en España el emperador 
don Carlos V, llegó de Portugal un 
embajador que llevaba una numero.sa i 
catetríi de agregados, dependientes yi 
criados, que en todos sumarían unos 
cuarenta. Luego que S. M. C. vió a', 
repuresentanto portugués con ^ tan 
gran escolta, le preguntó sonriendo-
«e: 
—Hombre, ¿vienes a conquistar 
mis reinos? 
Está pues demostrado que aquellos 
gués), porque se en viera a conquis-
tar o vosso reino, en trouxera muí.a 
menos gente. 
Está pues demostrado aue nuestros 
vecinos de allende el Guadiana no 
son tan fanfarrones como se les su 
pone. 
I'A LABRA D!, HONOR 
Paseando una noche por las foru-
ficaciones de París el vizconde de Tu 
rena, cayó en manos de una bamla 
de ladrones que cercaron y detuvle 
ron su carruaje. Por conservar un,", 
sortija que tenía en mucha estima, 
les ofreció bajo su palabra darles 
cien luíses de oro. valor superior ni 
de la alhaja y los ladrones se la de-
Jaron. 
AI día siguiente, uno de ellos se 
atrevió a ir a casa del vizconde, y 
en medio de una gran concurrencfr». 
le dijo al oído que venía a que le 
entregase lo prometido. 
E l vizconde le hizo dar el dinero, y 
flntea de contar la aventura dejó i l 
ladrón tiempo suficiente para alejar-
se. 
Las promesas—decía luego a sus 
amigos—deben ser Inviolables, v un 
hombre honrado no puede faltar a su 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e l d í a d e m a ñ a -
n a , m a r t e s , s u e s p o s o , h i j o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e 1 7 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
M a n u e l G u e r r a V a l e r i n o ; M a n u e l G u e r r a A r a n g o ; C a r m e n G u e r r a 
A r a n g o ; R o q u e y R a n d o l f o G u e r r a V a l e r i n o ( a u s e n t e s ) ; F r a n -
c i s c o P l á y P i c a b i a ; F r a n c i s c o P l á y M a r t í n ; D r . R a m ó n G a r -
g a n t a ; D r . E n r i q u e P o r t o . 
17548 23 t y 24 m 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y f ' L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
I T ^ : ^ 0 1 $ 3 - 0 0 en la M m . 
V i s - a - v i » , corrientes n % £ . 0 0 
I d . b anco, con a l u m b r a d o ^ 9 10 .0O 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N i A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 , T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
MARMOLERIA E N G E N E R A L . C O N T M A -: Q U I N A R Í A M O D E R N A : 
4 4 L A F E ^ d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 13 T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
Pensando nuestro Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo que a su Diócesis le asis-
te lederecho incontrovertible y le 11 
cumbe el deber Irrenunciable de so-
lemnizar con entusiasmo y eficiencia 
el IV centenario de la fundación de 
I la Habana, creó para este fin un Co-
mité Ejecutivo que, después de madu-
ra reflexión, ha formado un progra-
ma que parece digno del hecho que se 
recuerda, de la capital de la Repúbli-
ca y del número y de la calidad de 
los católicos de esta Diócesis. 
Somos los católicos, según expre-
sión del Apóstol, un cuerpo, y miem-
bros de un solo organismo, y nues-
tra conciencia corporativa es tan Ju 
miñosa que no necesitamos excka-
ción alguna para cumplir nuestros 
deberes de grupo. 
Sólo consideramos conveniente ma-
nifestar que esta obra, muy de la 
gloria de Dios, exige la colaboraciO-i 
fervores^, de todos los amantes lo 
lesús Sacramentado, y que el retrai-
miento de uno solo, el del más po-
bre y el menor relieve, perjudicyr.i 
notablemente al buen éxito del em-
peño. 
Nosotros servimos de tornavoz al 
Divino Prisionero del Sagrarlo, qu'J 
ee resarcirá del injurioso olvido * M 
que lo tienen muchas almas por su 
sangre redimidas, con el homenaje de 
pública adoración y de reparación fi-
lial que los que lo amamos le tribu-
taremos en la primera quincena ar 
Noviembre. 
He aqui elprograma : 
NOVIEMBRE 
Día 2 
En todas las iglesias parroquiales 
de la Habana se inaugurarán las mi-
siones para adultos, que se continia 
rán todos los días hasta el Sábado 
inclusive, día 8 de la misma sema-
na, comenzándose los ejercicios a 
las 7 y media p. m. y por la mañana 
a la hora que señalen los venerabl W 
Párrocos. 
Los niños tendrán su catequesis por 
la tarde, cuando se les indique. 
Día » 
Los adultos que hubieren asistido 
a las misiones comulgarán cuando y 
donde les convenga. 
A las 8 de la mañana se celebrará 
la Comunión General de los niños un 
un lugar público, a ser posible, en 
tantos altares como fuere preciso, y 
por el orden de numeración que re 
les indicará oportunamente. 
A las 8 de la noche y en la Santa 
Iglesia Catedral se celebrará la Se' 
sión Plenaria inaugural del Congrc 
so Eucarístico Diocesano, en la for-
ma y con el orden que se dirá a su 
debido tiempo. 
Días 10, 11 y 12 
A las ocho de la noche comenzara 
en la Santa Iglesia Catedral, en oí 
Colegio de Belén y en el Convento 1? 
la Merced, la discusión de las memo-
rias señaladas en los temarios des.d 
nados para las respectivas Secciouos 
de Sacerdotes, señoras y señoritas / 
caballeros, que hayan sido aceptadas 
por el Comité Ejecutivo, al que 
ben presentarse antes del primero de 
Octubre. 
ADVERTENCIAS 
la.—Las Memorias "deben presen-
tarse" al Comité Central antes del 
primero de Octubre, "debiendo durjir 
su lectura de diez a doce minutos". 
2a.—Deben ser sobrias y substan 
ciosas y las conclusiones deben ser 
prácticas. 
?a.—La discusión debe concretarle 
a las conclusiones leídas y no ha de 
pasar de cinco minutos. 
Día 13 
A las 8 de la mañana comienzo d<»l 
Triduo de reparación y desagracio 
con Exposición Solemne en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
A las 8 de la noche en la Santa 
Iglesia Catedral se celebrará la So 
sión Plenaria de clausura del Congre-
so en la forma y orden que se Indi-
carán. 
Como ya áe ha dicho, el Jueves I C 
el Viernes 14 y el Sábado 15 nermi-
necerá día y noche en la Iglesia d) 
la Caridad el Santísimo Sacramento, 
velando po rturno que será pre- H 
mente solicitado, las señoras y seño-
ritas durante el día, y los caballero? 
i y Sacerdotes durante la noche. 
E l Sábado a las ocho se hará la 
Solemne Reserva. 
Oomlnaro 16 
A las 9 de la mañana celebrará -le 
Pontifical en la fiesta de San Cris-
tóbal el Excmo. e Iltmo. Sr. Obisno. 
La Misa, en la que se predicará el 
Panegírico del Santo Patrono Je a 
Diócesis, será cantada por los alun • 
nos de los Colegios de los Hermano1? 
df» las Escuelas Cristianas y, al ter-
minar el pontifical solemne, S. E 




H a y que hace r R e g a l o s en 
esos d í a s . 
EL BOSQUE 
PE BOLONIA 
t i e n e Grandes Novedades en 
todos los a r t í c u l o s : Objetos 
de P l a t a y P l a t e a d o s , Jugue-
tes de n o v e d a d en g e n e r a l . 
OBISPO 74 
A las 3 1|2 de la tarde se hallarán 
en los lugares que por anticipado se 
les señalen los Párrocos de la Haba* 
na con el clero adscripto a las res-
pectivas Parroquias, las Congregacio-
nes, los Colegios, etc. 
A las 4 saldrá de la Iglesia de! 
Santo Angel el Santísimo Sacramen-
to, que será procesionalmente condu-
cido por las calles de Cuarteles, Mont 
serrate hasta el Malecón, doblando 
por la acera de los pares de la cahe 
de Martí hasta la de San Rafael, cru-
zando el Parque hasta Albear, ba-
jando por Obispo y doblando por Sai» 
Ignacio hasta la Catedral, en cuyo 
atrio y desde un altar en él construí-
do se dará la bendición solemne con 
el Santísimo Sacramento, disolviéndo-
se la procesión y cantándose antes de 
la reserva un solemne Te-Deum ? i 
acción de gracias. 
. Día 17 
A las 8 y media de la mañana ss 
celebrarán solemnes exequias por «1 
eterno descanso de los fallecidos en 
esta ciudad desde su fundación. 
A las ocho y media de la noche on 
uno de los teatros de la Ciudad ê 
ceelbrará una fiesta con el siguiendo 
programa: 
E L A R T E Y LA EUCARISTIA 
lo.—Obertura por la orquesta dirl-
" " ' ' H por el Maestro^ don Rafael Pas-
tor. 
>.—"La orfebrería eucarística"-
ilustrada con proyecicones.—R. P 
Juan Alvarez. 
3o.—La iconografía eucarísíica — 
R. P. Eustasio Fernández. 
4o.—La literatura eucarística en el 
teatro castellano.—Santiago G. Arti-
go. 
5o.—Representación de "La vida 
es sueño". Auto sacramental de Cal-
derón. 
6o.—La música 0ucarístlca. Trozos 
escogidos. Dirigida la orquesta por el 
Maestro Guillermo Tomás. 
To.—Himnos eucarísticos. Orfeón 
dirigido por el R. P. Antonio Roldán 
So.—Himno a la Virgen de la Ca-
ridad. Letra de Santiago G. Amigo 
y música del laureado maestro Ra-
fael .Pastor. 
Miembros del Congreso Eucarístico 
Son de dos clases: protectores y 
de número. 
Los protectores pagarán una cui-
ta no menor de "diez pesos '. 
Los de número pagarán una cuota 
no menor de "cinco pesos '. 
Unos y otros tienen derecho: a") 
a la asistencia a todos los actos de-
Congreso; b) a la medalla conmemo-
rativa del mismo; c) al T T ^ 
crónica en que se publicarán 
nombres. 
Habana, Junio 9 de 1919 
Nihil obstat. 
Dr. Albertns Xénik 
Impnmatur: ^ 
" I " Petnií, 
Emscopus Habanemi 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cesloj, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salóa, 
Arboles frutales y de som. 
bra, etc., etc. 
Semflta de HortaKzai 7 Florv 
Enviamos gratis catálogo de 
'1910-1919 -
A r m a n d y n n o . 
O F I C I N A Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JUUOi 























dóu y t 
tuius y 
Üoctor 
" E l N u e v o Almendare" 
Fábrica de Mosaicos Modernistu 
de D E S C A M P S , GARCIA \ i 
Apartado 949 . Tel. A-761 
Unicos representantes de Cement 
Vulcanite. 
Calle 25 , número 4. entre Infajt 
y Marina.—Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
o m i n a 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la vida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
g ías , reverdecen su edad. 
S E VENDEN EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno eaqulna a M a n r i q ^ 
(«I) 
¡fNEFIcÉNClAfj 
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0PU3 Habanê  
^ A n n s Y NOTARIOS 
^'abogado c 
^ ¡ r ^ s ^ a n d o Gutiérrez 
Dr- 10 A B O G A D O 
Alfredo Sierra Fernández 
• a u m e n t a r í a s , D i v o r c i o s 
i - . C U B A , 54^ 
A p a r t a d o 6 L 
uUü-Z¿ ab 




r o r f f u r a . 11. U a b a n t , Cable 
. ^ ^ g g g t e ^ T e l é í o a o A - ^ 
^ T T í r á D ^ a k s ^ 
A J t O Q A D C 
O R T E G A - I * K A Ü - L O Z A N O 
r m c a á R ú s t i c a * 
T o b a c c o a n d s u g a r i a n d s 
s de o ü c i u a para ^ P<ibUcü: 1>B 
»oft% Maiiíitua de G ó m e z . (Uto. áOtij. 
i ^ á o n o Apartado do C o r r e o . 
K - a a b » » ; 
GÉORGE B. HAYES 
ABOÜAJJU 
NeW i o r k ; B r o a d w a y , H a -
ial para 
fovia, Cestos, 
, Cruces, etc. 
as d e Salón, 
y de som-
, e t c 





r SAN JlWfli 
NAO 
^ 8 * ^ m e i í t ú "limero 500. K l honorable 
JW!*^, a JacJiBun. ex-Juez del U 
E l l  
u ue  . tí. 
Wii11?^ i n de V Zona del C a n a l de 
m ^ l ge halla a l frente de l b ú l e t e en 
U uaoaua. 30 ab 
igtílfi 
-^LUCILO DE LA PENA 
A B O G A D O 
^. ,<n 17 bajo*. T e l é l o n o A-0212. Sdlo 
fa S L a H a b ^ a . 
C 2282 l a 11 s u 
" B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B u c o de C a n a d á . VVoo lwor th U u ü d i n g J 
u . u — M e w Y o r k . 
31 m 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina en geueraL Eapec la lmente tra -
taimeuto de laa a í e c c i o u e s dex pecbo. C a -
aos luclp-entes y avauzados de tubercu-
loBia pulmouur. ConBui ia« dianarneute d0 
1 a ¿. .Neptuao. l^ti. T e l é f o n o A - l ü ü k 
Dr. ROBEUN 
Pie l , sangre y « i t e r m e d a d e s secretaiL r n 
Ue de JesflB Mar ía . W. x l t í o l " A 
DOCTOR J. A. TREMOES 
» 2 * 1 ? ^ . . ? y » P « » W M de 1 a JL ( S S S S t o a ? 
númt-ro 126. 1DM0 
a 3. Consulado, 
29 j u . 
DR. EffUUO JANE 
I J s p e o i a ü s i a en ma e u í e n a e u a a e e d<, la 
p i u , s í í i l t d y veuereab U«i m S * ! fiaS 
Í.11U, en l ' a r i s . Cuusuitaa, de i a i C a m -
panario . M , altoa. Xei». W i * y 
„ _ 6 j n . 
Dr. GABRIEL M. LAN DA 
E s p e c m u u a u ; í s u r u , O a r g a u i a y o í d o s . 
L o u s u i i u a : ¿ a i , en u j S e m y , í^. auos 
por v megas U l i c m a « ; S o c X í W a A e r . ' 
xeJc^ouo 4 ) - i i Í l y A-ti73u. 
••• l a 20 m 
Dra. AiriAUuis 
-bdípecMi^Eta eu ia» tuAciiUtuadea del ca-
lomago i raUi. pt / í uu y i Uv;eumueuu> e»-
peci^A U a ci6p«p».iao, uiLciu.a uei esio-
magw j l a e u i e x i i u c r o u i c ü , aacKiirunuo 
m LUÍ*, e c u o m u i * . «io i a 0. 
00. l ueioco .̂-OV̂OVA U i a U b » un" bourel! 
J-aUr-e, AUtito.eo y V icruea. 
DR. EMIUO JANE 
SSTSf l í í ? ven llu* ^ " ' " « - • J a d c s de la 
p.ei, bltilis y v e n é r e a s uel Uosu i taT S a n 
-uta, eu i ' a r í s . c o m u n a s , « A a t o t t M 
sanator io del D r . iVlALt íLíUl 
í ^ u r a S 6 ^ 1 0 ¿ ^ Í 8 »* twtaru lentc y c u r a c i ó u de laa e u x e r m e d a ü e s m e u u -
t i u ^ T e l é f o n o l - m t Ca«a pai c u í a r -
3J na 
EL DR. CEUO R. LENDiAN 
U a trasladado au domici l io y c o n s u l U 
a 1 ersseveiaucia, n ú m e r o aitos. Teie-
i.ouo ¿ i - ^ d i i . C o u s u u a a todos loa dlaa n a -
buea de ü a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente ue* Corazón y de ios P u l -
mones. tUXUt y entermeuades de uluoa 
Dr. ADÜUO REYES 
Kstdmagu e intestinos exciut.ivameiate. 
ConaUiiaa du a a. m. y de 1 « 
ü p. m. L a m p a r i l m , »i. altos, l « i < i u n o 
A->y>CM_. iiaUttLut, 
Director y C i r u j a n o de la Casa de Sa-
lud " U i tíaiear. • C i r u j a n o del l l o a p i u i i 
nutuMu i , iiispeciaiiaLa en entermeuades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u i i a i ; de ü a 4. U r a u a para ioa yu-
bres. anuyearado, 5 a X e i e í o n u A-^dua. 
UüüKAiURiOS 
LABORATORIO DR. MORENO 
A N A L I S I S D E OIU.NAS 
Completos: 2 pesos. Monaerratc 41 en-
tre Empedrado y Ti-jadil lo . T e l * A-'Ju¿4 
C-5KW 3ud." lu j u . ' 
ANALISIS DE ORINAS 
CompJetos, 52 moneda oficial. Laborator io 
Aualtt ' io del doctor E m i l i a n o Delirad'. 
Sa lud . UO. bajos T e l é f o n o A-aoaí . Se prac-
tican a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s (juiiulcu en generat G r a n ex-
periencia eu abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
'Veleíono M - I M S , 
22 j u 
San L á z a r o , 
lri30d 
U K U J A I X ' J ^ D E W i l M A á 
Dr. YIETA FERRO 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto S á -
bados y Domingos . 221 Edif ic io " L a C u -
bana," antea Hote l SeTil la. T e l é f o n o 
A-ÍÍ373. 
127W 8 jtt 
Dr. LAUL 
l i n í e n n e d a d e s «.et-reuaB, n a t a m i c n i i ; » es-
pcc ia i ea , s l u «ui'ptciU luyeccloue* msf-
cuiiaiea, Ue ¡ a a i v i n s a u , Neusuivarsai i , «u. ¡ 
^ara. va.dluU > lap iua . Uo x a *. jMw vl-
aitu a aomiv.-iio. xxuoana, üid> 
ü wwo j a aa d 
Dr. í i U b L K l ü K1VLAÜ 
ü i a p c c i a u s u i eu entermedauea uet pecUo. 
uiswituio ue i iauioiogia y E i e c U i t i u a u 
aieuica. E x - i n t e r n o Ucx tíana-tono ue *Nev* 
i o i k y ex-director uel bauatono "i-a ii,*-
pei a u / a . " I te ina , Li7 ; de i a 4 p. u i . x*-
MtftwuwM 1-ÍWÜ y a-a&>A 
í A t A L L t L t S J U L V L i X l U 
Calfu .at icw de la E . ««̂  j i ed i c ina . S u t e m a 
nervioso '.r enlerincuaues m c u t a l e » . C o u -
bul iao . Cuues , Aiieicoiea y Viernes, ua 
iJ/íi ¡t 8^1 Heruaza, iu, S a ú n t o i i o i.Sirre-
to « junn . ibacoa ' l e i c i u m ÓÍ._L 
L-lOOa 
Dr. t , KOMAGOSA 
E s p e c i a l i s t a da la UnlTers idad de r e n -
s y i c a i . í a . Espec ia l idad eu incrustaciones 
i de porcelana, oro, coronas y puentes re-
, movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
I 6. M i r t e a , Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
i paia, peures Consulado, ly, bajos Tele-
louo A-a7U2 I 30 Jn 
Dr. J. B. m u Dr. JOSE DE J. YARINl 
D e los hospitales de ü ' i l a d e u i a , New SOMS 
y Aierf-edei. j^special iata en e u í e r m e d a u e s 
oecretas. i^xauienea u r e t r o a c ó p i c o s y ciu-
toscopicos. E x a m e n del n n ó u por los i t a -
yoa ÍV. Inyecc ioue i del tíoti y iíi-l. San iva-
"atu, 30, aitoa. x» ex p. m. a a. X e i é í c n o 
A-ÜOoL 
C i r u j a n o Dentista . Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d cu el tratamien-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea alveolar) previo examen radio-
I gráfic-o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a para 
cada cliente. Precio por c o n s u l t a : $10. 
Avenida de I t a l i a . 02. T e l é f o n o A-3S43. 
_ 10084 ao ab 
H a b a n a . 
1Z£1 
PELAÍÜ GARCÍA Y SANTIAGO 
N Ü T A K I O P l ' B L I C O 
GARCIA. r tKKAKA í DIViÑO 
i b o í üo». Obispo, n ú m e r o 5i». altos. T e l é -
fono A-2432. L > e » a l 2 a . m . y d e 2 a 
6 " m 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
ONAiE y S. SANCHEZ G0V1N 
ftaolerus. Arquitectos y Agrimensores . 
Obispo, óü. aitos c a t é E u r o p a . T e l é l o n o 
U-i<nt>- Kstuuios y trazados de í e r r o c a -
tfiluH. Instalaciones de ingenios. Oirec -
dóu y cous irucc ióu de edificios. Con-
mitas y esiJeci í icacioues, grat i s . 
lana 20 j a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Imendares" 
os Modernisii; 
jarcia y ú 
Tel. A-761Í 
ites de Cemenl 
lite. 
4, entre infait 
-Habana. 
Ur. Í T L H I A r A V » I ^ » 
Cliulaho ue ia Q u i a t a do Dependientes. 
Onuda eu geueraL layucuioneS de Neo-
b a ^ S s á u . Lonsui tas: l i iuies, A i i é r c o i c s y 
Vitíue». Manrique, 8eit de 2 a 4 T e l é f o -
no ji-iMtii. domici l io: l<aúoBt entce z í y 
'¿¿, Veilaco. 'ieieluuo E-Vi t iJ . 
10 DE LA U 
n el DIARIO Di 
A Q U i A S "0 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MWku Cirujano . Eutcrmedadea de la 
íaujíre, pecuo, s e ñ o r a s y muos. Partos , 
'imsiulento especial curat ivo de las 
alecciones genitales de la mujer . Consul -
tai de 1 a s. c r a t i s loa Martes y Vier -
uei. Lealtad, IU-IM . Habana . T e l é f o n o 
itwaó 13 J I 
Dr. ADOLFO REYES 
jhWnjago e intestinos c x o m s i v a m e n í e . 
Cttnituluis: de i Tj2 a 0 1|2 a. m. y de 1 a 
* P- m. L a m p a n l a , '(4, altos. T e l é f o n o 
i-!tó2, 
I ^ 13 j i 
DR. RAMOS MARTIN0N 
M E D I C O C I R U J A N O 
*e las Facultades de Barcelona y H a b a n a . 
U-médlco pensionado por o p o s i c i ó n do 
los Hospitales de l ' ar i s . 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
mcüacles secretas. C u r a c i ó n r á p i d a por 
meioaos uiudernlsimos. A p l i c a c i ó n de i u -
yeccioues intravenosas. Consultas par t l ru -
{ires, de 12 a 2. i ' a r a pobres, de 0 a 
rSiol"- Anllllüa. 1». altos. T e l . A-1063. 
ln . 11 Jn . 
Dr. REGUEYRA 
r^,^11611^ <--uratJro del ar tr i t i smo. piel 
btuHi 'n ')arros. etc.), reumatismo, d ia-
t(«'o?iVi.dl8l,epslus> h i p e r c i o a ü i d r í a , ente-
nlí l i ' , J !" !11^^ n e u r a l i í i a a , ueuraste-
ítrm»,, Bieriamo• P a ^ ' i s i s y d e m á s en-
I- £ K ^ e s uerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
viiiT^. ' antiguo, bajos. No haca 
l i í S , 4 domicilio. 
10 J l 
EBf Dr. S. PICAZA 
I n t e S 3 1 1 0 8 ^X EBtó inago , H í g a d o e 
««unos exclusivamente. C o n s u l t a s : de 
«Itoi leléf,JI10 M-10VÓ. Neptuno, 40, 
5 j l 
pirect 
Dr. ANTONIO PITA 
HaSÍ,u t61. V181'1"10 Opoter ip lco de la 
(Oaicñ ^ ^ b i e c i m i e n t o m é d i c o modelo 
»Pli<Hn TU su clase eu Cuba) donde se 
« ti>ai:>£i0,-'0dluueut08 moderuisiraos para 
íoj * i-f:Uo. ^ las enfermedades. I t a -
toíRb Vin trlcldaa Médica . B a ñ o s de 
0Potenni " v . « u s a j e s . C l i u n a s i a sueca, 
y seri, P a' fototerapia , etc. Algo nuevo 
W o in-,̂ u ^ ^ i c i n a . Folleto gratis. G a -
C i r a i tíriJ 50- Hubaua. T e l é f o n o A-59(i5. 
30d-3 
Dr. A L f i t L U U u v m m K Á J t L 
ivayoH A . P i e L Enltoimedades se» retas. 
Vengo iNeosaivarsan para, inyecciouea. De 
i a o /». m. TeléT.uno A-0601. ÍÜUI Miguei, 
uUdhtfu l u í , Ha ba na . 
Dr. miuutL V i t i A 
H i m e O t a t a . Crudl ei catrenunifeiito y to-
u^a lab «.xileiMt.uaue» uel eatou/.agu e Ui-
,t.->cii.uo y e j ' t e i m c u a u c » ; iecl'Miiaa. Con-
. u i u i c i.or c o r i c o y u» * a *. c u C-AIIO» 
^1-, nuii .ero ARf. 
.:Ua-.' .«. « i , ^ t r a n u * » u c i C e r r o / . Xelé 
.v/iiu iv-üüua. UUwckÁtíi tfjcvin «IOS'J E . r e-
.ik-u. aoi cata c ó m i c a yucuei i ser tutlsU-
uua ios eniciinuo yur i^a medi^vs. c n u -
jaaoa y eapcciÁiisuM» que deaeuu. C o a -
caitas c x t e i u a a pu.i<i cuoalieroa; luues y 
vivmcs, utt 11 a 1. b e n o i a a ; m a n e a 3 
j ' i evcs a .ta m i s m a n o i a n o u o z a i i u a ; ifo. 
^oores- g r a i u i u t : soio loa ma.i'iea pa*>i 
abauivta, y cauuaoa. cubaiicrus. ue t k 
o p. JU. 
Dr. irLuriü A i*Ü¿Ui 
-Ued'cvio, y ci .ugia, . Con p;-exerencia par-
Lus, euxcritieo^ues de m n u * uei pvcUo y 
sangro. cuii£>ui.laa Uu ^ <t 4. JcaUa ^uirui , 
x.i.1, UilUM. 'XcicluUO A-Utói . 
12Ut3 31 na 
C a i u d i a i i c u de ia ün lversMiau de i a x ia-
Muuk conauxiaa de ó * a. n ^ i y euier-
mcuades eecitxas lo ietol .o Á - V M Ü . M U 
« u g u i i i , loo, a i t oa 
U r . f . t i . ü u ^ ü L l 
Consul tas y tiaiamteuLoa ue Vias C n u a -
riaa 5 tolecilluiuad AieUlca. ¿ . a y o s A . A l -
ia i i^cue i ic ia y currientea, t u iuanriquu, 
00; ue xi ¡a. *. 'XeieXonu A-¿47-i, 
C u u ; Ui 31 a g 
K r . Ai^ lUMU r a VA 
C o r a z ó n y i 'mioouea y Enfermedades del 
pieno eicluoii'rt.meuu.'. C o n a u l l a a : U» 1^ a 
_. u c m a z a , u^, o a j o a 
li4U'J 31 m 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Medico-Ciruja i ia . Jdix-interno de i a C l i -
u ica Nunes ü u s t a m a u t e . Aiédlco del S a -
uaiorio Cuvauouga y ayudaute de i a f a -
cultad de Cieuc ias de l a un ivers idad do 
ia. Habana . C i r u g í a y m e d ' c i u a eu ge-
neral . C o n s u l t a : ue 1 a 3, eu ü a l l a u o , 62. 
le ietono A-dí>43. M i é r c o l e s : grat is , 
«¡sis a» U j n 
Dr. A T l U t L L¿,i¿UiEiaJ0 
M é d i c o urujauw D o m i c i l i o ; Ayiiiin.t 7c, 
altos. Telefono A-123d. xuibamu Consui -
l a a . C a m p a n a r i o . 113, a l t e s ; de ü a i . E n -
l e imeuades de s e ñ o r a s y uinos. Aparatos 
respuator lo y gastro-Luloai inal . i n y e c -
ciones ue i S e o s a i v a i s á u . . 
OCULISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de los 
Ojos. O í d o s , N a r i z y Garganta . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de consul ta : de 11 • 
12 m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-775a 
F 1012 H a b a n a . 
CALUSTAS 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digest ivas . T r a t a m i t u t o moderno uo 
ta diabeces, s e g ú n ei meiodo de Al ien , 
l iegimeu ue a u m e n t a c i ó n vopeciai. mxa-
ineu del a ¿ ú c a r ue i a san^ .e y del a ire 
expirado. C o n s u l t a s : inartea, jueves y s á -
bados; de 1 a 2 p. m. Uauauo, t C Texe-
tono 1-7101. A-3S4á. 
' C '¿&£l ind 27 a b 
Dr. EKMESiO K. DE AKAG0N 
Cirujano del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
t i inecciogo del Xiicpeusano T a m a y o . C i -
rug ía auuomiua^ Arata iuientu medico y 
q u i r ú r g i c o de t a i alecciones eapeciaies 
ue i a _nujer. CÜIUCfc para operaciones: ^'c-
su* del Montó , víout Xeieluno i-^u^o. UH* 
oiuete de cuuauiu**: ¿ . c m a . oo. xeie^^-
uo A-II12L 
1 E s p e c i a l i s t a en callos, uñas , exotosia 
onicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pleh. Gabinete electro qui-
r o p é d l c o . Cousuiado y A n i m a s . T e l é f o -
no v - ' j . m 
13013 31 m 
Dr. J ü¿£ E. f EKKAN 
Cateoraatico por o p o s i c i ó n de Cl iu lea Qui-
l ú r g u - a . u a tras ladado s u aumici l lo a 
couco iu ia , n ú m e r o H a o a u a . Cousoi -
uis ue una <x uv*. 
Dr. N. GOMEZ DE K0SAS 
Cir t ' j i a y par toa. xumores audommales 
(.estomago, mgaao, r i ñ o n , etc.;, euierme-
uaues ue senoma. inyecciones eu sc i i e u-ii 
1114 p a r a i a s i i m s . u e ~ a 4. E m p e U r a -
Uo, M . 
l ó ú ó i 30 j u 
CALLISTA REY 
Nopruno. 6. T e l é f o n o A-S817 E n el gabl-
nete o a domicil io. $ L H a y servicio de 
manlcuro. 
F. SÜAREZ 
Dr. LTiKiUüE tEXNAMULZ SÜiO 
i julermedaues ue u i d n s , iNan* y G a r g a n -
ta, cousuita-s: imucs . alaiteo, cuevea y 
oabauot, ue l^a a *, aiaiecou, IX, a i t o a 
'X'aieluuo A 44o»i. 
ü r . Li^^v¿üL UtL K L t 
C i r u j a n o de l a Quinta, de S a l u d " L a B a -
lear, i iai ienuedades ue s e ñ o r a s y c i r u -
g í a eu generar, c o n s u l t a s ; ue X a A aan 
joae, i« . XVieiono A-204X 
Ür. MlAMULL liELHN 
Médico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a & 
Cnacuu 31. casi esquina a Aguacate . T e -
l é l o n o A-^ÓÜ4. 
U r . i M i M J i l X ) AKUMLGül 
Mé>Uco de l a C a s a ue Benef icenc ia y Ma-
t e n idud. Eaj'tx-iaP.&ta eu l a s t m e r u i t u a -
d e i \x*t los n i ñ o s . Medicas y Q u i r ú r g i c a s 
Cont.ultas: De 12 a ^, L i n e a , e n u o b' j 
G, \ edado. Telefono F-42a3. 
Dr. JÜANM. DE LA PUENTE 
M é d i c o del Centro A s t u r i a n o . Medic ina 
en general. Consul tas d iar ias C-i a 4). 
OTt-nlly, u ú m e r o 40, altos. d o m i c i l i o : 
^atrcc in io . 'J'elélono 1-1137. 
Dr. J. DIAGO 
Afeccicnes de las v í a s ur inar ias . Enfer-
medades de las s e ñ o r a s . Empedrado , II*. 
De 1 * *• 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
intestinos. Meptuno, 40, altos. Consultas 
K a a i , T e l é f o n o M-167ñ. 
U » 7 0 ^ 3 ° 
Ú i , GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s y 
del Hospi ta l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s l a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é -
reas. Clstoscopla, c a t e i l s m o de ios uré-
teres y exameu del r l ñ ó n por U>a Bayos 
X . Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Cousul -
U B de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ni., 
en ia caU« de Cuba . uúxu¿ro 66. 
Ür. J U S E ALEiYiAN 
G a r g a n t a , u a u z y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
' •Ceui .u a s t u r i a n o . " xie 2 a 4 eu V i n u -
dea, oit. Xeieiouo A-o^o . H o m i c i i i u : c o a -
curuia. n ú m e r o Oo. x'eiefouu A-4Z30 
10060 30 j a | 
Quiropeaista del "Centro Asturiano," G r a 
duadn en I l l i n o i s Coiiege, cn icago . Con 
tultas y operaciones. Manzana de G ó m e x 
Departamento 2U3. P'so lo . Ue b a 11 y dt 
l a , tt 
15855 30 j n 
STñi ' - j 
on e. teosofisrao uno de tantos erro-
ves de la antigüedad, expuesto al 
{.íblico hoy bajo un moderno barniz 
lúe !e hace trenos repugnante, 
f̂* 
Cono demosfación práctica de la 
fecundidad del teosofismo. algunos 
de sus defensores viendo la funda-
nient-'.' identidad que existe entre sus 
iirfnc pios y las doctrinas búdicas, 
proponen al mundo como modelos: 
En t' rojo otllsoo se etectuara ê  | 
ue austeridad y heroicas virtudes &/ 
los Ikmados ;nonjes del lejano Orien . 
te. llegando ea su fervor budista | 
bast í sobreponerlos a los religiosos : 
que en el clauítro cristiano ejercitan-
se en la virtud diariamente, con- ¡ 
sagrarles a Dios por el triple voto do | 
^bed'rncia. poLrezr, y castidad. No j 
vamo^ a recorrer uno por uno lo3 
'•conventos" buddistas; basta estu-
diarios en su morada privilegiada, et; 
Thibei Como prototipo de los mon-1 
Jts b u d i s t a s , dice Desgodln en su, 
obra "Revue des relSgions", pag. 399-
he c o n o c i d o uno w u j afamado entro I 
ios de su prop'o g é n e r o de vida, por | 
hv e í P b r i a g T i e z , eu mal proceder con 
nueve mujeres, por sus injusticias en 
el cttm-rclo y por sus bellaquerías— 
L e es l i m a b a n y le llamaban—arhat— 
s'into por excelencia. .Con llamarse 
Lama un budista granjea el respeto 
de t o d o s . . E l mero hecho de vfrír en 
un m o n a s t e r i o es patente de santi j 
dad. Y como dato general elocuentl-
'Mmo leeemos en la página 405 de la | 
obra citada, estas frases: De los la-1 
mas casados hay que decir qnc no se 
d i f e r e n c i a n en nada de l o s s o t d a r o s , 
en cuanto a i m p u r e z a s de todo g é -
nero y a d e l i t o s c o n t r a t o d a ley. De 
los solteros decía en 1896 Hodg-
son, rabio i n g l é s que ha e m p l e a d o to-
da sn vida en aTerlpuaclones c l e n t í 
íicíis s o b r e los p u e b l o s de la India; 
Lhassa, donda viren 222,000 Lamas 
«o c a s a d o s , e? por ello la ciudad más 
oormmpida <ul mundo. Este lastí-
menlo está plenamente confirmado 
por el testimonio de muchos mer-
caderes chinos y tibetanos que echa-
b a n la culpa de tanto desorden a los 
n ism s Lama*. Allí se cometen a 
granel crímenes contra la naturale-
za poi los mismos monjes que son 
venerados como héroes de santidad. 
Y como en legítima compensación 
de estos delitos do los monjes, obser-
rarno» quo la poliandria, la poliga-
mia, el concubinato y el adultc-h,, 
están a la orden del dia en todo el 
Tlbet, 
E n cuanto a la pobreza del moiije 
budista, leída en algunos de sus l i-
bros parece sublime, pero en reali-
dad los monjes (Kieupo) son otros 
tantos holgazanes acaparadores de 
dinero. En las -viviendas de los La-
iras la propiedad es\ permitida a los 
individuos, en curas comunidades ¡ 
hay hombres que por derecho de ora- 1 
ciones, por préstamos usurarlos, por! 
inll formas de simonía y ode comer- j 
cío lícito, se hacen fabulosamente | 
ricos. Llegando los lamas y sus con-
ventos a constituirse en centros ge; 
nerolis de comercio y en bancos do 
•es ^p í ta les . (V, ÜVineteenth Centu-
ry, jul. art. Baddism, 1898). 
L a obediencia y la observancia 
vienen a ser en e l propio Thlbet le-
tra muerta pa'-a los Lamas en gene-
ral. Pasan veintitrés días en recltu-
siün y durante el resto del año cam-
pean por sus respetos sin traba a i -
«runa. sin sujeción a los superiores, 
isando de plenísima licencia, ocu-
pados en dar satisfaección completa 
•JL sus gustos y pasiones. L a regle n' 
est obseryée rulle part, ja' 1 pon le 
'íonstfiter de visu et de audlta, pen-
flint ¿ s se i lonítemp. On ra' aecuseri 
j/eutetre d'exagercr a plalir au raolns 
d' une maniere Inconsciente. *'Revue 
des P.elíglons", t. I I , pag. 409. <1? 
üesgoudlng 
Tales son en pocas palabras los 
ejemplares Lan-as que, a juicio de 
algunos cimpies, brillan muy por 
encima de los icroes cristianos, após-
toles v mártires, confesores y vírge-
nes, ascetas y hermitaños. Y tales 
con loe modelos prácticos ensalzados 
por e. moderno teosofismo, error d 3 
orroríís, conjunto de principios ene-
migos de la ra^ón. de la historia y 
de toda noción religiosa, aun cuando 
Aqn^a Besant no tenga reparo en 
aflrmar que el teosofismo has no 
dogmas, Insists on no religious be-
]iefs, üavors no church embraces n^ 
p.-^ty. takes no part in any quarreis 
•bat icnd socletp and embitter so-
-íal, notional «nd individual lif«- Tn5 
e~\ finalmente, la base del esplri-
ismo 
CIzur G 0 S L 
Juzgado de G u a r d i a 
D i u r n a 
DISPAROS E N E L CERRO 
E l vigilante número 150, de la Po-
licía Nacional, condujo ayer tarde al 
Centro de socorros del tercer distri-
to a Laureano Herrera Curbelo, de 
28 años de edad y vecino de Cerro 
539, quien fué asistido de varias he-
ridas contusas, de carácter gravo, 
que le produjo con un palo un mesti-
zo a quien solo conoce por Arturo 
Curbelo malnfestó a la policía qno 
encontrándose en su domicilio se le 
presentó Arturo y le dijo: "Levánta. 
te, vamos a entrarnos a tiros," yendo 
ambos hasta la esquina de Buenos 
Aires y Alejandro Ramírez, don.le 
Arturo le hizo un disparo, sin herirlo. 
E l agredido corrió hasta su domi-
cilio y al ll3gar al zaguán de la cass 
Arturo le hizo otros tres disparos, 
sin que tampoco lo hiriera. 
Viendo Arturo que con el revólver j 
no había podido herir a Curbelo, to-1 
mó un palo y le produjo las lesiones j 
que presenta, dándose a la fuga. 
E l origen de la reyerta ha sido una , 
cuestión de muieres. 
SUICIDIO 
José Antonio Fernández, de 90 
años de edad, tipógrafo y vecino de • 
San Lázaro 24, se suicidó ayer, dis-
parándose en su domicilio un tiro en 
la sién derecha, que le produjo ins-
tantáneamente la muerte. 
E l suicida dejó dos cartas y sus .fi-r-
miliares creen que se privó de la vida 
por contrar/nlades amorosas. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
Frente a su domicilio. Cerro y Cru^: 
del Padre, fué arrollado ayer por el 
camión 9,901, que dirigía Baltasar 
Blanco, vecino de Aguacate 48. el jo-
ven Ricardo Méndez Díaz, de 18 años 
de edad. 
Méndez fué asistido de varias lesio-
nes graves, en el Centro de socorros 
del tercer distrito. 
E l chauffeur Ingresó en el vivac, 
señalándosele 200 pesos de fianza. 
ROBO 
A la policía participó ayer Nicasio 
Trujillo Gener, vecino de Hospital 11, 
que de una caja que tenía en un auto-
móvil le han sustraído $52.80. 
HURTO 
Ramón Rodríguez Suárez, T e d n o 
de Damas 20, denunció ante ja PO'i 
cía que hallándose en oüduas 1 ^ 
Pan-American Express le eustrai 
ron una cartera conteniendo cien p«-
sos. 
NIÑA LESIONADA 
L a niña Evangelina Castro AlcázaP, 
de 11 años de edad y vecina de Agua-
cate 12, recibió lesiones graves JJ 
coerse ayer en su domicilio acornea 
da por un vahído. 
HERIDO GRAVE 
Al saltar una puntilla quo trataba 
de sacar de una tabla, Florentino 
Suárez González, de 37 años de edal 
y vecino de Morro L recibió una 
sión grave en el ojo izquierdo, 
FRACTURA 
Juan Perdomo, de 18 años de edad 
y sin domicilio conocido, fué curado 
ayer en el Centro de socorros da Je-
sús del Monte de la fractura de la. 
clavícula derecha, lesión grave quo 
recibió al bajarse de un tranvía de la 
línea Jesús del Monte-Vedado. 
D e R e m e d i o s 
Junio 35. 
VISITA PASTORAL 
A propósito de las fiestas de Suri 
Antonio on nuestra iglesia parroquial, 
que empezaron con una novena el día 
4 del corriente, el limo, y Rdmo. se-
ñor Obispo de Camagüey y A.dminls-
trador Apostólico de denfuegos, 
Fray Valentín Zubizarreta. llegó el 
día 9 del corriente en visita Pastoral 
a administrar el sacramento de la Con 
firmaclón. 
Durante los días 10, 11 y 12, según 
anunció el programa que con atenta 
Invitación distribuyeron los R.R. P.P. 
Franciscanos que tienen la Parroquia 
de esta feligresía, el señor Obispo di-
jo la misa de seis y media; y eso» 
mismos días hasta el 13 administró 
la confirmación a unas 300 personas. 
Por la noche seguía la Novena re-
zándose la Corona Franciscana, cori 
cánticos y letaniaa por los R.R. P.P. 
Franciscanos. 
EU día del Santo, a las seis y me-
dia, hubo misa de comunión para los 
fieles y Tercera Orden que estuvo 
muy concurrida y otra misa a las sie-' 
te y media para loa niños y colegios 
de L a Inmaculada, que dirigen las 
Hermanas del Amor de Dios y la Ju-
ventud Anloniana, de la señorita E n -
rique Fraginals. 
Un grupo de niñas vestidas de án-
geles rodeaban el comulgatorio acer-
cándose en total ese día unas quinien-
tas personas. 
A las nueve hubo misa cantada de 
tres miniptros. Estuvo el Panegírico 
^el Santo a cargo de su lima. E n el 
coro los R.R. P.P. Pr. Alejo y Pablo. 
E l altar, muy artístico, tenía una 
hermosa Imagen de San Antonio. Es -
taba colocado al lado del altar mayor 
no menos adornado. Este trabajo es-
tuvo a cargo del Hermano Luis. 
En el tren de la tarde partid s u 
lima, dejando gratos recuerdos de su 
visita. Sólo falta ahora felicitar a los 
P.P. Franciscanos y principa'mente al 
R. P. Vicente Udapilleta, por el luci-
miento de las fiestas. 
L A S C A L L E S 
Con satisfacción de los vocínos sí' 
gue la composición de las calles. A 
algunas se Ies riega una capa de cha* 
papóte que una vez oreada evita el 
polvo. Esta operación se está hacien-
do en los alrededores del Parque da 
Martí.' 
José Madrid, Corresponsal. 
D r . r f t A Í \ U ¿ U J U L V L U ^ t U ¡ 
i^ni^iaiedades del C o r a x ú n , l'uiuiunes, 1 
.Nexvicsas, i ' ie l y eulermeOAaes secretas. I 
C o u s i u t a s : Ue .U a «, los d í a s l aüorab lds . , 
baiud. u ú m e r o 34. 'X'^ieiouu A - M i A 
Lír. J ü b i A . n í f t ^ O 
C a t e d r á t i c o por o p o i d c i ó n o'e i a ¿ a c u i t a d 
de Medxclua. C i r u j a n o del H o s p i t a l u ú -
mero une. Consul tas : de 1 a •i. consu-
lado. . .u iur lo Ui. .XeifXouu A - i ¿ l 4 . 
C U i t A K A U I C A X , i b E G U i l A Uia X>A 
H I A H E I E S . P U U E E 
Dr. ÍVÍAIÍIU>ÍL¿ C A a i i u L L O N 
C o n s u l t a » . L ó m e n l e s e l é c t r i c a * y m a s a j e 
v ioratono, en o n e i i l y , y y medio, a l -
tos; de 1 a 4; y eu Corroa, vsq.uuia a bao 
Indalecio, J e s ú s del Atonte. ' l e i é t o n o 
Dr. K Ü U U t iAflltrtJiZ Q U i K l t ó 
Méd.co c irujano. Garganta , n a r u y o í d o s , 
cousui tas de 1 a 3, eu .Neptuno, dO, vpa-
fcas>, v ianncue , 10Í X e L Ai-iiütíA 
12072 31 m 
Dr. G A L V i k l GüiLLLM 
£spec<a . l i s ta en enrermedades aecretaa 
H a b a n a . 40, e s f u m a a T e j a d l U » . C o n -
su l tas : de 12 a 4. E s p e c i a l para los pe-
n e s ; de 3 y media a A 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facu l tades de B a r c e l o n a y H a -
bana. E n í c r m e ú a d e s de los Ujos , G a r -
ganta, í var iz y ü i d o s . E s p e c i a l i s t a de ia 
-•asociación Cubana . Consul tas par t i cu la -
res de 3 a 5. l ' a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los 111. -ló, nioaerno, altos. T e l é f o n o 
A-4305. C l í n i c a de Operaciones: C a r l o s 
111, n ú m e r o 223. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
V N W V M t V I 
«H. ii&i*/U¿ I LUiViTAlMÍA 
IOS, Aguiar , loo, esquina, a Amargura , 
n a c e n pagos por el cauie, l a c m u a a car-
tas u i creaito y g i r a n l e t r a s a corta, y 
larga vi^tu. i l a c e u pagos por carne, gi-
ran i c i r a s a corta y larga vista, soo: 
too a ; las capitales y c i adunes iinper-
tantos ue ios instados tuteos , M é j i c o y 
i v i r j p a , a s i como s o u r » toaos ios pue-
blos ue ivspaua. d a n cartas de c r é d i t o 
sobre -New x o r a , E u a d e u i a . -NCNV Uriaau^, 
¡sau ¿'rauexaco. uonuros, x a r i s , ixauiour-
gu, A iaunu y Barca ivua . 
Ü. E.N C. 
Amargura, iftum. 34 
Hacen pagos por el cable ¡ g i r a n letra; 
a corta y l a r g a vista sobJ.e iNew l o r a , 
uonuies , i ' a r i » y sobre todas l a s capi-
tales y pueoios de E s p a ñ a e I s la s l i a -
loares y c a n a n a s . Agentes de i a C o m -
pauiiw bcifuros contra incendios " ü o -
yai. ' 
¿ A L D O t CÜiVlFANíA 
Cuba, Nos. ?6 y Vo. 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y l a r g a v i s ta > dan cartas de cré-
dito sobre: L o n d r e s , l ' a r i s , a iadr id , Isar-
«.eloua, -fcew i o r k . .New Grleaus , l ' i iauei -
l i a , y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
loe/ E s t a d o s unidos, M é j i c o y i^uropa, asi 
como s c o r e todos ios pueblos de Hispana 
y sus pertenencias . 6o reciben d e p ó s i t o s 
cu :ueuia corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos e n nuestra b ó v e a a c o n s t r u í -
aas con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para g u a i d a r valores de 
todas c lases bajo i a propia custodia dt 
ios mteresados. E n esta ut ic iua daremos 
todos los detalles «jue ee deseen. 
N. GELATb í C O m e . 
BANQUEROS 
r >>?si l n a o 
Comenta r ios s o b r e e l 
T e o s o f i s m o C o n t e m -
p o r á n e o . 
n i 
»oüím 8t* ia naturaleza del teo-
lodo i huelí;a afirmar que es del 
too ncomPatible con el Cristianis-
tjpj 11 cualquier religión monoteí»-
8 o ¿ d 0 r t 11 r a z ó n y c o n l a v i d a d e U 
Dio; 
l̂ dad. Ne, 
1 Personal 
ida la existencia do 
y distinto del mundo. 
no puede admitirse la existencia de 
Ja ley natural, menos aun la Revo'a-
dón, ni la culpa original, ni la Re-
dención, ni ta responsabilidad hu-
mana ni la libertad de albedrío. E i 
muy probable que una gran mayoría 
de los teósofos no se hayan percatado 
le todas estas consecuencias de su 
c'sterpa. compatible únicamente con 
oí pr.uteísmo, finalmente, con el atéis 
UQO más radical. 
Por lo demás, Mrs. Besant, oráculo 
de treinta años a esta parte del teo 
soflamo, falta de toda sólida instruc-
ción, no merece crédito alguno ni 
siquiera en nr.tería de detalles. Afir-
i r k que todas las religiones tienen 
su encarnación, siendo un hecho que 
el mahometismo entre otras, no la 
tiene. Afirma q u e el Cristianismo es 
esoté^co, sin lomarse la inútil mo-
lestia de probarlo. Sostiene que la 
..-vida del homhre só!» en la Fe encon-
i.ró e co alguno, y lo cierto es que la 
historia y la i'azón de todos los pue-
blos han admitido la existencia de 
p e c a o o original. Da por probada la 
identidad dell hombre con Dios, sien-
do así que toda ciencia demuestra lo 
contn.rio. Identifica también lo so-
trenatural con lo natural, dlspen-
c?ndose a si misma del onus proban-
du C .rece de instrucción filosófica an-
tigua y moderna, aun cuando a cada 
momento pretende escudarse con Pía 
tón, Plotino y Porfirio, cuyas obras 
evidentemente jamás miró por alto; 
sin ser en u n í palabra, arcade ni ár-
cente, se ha .•onstituido e n pontífice 
s.imo del remozado budismo de nues-
1 tros d'as. 
L a teosofía tiende hacia su origen. 
I e l b -.nismo, n) como éste se predicó 
¡ .̂ n Oriente tr 'S o cuatro centurias, 
antes de Cristo, sino como se inter-
preta y predica actualmente en la 
Isla d-; Ceplan, en Burmah y en cier-
| tas regiones de China y Japón. Esta 
naturrl tendencia produjo reciente-
I mente graves conflictos e n el seno 
de a'.'mnas sociedades teosóficas en 
; Italia. Francia y hasta en los Estados 
I Unidos. Y es que los más avisados y 
i menos perjudicados comienzan a ver 
OFICINKPRINC 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 S S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
» : . ; 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a J a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
 ) \ 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
AÑO LXXXVll DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1919. 
M f M L I M Í O ) i A H C á i M i i M á L E 
l ^^ i l i f t l .11 , ' 1 ! ! 1 
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Bajo relieve de bronce y mármol, regalo de la Federación del Trabajo de los Estados Uni-
dos para adorno del Capitolio de Washington. 
Aviadores ingleses cambiando impresiones respecto al vuelo 
trasatlántico. 
Centenares de "tanques" americanos que serán dedicados a 
trabajos agrícolas. 
Aeroplano de Rayham que pronto saldrá de Terranova para 
Inglaterra en vuelo trasatlántico. 
ÜSt ILLUITRATINS SERVICI, N. Y 
Volcán en Java que ha ocasionado muchas víctimas 
COPYRIGHT ILLUftTRATINO tinviCI 
Proyecto del gran escultor francés M. Boutry, para el monumento a Máximo Gómez. 
El famoso grabador Weinman haciendo un diseño de medalla Dará premios de guerra. "t̂ uaua 
El Yacht "Columbia " uue csteaño competirá con su Hv̂ i • , 
en el Atlántico. " ^ 
Fonta l 
te ilustra 
ier d e ^ 
ble? Perti 
n*o recl1 o c i o s a 
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CINTRAU NCWS PHOTO URVICI, NiW YOHK. 
Cazadores americanos que han descubierto en los montes i\ 
Virginia una cueva de varios kilómetros de extensión. 
0.r-M 






sia COPVRIOMT PRESS ILCU8TRATIHC SERVICI, N. V 
Aeroplano "Vikers-Vimy ROIÍS," que también tratará de atn 
vesar el Atlántico, 
U. 5. OFFICIAL P̂nTOORAPH yel̂ J 
rFMTRAL NtXít r t 1 " T " ' ' 
Curiosa fotografía en que el N-C-3 es reparado en 
gada, Azores. 
r 
El famoso boxeador Jack Dempsey poniéndose en condiciones 
de vencer a Willard el próximo 4 .de Julio. Farr. 
Nueva cesta para-caídas, inventada por el capitán Marc0 
L X X X V 
^dilaciones de 
un periodista 
DIARIO DE LA MARINA J ^ o 23 de 19. 
(Por F . F") 
u P A B A B O L A D E L A J E D R E Z 
a —Un sobrino mío muy ta-
í"onta tiene por ayo un sacerdo-
^ e n ^ H í s i m o . Que le hace apren-
t7 ilustradísimo, i , 0 a 
^ d ^ C ' o s % e autore3 ^ ^ z 0 1 " 
ci ^ ^ ^ f í t t e s a los puntos mAs im-
*le° P6^11!^ tienen en estudio. E l 
portantes ^ e día la siguiente 
^ página que me impresionó; 
^iosa J ^ i a v 6igala usted. 
le P . f r S Í DE LA I G L E S I A : - E l 
,<BL nr el cual vive el hambre, so 
soP10 P?nia v en vosotros mismos po-
llama aimd. . f.-nHones de ella 




Ilama t ;? ír ír las funciones de ella 
déis I^ÍS al cuerpo. Ese espíritu 
ce" r . T a la vida a los miembros; 
es 1̂ oio* ove iK'r el oido. huele 
ve ^^ifato habla por la lengua, obra 
^ 1 maÍo. anda por el pie. Presen-
P01"1 ^ miembro, le da la vida, y 
te fodof marca y rige la función 
nno No es el ojo el que oye, n 
ni la lengua los que yen, dol 
el 01. nódn que no son ni el ojo, ni 
mlsD1irt los que hablan. Sin embargo 
d f 1 ^ , ! tiene vida, el ojo tiene viaa 
,a u n e r e ^ funcion.s de lo. senti-
os son diversas, una misma es la vi-
¡L común a todos. . 
da..í2 mismo sucede en la I^esm de 
• Ella en tal santo opera nula-
^ q ' éo tal otro enseña la vorda-J: 
^aáu^l practica la virginidad, en cs-
tuarda la castidad conyugal; en 
16 q^nálabra los diversos miemlTos de 
linTelcs;a ejercen diversas funcimms, 
L o todos beben la vid?, en una mis-
ó fuente. Así lo que ŝ el a'.ma al 
Zei-w humano, el Esp-'ritu Santo lo 
Z aí cuerpo de Crirto que es Ja Igle-
sia El Espíritu Santo o V a en toria 
la micma lo que en el alma «n todos 
L miembros; de un mismo .raerpe." 
Agustín. Serm. C. C. L . V i l In 
¿ÍP pentoroste? ) 
.\hon nmigo mío. (esto lo dijo rien-
do y suspendiendo el movimiento de 
una pieza, pues jugábamos ajerlrez) 
u« usted mi ayo un momento y di-
carne, ya que tendremos tiempo de 
im;ar la partida, ¿cómo ohra el 
Kf̂ íritu Santo sobre los malos que 
liav en la Iglesia, algunos hasta l'a-
Ms, pues San Agustín no nos había 
Fino de la acción divina sobro ¡os 
juítos? Confieso (y volvió a r ni ) que 
i o '̂ por yué se llama Santa a la 
Éloéía En otra époí;a.. lo hubiera yo 
«ribnído a hipocresía suya; ahora 
lo atribuyo sinceramente a ignoran' 
cia mía. 
Yo.—Muy bion, pues el adelanto no 
n pac?. "Va que me declaraba usted 
su ayo por un momento, como a niño 
v-v a tratarle y el ajedrez que tene-
r " delante va a servirnos mucho pa-
rna lección objetiva. 
' nga usted que este tablero, 
I ' 'o las dimensiones del inundo, 
r?1«t>ia, a la que no entran to-
hombres sino por el bautis-
r ' _ J amcr (1) del modo que no 
^stas casillas sino ian piezas 
-'-ni nombre y figura determi-
"n 'a Iglesia muchos pierden 
del bautismo, asi pueden 
p"*8 y napas, por causa de sus 
• v usted me pregunta ¿estos 
ce?) allí? Desde luego existe el 
"Pinto de la penitencia por el 
ncShun la gracia, pero ¿entre 
L" 'a quq hacen? 
" n̂ a usted que sus piezas de 
' irov fueran hombres inteligentes 
y libres y que unos estuvieran dic-
puestos a ol^decer sus órdenes y 
(1.) El que ama a Dios de ccrazón. 
cumple la ley natural y se halla en ig-
norancia invencible de la religión r.%-
Pica, pertenece al alma de la Igle-
\ 
PROPAGAnais 
i l ! 
tL515T£ftAQUlrtAnCCnO 
f&ñmb A AUCnOÍ) CAAIOAtS 
C a m i o n e s D o d g e - G r a h a m 
D e 1 , 2 y 3 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d . 
D e t o d o s l o s t i p o s y p a r a i o d o s l o s u s o s . 
C a m i o n e s d e V o l t e o , c o n c a p a c i d a d p a r a 2 m e t r o s c ú b i c o s 
C a m i o n e s d e r i e g o c o n c a p a c i d a d p a r a 7 0 0 g a l o n e s 
Camiones tanques para mieles, gasolina, aceites, &, &, con capacidad para 
500 y 700 galones 
Camiones con carrocería, tipo estacas, tipo guagua, tipo carretón &, &. 
Tractor Dodge-Graham 
Para arrastrar 5 toneladas. Propio para transportar maderas 
B R O U W E R Y C O . 
P R A D O 4 7 T E L . A - 4 2 6 3 
no podrá hacerlo porque todo termi-
naría en el punto mismo. Ese Rey 
podrá tener como otra^ figuras volun-
tad torcida y no sujeta la suya a la 
del ajedrecista; pero BÍ, quiere o n.>, 
habrá de ejecutar el movlmif-ntó por 
este decretado, para que con un solo 
acto suyo desconcertada y rebelde, 
no acabe con el todo ordenada y har-
mónico. En la Iglesia, el Papa es el 
Rey. cuya voluntad aunque por lo cb-
mún es recta y aun santa, cabe en 
lo posible s> aparte del orden: pero 
dotado de la infalibilidad para definir 
y juzgar, cuando obra come tal Pa-
pa, es decir cuando hable a la Igle-
sia en su carácter de doctor y maes-
tro universal, o sea como Obispo del 
mundo católico sobre puntos de fe y 
costumbres, necesariamente tendría 
que declarar lo que debe, o :a socie-
dad por falta de base fija se desqui-
ciaría. 
Dejándonos de parábalas, (?) ya VP 
usted por qué la Iglesia es Santa, io 
que constituye una de sus rotas dis-
tintivas, porque el Espíritu Santo man 
tiene a las almas justas unnlas al 
cuerpo místico de Cristo dándole.: vi-
da verdadera en un organismo espo-
cial y único; pero entre la comunión 
que ellas forman y su cabeza visible 
que es el Papa, establece un vínculo 
que el error no puede destruir y así 
podrán seguir ciegamente Ins ens?-
fianzas r X I V E R S A L E S , en fe y mc-
ral del Vicario infalible; porque los 
medios de que ha provisto a la Igle-
sia para la salvación de las almas y 
son los siete sacramentos, ,reciban 
del mismo Espíritu Divino, savia san 
gre y vida, a fin de que conserven sin 
la menor mengua el prístino vigor; y 
porque inspira a la Iglesia en la for-
mación y desarrollo de a Liturgia, pa-
ra que los símbolos no se aparten 
nunca de la verdad dogmática que re-
presentan. 
E l Espíritu Divino es el alma do 
la Iglesia en todos sus actos venc ía -
les, y así mantiene santa la comunión 
de los justos «santos los sacramentos, 
santa la moral, santos los dogmas y 
santo el culto. Es manantial perenne 
de santidad, que nunca se enturbia ni 
nunca se agota. 
Los malos son la cizaña evangélica, 
son los peces que deberán desechar-
se y su eterna mezcla con los buenos 
está cien veces predicha. porque Dio"5 
quiere convivan para prueba y crisol 
del mérito, estímulo de la caridad v 
signo de misericordia, como es mise-
ricordioso el sol que da su luz y ca-
lor a los justos y a los injustos. 
Permítame usted amigo, quo ya va 
aprendiendo a pensar y por lo mismo 
a creer, le haga una observación fi-
nal. 
Sólo la Iglesia 'católica es eanta. 
Las otras se dicen inspiradas por el 
Espíritu Santo; pero para eso han 
inventado la Inspiración privada y 
falible que es el mismo milagro In-
completo, multiplicado hasta el infi-
nito y sin base en la revelación. Si 
la Iglesia ha de ser santa y fuente 
eterna de verdad y de bien, se nece-
sita la trabazón de que hemos habla-
do entre la comunión de los justos y 
una CABEZA I N E A L T B L E , o resulta 
quie la verdad puede faltarle v sin 
verdad NO HAY SANTIDAD, E l Ea-
pírltu Santo ¿podrá estar en toda la 
sociedad y no en su parte superior 
que es BU trono y su corona? 
Precisaré sin embargo un poco más 
(2) Hasta muchas veces es mejor 
no usarlas, pero luego impresionando 
la Imaginación son buen auxiliar del 
entendimiento. 
mi respuesta a la pregunta: ¿qué ha-
cen allí los malos . 
Cuando falta en el cristianismo la 
gracia santificante que nos hace for-
mar parte de la perfecta Iglesia, el 
Espíritu Santo no abandona sm em-
bargo al pecador y sus impulsos y 
nociones lo asedian (es la palabra dQ 
los teólogos) moviendo el alma desdt» 
fuera, como dice el Concilio de Tren-
te, (3) sin habitar todavía su interior. 
Para falicitar al culpable la vuelta 
al redil. Dios lo deja en el cuerpo do 
la Iglesia porque si le expulsara de 
él como se hace con ciertos pecado-
res vitandos, el rigor de la pena la 
alejaría tal vez para siempre de la 
comunión de los justos. 
Reflexione usted que no puede ser 
humana a previsión de Jesucristo al 
ver desde los principios de su reinado 
hasta el fin de los tiempos, esa mez-
cla a primera vista absurda de bue-
nos y de malos en la misma morada, 
y reflexione también que sólo en un 
CORAZON DIVINO cabe la misericor-
dia de mantener el perdón siempre 
apercibido para absolver y olvidar, 
abierto a todas las miserias ceme las 
amplias puertas de un grandioso hos-
pital que ocupase la tierra toda. 
E l cristianismo en esa Iglesia quf̂  
acabo de pintarle, habitada, informa-
da, santificada por el Espíritu San-
to, muchedumbre de almas puras y 
limpias por la gracia santificante y 
alimentadas por las gracias actuales 
de que era símbolo el maná de Israel-
muchedumbre taml ió;? do enfermos 
que son miembros inertes, p̂ .'ro que 
pueden todavía, no desprendidos ma-
terialmente de I& comunión, recobra/ 
la salud y la vida. 
Para el que cree, ese cristianismo 
es inalterable en su esencia, y aun 
hoy más numeroso y el que observa 
aunque la fe no lo ilumina, debe ver 
quo ésta existe y que no hay razón 
para quo su influencia disminuya, 
cuando nos muestra a Cristo siempre 
presento en el altar y amigo finísimo 
de los buenos. 
(3) Sesión XIV, Cap. IV. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
Han llegado a L a Moderna Poesía, 
ios ú \imos números de las populares 
revistas L a Esfera, Blanco y Negro, 
Por Esos Mundos, ojas delectas, Al -
lededor del Mundo, Mundo Gráfico. 
Nuevo Mundo, L a Lidia, L a Ilustra-
ción y otras Importantes publicacio-
nes que a su excelente literatura 
acompaña siempre la nota gráfica da 
iodos los asuntos de resonancia mun-
dial. 
También se encuentran a la venta 
'rs afamadas revistas de modas, con 
los nuevos modelos que se usarán 
este verano en Londres y París; y 
las coleccione} de la prensa de in-
tormación madrileña, E l Liberal, He-
raldo de MadridyBt^Sol y otros. 
P a r a E n g o r d a r [ \ 
E l deseo de tantas damas, de ser 
gruesas, porque mejoran su cuerpo y su 
raliul, se ¡mtisfree, cuando se toman las 
Pildoras del doctor Vernezcbre, que se 
venden en todas las boticas y en su de-
l^slto Neptuuo £>\, porque estas pildoras, 
promueven ol desarrollo do la bellezti 
femenina, aumentan las carnes y la sa-
lud y hacen que sus mejillas luzcan sou-
resadas y beUas. 
A. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
otros no, sin que usted los pudiera 
forzar. Entonces resultaría que seguí-
Aldy 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
rían en el tablero pero que no S E -
RIAN PIEZAS D E L AJEDREZ, pues 
no se prestarían a ejercer sus funcio-
nes. E l ajedrecista las dejaba, mien-
tras llegaba el caso de moverlas, por-
que no lo sabía; pero píireciendo peo-
nes o alflles, no eran más que figu-
rillas do madera. 
E l Espíritu Santo sabe que el peca-
dor ha dejado de pertenecer al alma 
de la Iglesia y sólo lo deja en el 
cuerpo visible y externo, por caridad 
para él y porque a ello le da derecho 
el carácter indeleble del bautismo, es-
perando se regenere por la peniten-
cia, y bien de los demás, para que 
el escándalo no les produzda la ruina 
moral que le es propia. 
Ahora seguiré mi alegoría del aje-
drez, aunque no pueda hacer UD& 
comparación exacta en todos sus pun-
tos, que usted con su buen sentido 
no me exigirá. 
E l Rey en ese juego, es la cabeza de 
cada partido y si ól falta, el juago se 
hace Imposibl?. Así en el ajedrea vivo 
que suponemos, d?bemos establecer 
también, que sí las otras figuras pue-
den rehusarse a obedecer, sin desha 
cer desde luego el conjunto, el Roy 
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NUESTRAS COCINAS ESTAN PROVISTAS DE I-
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